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ABSTRACT  
 
The climate has always undergone changes, but now the change has accelerated and the 
scientific community has proved that it is mainly caused by human activity. 
 
All activities involving the emission of CO2 into the atmosphere contribute to accelerating 
climate change. The manufacture of materials, building construction, its use and its demolition 
contribute greatly to the emission of greenhouse gases. The building engineers, therefore, play 
an important role in the fight against climate change. The construction sector is responsible for 
one third of the CO2 emissions in Spain. It is therefore necessary to intervene in the design of 
the buildings in order to reduce the amount of these emissions effectively.  
 
Tasks that an architect can do to reduce the environmental impact of the building sector are 
numerous. Reducing energy consumption of buildings, improving durability or thinking about 
the most appropriate building techniques are some of the most common strategies to reduce 
CO2 emissions.  
 
What I have tried to do in this project, is to propose different materials and construction 
systems in the design of the building that are viable and reduce CO2 emissions and energy 
consumption in its construction, taking into account the effect that these changes will have on 
maintenance tasks in the future.  
 
To obtain data on the environmental impact of the building and determine its critical points, I 
have used the budget of the building using the software TCQ 2000 of the ITEC, specifically 
blocks 1 and 5 (Project and Building and Environmental Management, respectively). I did the 
same to determine the environmental impact of maintenance tasks from data obtained in 
carrying out the maintenance plan with DicPla.  
 
After obtaining this information, I made a proposal with justifications for a change of materials 
and building systems that I believed were necessary. I focused on the critical points observed 
in the environmental reports obtained by TCQGMA and then I recalculated the environmental 
impact of construction of the building and its maintenance, compared with the original proposal 
and reach a conclusion. 
RESUM 
 
El clima sempre ha patit variacions, però actualment la variació és accelerada i la comunitat 
científica ha demostrat que és provocada, principalment, per l'activitat humana. 
Totes les activitats que impliquen l'emissió de CO2 a l'atmosfera contribueixen a accelerar 
aquest canvi del clima. La fabricació de materials, la construcció d'edificis, el seu ús i la seva 
demolició contribueixen en gran mesura en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Els tècnics 
de l'edificació, per tant, juguem un paper molt important en la lluita contra el canvi climàtic. El 
sector de l'edificació és responsable de la tercera part de les emissions d'Espanya. Per tant, 
és necessari intervenir sobre el disseny dels edificis si es vol reduir de forma efectiva la 
quantitat d'emissions d’aquests.  
Les tasques que pot fer un arquitecte tècnic per a reduir l'impacte ambiental del sector de 
l'edificació són múltiples. Reduir el consum d'energia dels edificis, millorar-ne la durabilitat o 
pensar en els sistemes constructius més adients són algunes de les estratègies de reducció 
d'emissions de CO2 més habituals. 
El que he intentat en aquest projecte, és donar propostes de canvi de materials i sistemes 
constructius en el disseny de l’edifici que siguin viables i que redueixin les emissions de CO2 i 
el consum energètic en la seva construcció, tenint en compte l’efecte que provoquen aquets 
canvis en les tasques de manteniment que és tindran que portar a terme.  
Per a l’obtenció de les dades de l’impacte ambiental de l’edifici i determinar els seus punts 
crítics, ho he fet a partir del seu pressupost, mitjançant el programari TCQ 2000 de l’ITEC, 
concretament els blocs 1 i 5 (Projecte i Obra i Gestió Mediambiental respectivament). El 
mateix he fet per determinar l’impacte ambiental de les tasques de manteniment a partir de les 
dades obtingudes en la realització del pla de manteniment amb el DicPla.  
Un cop obtingudes aquestes dades, he fet una proposta de canvi de materials i sistemes 
constructius que he cregut adients amb la seva respectiva justificació, centrant-me en els 
punts crítics observats en els informes mediambientals obtinguts amb el TCQGMA i he tornat 
a recalcular l’impacte ambiental de la construcció de l’edifici i del seu manteniment, 
comparant-la amb la proposta original i arribant a una conclusió. 
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PREFACE 
 
The planet's temperature is rising. There is talk of long term effects such as the melting of the 
ice caps or the threat of extinction of various species, but climate change (is already affecting 
us). 
 
For many years buildings have been constructed so excessively and without any environmental 
control that the consequences of this environmentally careless construction are increasingly 
present in our lives. 
 
The so called climate change that everyone is now talking about, is due to the emission of 
greenhouse gases that have been produced at a high rate over the years by human activity 
and their impact is only now being realised. Luckily, an environmental awareness to reduce 
CO2 emissions is becoming more prevalent, an awareness that is essential if we do not want to 
regret our actions in the future repeatwe have to so that every time we have more than this, 
unless we repent in the future and we can affect our health and quality of life. 
 
This is the conclusion that I came to after the completion of the final project of sustainable 
building when I realized the high environmental impact caused by construction techniques we 
use today. There should be more research carried out on this, in order to reduce the impact 
through the study of new building systems and developing more environmentally friendly 
materials. This is already being done in other countries in the European Union and that these 
new contributions applied in both buildings new construction and in renovation projects. 
But first should influence the mentality of the people as if they have no environmental 
awareness with the use and maintenance of your house, never come to get good results and 
that's why I decided to make a small contribution in building a more sustainable way, with the 











La temperatura del planeta està augmentant. Es parla d'efectes llunyans, com el desgel o 
l'amenaça d'extinció de diverses espècies, però el canvi climàtic també ens pot afectar de 
forma molt propera. 
 
Durant molts anys s’ha estat construint de manera desmesurada i sense cap tipus de control 
mediambiental en les obres i cada cop, són més presents a les nostres vides la conseqüència 
d’aquesta construcció despreocupada pel medi ambient.  
 
L’anomena’t canvi climàtic, que ara està en boca de tots, es conseqüència de l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle, que s’ha estat produint de forma elevada durant tots aquest anys 
pel factor humà i que ara, ens estem adonant del seu impacte. Per sort, comença a haver-hi 
una consciència ecològica en les persones per tal de reduir les emissions de CO2, objectiu 
que cada cop tenim que tindre més present si no volem penedir-nos en un futur i que ens pot 
afectar a la nostra salut i qualitat de vida.  
 
És aquesta reflexió, a la que vaig arribar després de la realització del treball final de 
construcció sostenible, al adonar-me de l’elevat impacte ambiental que provoca la construcció 
amb les tècniques que utilitzem en l’actualitat. Penso que no estaria de menys, que 
s’investigués més en la matèria per a reduir aquest impacte, mitjançant l’estudi de nous 
sistemes constructius o l’elaboració de materials més ecològics com s’està fent en altres 
països de la unió europea i que aquestes noves aportacions, s’apliquessin tant en edificis 
d’obra nova com en projectes de rehabilitació. 
Tot i això, primer s’hauria d’incidir en la mentalitat de les persones, ja que si aquestes no 
tenen una consciència ecològica amb l’ús i manteniment del seu habitatge, mai arribarem a 
obtindre bons resultats i és per això que vaig decidir fer una petita aportació en el camí a una 
construcció més sostenible, amb l’elaboració d’aquest projecte. 




The objective of the project is the creation of a new design proposal by changing materials and 
construction systems, in order to reduce CO2 emissions and energy consumption of its 
construction and subsequent maintenance, considering the building will last 50 years. 
 
The building of which I carried out the study, is mixed and is composed of 41 flats, shops and 
parking, consisting of 5 stairways and located at the corner between Carrer Sant Valentí and 
the Casa Germain area in Terrassa.   
 
The process of preparing this project has been, first of all, to obtain the total CO2 emissions 
and energy consumption of the original design and 50 years of the building maintenance. Once 
those results were obtained, I identified the critical points of the building, i.e. materials that 
cause greatest environmental impact, both in the construction of the building itself as well as its 
maintenance. Then I tried to find the best solutions to minimize these critical points, substituting 
materials and building systems for other more environmentally friendly ones and have justified 
the proposal with advantages and disadvantages. 
 
Once the proposal was finished, I recalculated the CO2 emissions and energy consumption of 

















L’objectiu del projecte és la realització d’una nova proposta de disseny canviant materials i 
sistemes constructius per a reduir les emissions de CO2 i el consum energètic de la seva 
construcció i del seu posterior manteniment, considerant que tindrà una vida útil de 50 anys.  
 
L’edifici a partir del qual he realitzat l’estudi, és un edifici mixt de 41 habitatges, comerç i 
aparcament, compost de 5 escales, situat a la cantonada entre el carrer Sant Valentí i l’àmbit 
de la Casa Germain a Terrassa.   
 
El procés d’elaboració d’aquest projecte ha sigut, primer, l’obtenció del total d’emissions de 
CO2 i consum energètic del disseny original i de 50 anys de manteniment de l’edifici. Un cop 
obtinguts aquests resultats, s’ha observat els punts crítics de l’edifici, és a dir, els materials 
que més impacte ambiental originen, tant en la pròpia construcció del edifici, com en el seu 
manteniment. Després he intentat trobar les millors solucions per a minimitzar aquets punts 
crítics, substituint materials i sistemes constructius per altres de més ecològics i he justificat la 
proposta amb pros i contres.  
 
Un cop acabada la proposta, he recalculat les emissions de CO2 i el consum energètic del 
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1. ESTUDI DE L’EDIFICI OBJECTE 
 
Abans de començar a buscar opcions de canvi de disseny, per a intentar reduir l’impacte 
ambiental de l’edifici, cal estudiar el seu disseny original per intentar entendre les decisions 
presses pel projectista en la seva elaboració i poder justificar millor les propostes triades i 
decidir si val la pena o no realitzar el canvi, tenint en compte també, la modificació de les 
tasques de manteniment que pot originar. 
Un cop tingui estudiat l’edifici, podré començar amb el càlcul de l’impacte ambiental de la seva 
construcció a partir del pressupost d’obra, i del seu manteniment a partir de l’elaboració del pla 
de manteniment, on obtindré les tasques a realitzar tant de manteniment preventiu com 
substitutiu i podré observar quines son les que originen emissions de C02 i consumeixen 
energia per poder quantificar el seu total.  
En aquest apartat, estudiaré la situació i l’entorn de l’edifici objecte del projecte i la composició 




- Terrassa. Història i arquitectura.  
Terrassa és al sud del massís de Sant Llorenç del 
Munt, damunt la plana aturonada que s’estén entre 
les rieres del Palau a l’oest i de les Arenes a l’est, a 
277 metres sobre el nivell del mar. El seu terme 
municipal, el més extens i poblat de la comarca, 
limita al nord amb els de Matadepera, Mura i 
Vacarisses; a l’est amb Sabadell i Castellar del 
Vallès; al sud amb Sant Quirze del Vallès, Rubí i 
Ullastrell, i a l’oest amb Viladecavalls i Vacarisses. 
 
Les primeres notícies de l’actual Terrassa provenen de l’època dels romans, que van fundar la 
ciutat d'Ègara vora el torrent de Vallparadís prop d'un antic poblat ibèric, Egosa, del qual s'han 
trobat algunes restes ceràmiques i monedes. 
Durant l'edat mitjana, la vila, emmurallada, va créixer al voltant de la plaça Major (actualment 
plaça Vella) i del castell palau. Amb el temps, el terme forà de la vila va acabar formant el 
municipi de Sant Pere de Terrassa (1800), amb el cap al petit nucli crescut entorn de l'antiga 
Ègara. El 1877, Alfons XII va concedir a la vila el títol de ciutat; pocs anys més tard (1891), el 
castell palau, que estava abandonat i molt malmès, fou enderrocat i només se'n va conservar 
la torre mestra, coneguda com la torre del Palau. 
Durant el segle XIX Terrassa va ser una de 
les ciutats on la revolució industrial hi va tenir 
una major incidència, amb un gran nombre 
de fàbriques i indústries dedicades al sector 
tèxtil. Avui en dia encara perviuen molts 
edificis modernistes d'aquella època, com el 
Vapor Aymerich, Amat i Jover, actual Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(1907), la Masia Freixa (1907), el Mercat de 
la Independència (1908), la Casa Alegre de Sagrera (1911), l'edifici de l'Ajuntament (1902), 
l'Escola Industrial (1904), el Teatre Principal (1911), el Gran Casino (1920) i el Parc de 
Desinfecció (1920), per citar-ne només els més destacats. 
L’edifici en estudi d’aquest projecte, està situat concretament a la cantonada entre el carrer 
Sant Valentí i l’àmbit de la Casa Germain en el barri El Torrent d'en Pere Parres, un barri de 
Terrassa del districte 5 o del Nord-oest. 
El barri té una superfície de 0,24 km2 i una població de 5.516 habitants el 2008, està limitat al 
nord per l'avinguda de l'Abat Marcet, al sud pel passeig Vint-i-dos de Juliol (l'antiga via del 
ferrocarril Barcelona-Manresa de la RENFE), a l'est per la carretera de Rellinars (B-122) i a 
l'oest per l'avinguda de Josep Tarradellas. 
El barri està molt lligat al de Sant Pere, a l'altra banda de la carretera de Rellinars, del qual es 
va segregar al començament de la dècada del 1980, quan es va crear una associació de 
veïns. Les primeres cases es van edificar, precisament, prop de la carretera i al carrer de 
Miquel Àngel. 
El nom prové del torrent que el travessa de nord a sud, el qual prové de la part septentrional 
de la ciutat, al pla del Bonaire per damunt de Can Roca, i desguassa a la riera del Palau, avui 
la Rambla d'Ègara, a l'alçada del Centre Cultural de la Caixa de Terrassa. El torrent, 
Plaça Vella (Terrassa) 
Masia Freixa (Terrassa) 
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actualment urbanitzat, es correspon aproximadament amb el recorregut del carrer del Marquès 
de Comillas. 
- Solar 
El solar té una superfície total aproximada de 1.723,84 m2. Té front de façana amb el carrer de 
Sant Valentí de 20.00m + 35.00m i també té front al passatge interior de l’àmbit de casa 
Germain de 64.00m i 40.00m, aproximadament. 
L’orientació longitudinal de la parcel·la és nord-sud, limitant a l’est amb l’àmbit de casa 









1.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
 
El projecte en estudi, redactat pels arquitectes Francesc Bacardit i Segués i Jaume Armengol i 
Clotet, està compost per 3 blocs (A, B  i C). Jo he realitzat l’estudi del bloc A.  
 
El bloc A està format per 41 habitatges, amb geometria quasi rectangular, el seu cantó llarg és 
paral·lel a Mas Adei. Quatre de les cinc escales que el conformen tenen orientació est-oest, 
amb habitatges passants, permetent la ventilació creuada i també les vistes al parc de 
Vallparadís de tots els habitatges. La orientació de la 5a escala és nord-sud. 
Tots compleixen l’assoleiament dels criteris de sostenibilitat (1 hora de sol entre les 10 i les 14 
hores al solstici d’hivern), (Decret 157/2002). 
 
Els habitatges són d’una, dos, tres i quatre habitacions, amb cuines exteriors. L’edifici 
s’estructura a partir de nuclis verticals que donen servei a dos habitatges per replà, en el bloc 
A. L’accés es produeix pel carrer Sant Valentí en l’escala A5, la resta accedeixen pel passatge 
interior de l’àmbit de Casa Germain. 
 
La planta baixa es troba en diferents nivells dins dels paràmetres normatius del PMUR. En 
aquesta planta els habitatges disposen de patis fins al límit de l’àmbit permès. 
Hi ha dues plantes d’aparcament i a l’aparcament s’hi accedirà per l’extrem nord, carrer Sant 
Valentí. Disposa de 92 cotxes, on 6 d’elles seran privades i amb comunicació directa amb 
l’habitatge.  
La planta coberta te part de terrassa privada de l’habitatge de l’ultima planta i també acull les 
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- Superfícies interiors de l’edifici. 
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES TOTALS
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOTA RASANT
RESUM DE SUPERFÍCIES-UP3
P -2 Aparcament 1.193,25 m2 1.193,25 m2
P -1 Aparcament 1.193,25 m2 1.193,25 m2
Total Superficie 2.386,50 m2 2.386,50 m2
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOBRE RASANT
UP3 V.P.O.
P B Habitatge 593,51 m2 181,05 78,56 m2 853,12 m2
P 1 Habitatge 888,05 m2 888,05 m2
P 2 Habitatge 850,10 m2 850,10 m2
P 3 Habitatge 777,18 m2 777,18 m2
P 4 Habitatge 282,90 m2 282,90 m2




























































































































































































BAIXA 1a  (P.B) 10,40 21,60 8,45 9,75 9,55 10,35 4,50 4,80 94,20 44,00 113,00
          (P.SOT-1) 14,80
BAIXA 2a 3,10 1,55 20,60 13,10 8,40 4,55 51,30 31,95 58,40
PLANTA BAIXA 145,50 171,40
PRIMER 1a 2,50 4,45 18,60 6,75 12,45 6,20 4,80 3,05 58,80 5,40 69,25
PRIMER 2a 2,50 7,00 22,80 9,45 12,30 9,25 6,65 6,75 4,30 3,15 84,15 9,50 95,80
PLANTA PRIMERA 142,95 165,05
SEGON 1a 2,50 4,55 18,60 6,85 11,70 9,25 6,85 4,80 3,05 68,15 5,40 79,65
SEGON 2a 4,10 2,60 18,50 7,85 11,60 7,25 6,20 4,30 3,20 65,60 15,40 75,35
PLANTA SEGONA 133,75 155,00
TERCER 1a 5,75 1,80 20,00 8,05 10,60 8,90 7,25 4,15 3,15 69,65 38,80 80,35
PLANTA TERCERA 69,65 80,35
QUART 1a 16,80 5,00 14,00 8,00 4,25 48,05 22,80 58,00

























































































































































































BAIXA 1a 11,55 23,00 9,10 10,30 10,45 11,45 5,05 5,25 86,15 41,70 95,20
BAIXA 2a 3,60 2,00 22,80 12,45 10,60 4,55 56,00 30,75 63,50
PLANTA BAIXA 142,15 158,70
PRIMER 1a 2,50 4,20 19,50 7,20 12,30 6,75 4,40 2,95 59,80 8,00 69,05
PRIMER 2a 2,50 7,00 20,60 7,95 12,30 9,15 6,65 6,75 4,40 3,05 80,35 10,20 91,80
PLANTA PRIMERA 140,15 160,85
SEGON 1a 2,50 4,10 18,50 7,10 11,50 7,90 6,20 4,40 2,95 65,15 9,15 75,35
SEGON 2a 3,05 3,65 18,50 7,35 11,60 7,75 6,20 4,35 3,05 65,50 11,10 75,35
PLANTA SEGONA 130,65 150,70
TERCER 1a 2,50 4,70 18,50 7,15 11,50 8,10 4,40 2,95 59,80 5,40 69,00
TERCER 2a 16,10 10,40 3,55 30,05 5,40 34,35
PLANTA TERCERA 89,85 103,35
QUART 1a   (P.4) 2,35 23,10 11,90 10,50 2,50 49,50
                    (P.3) 7,55 10,35 7,05 8,30 3,00 3,65 90,25 107,85

























































































































































































BAIXA 1a 11,55 23,00 9,10 10,70 10,00 11,45 4,95 5,25 86,00 44,30 95,20
BAIXA 2a 3,60 2,25 23,50 12,60 10,70 4,55 57,20 30,50 64,65
PLANTA BAIXA 143,20 159,85
PRIMER 1a 2,50 4,20 19,50 7,20 12,30 6,75 4,40 2,95 59,80 9,80 69,05
PRIMER 2a 2,50 7,00 21,70 8,70 12,30 9,25 6,65 6,75 4,30 3,20 82,35 9,80 93,80
PLANTA PRIMERA 142,15 162,85
SEGON 1a 2,50 4,10 18,55 7,10 11,50 7,95 6,20 4,40 2,95 65,25 9,40 75,35
SEGON 2a 3,55 3,10 18,50 7,60 11,50 7,35 6,20 4,30 3,20 65,30 13,40 75,35
PLANTA SEGONA 130,55 150,70
TERCER 1a 2,50 4,70 18,50 7,15 11,50 8,10 4,40 2,95 59,80 5,40 69,00
TERCER 2a 16,15 10,30 3,60 30,05 5,40 35,25
PLANTA TERCERA 89,85 104,25
QUART 1a   (P.4) 2,35 23,45 11,80 10,50 2,50 49,50
                    (P.3) 7,40 10,00 6,90 8,10 2,95 3,70 89,65 107,55
PLANTA QUARTA 89,65 107,55
TOTAL 595,40 685,20
 























































































































































































BAIXA 1a 4,90 2,05 24,80 9,65 10,50 10,20 11,45 6,70 5,05 5,25 90,55 27,30 103,30
BAIXA 2a 3,60 1,55 20,70 12,10 4,45 42,40 4,70 47,95
PLANTA BAIXA 132,95 151,25
PRIMER 1a 2,50 4,20 19,50 7,20 12,30 6,75 4,40 2,95 59,80 4,40 69,05
PRIMER 2a 2,60 7,25 20,00 6,40 11,50 9,10 6,05 6,15 4,35 3,15 76,55 9,80 88,50
PLANTA PRIMERA 136,35 157,55
SEGON 1a 2,50 4,10 18,50 7,10 11,50 7,90 6,20 4,40 2,95 65,15 9,85 75,35
SEGON 2a 2,50 4,45 18,50 6,35 11,50 8,50 6,20 4,20 3,20 65,40 7,85 75,35
PLANTA SEGONA 130,55 150,70
TERCER 1a 2,50 4,70 18,50 7,10 11,50 8,10 4,40 2,95 59,75 11,05 69,00
TERCER 2a 16,00 10,00 4,10 30,10 5,40 34,55
PLANTA TERCERA 89,85 103,55
QUART 1a   (P.4) 2,55 23,40 10,80 10,50 2,50 50,95
                    (P.3) 8,90 10,05 7,20 6,00 3,00 3,60 88,50 109,85






































































































































































































PRIMER 1a  (V.P.O) 5,95 20,50 8,25 13,30 8,25 7,10 4,95 4,95 73,25 3,00 85,10
PRIMER 2a  (V.P.O) 3,90 19,60 7,70 13,00 8,00 6,25 4,15 4,00 66,60 1,50 78,40
PLANTA PRIMERA 139,85 163,50
SEGON 1a 5,95 20,50 8,25 13,30 8,25 7,10 4,95 4,95 73,25 3,00 85,10
SEGON 2a 3,90 19,60 7,70 13,00 8,00 6,25 4,15 4,00 66,60 1,50 78,40
PLANTA SEGONA 139,85 163,50
TERCER 1a 5,95 20,50 8,25 13,30 8,25 7,10 4,95 4,95 73,25 3,00 85,10
TERCER 2a 3,90 19,60 7,70 13,00 8,00 6,25 4,15 4,00 66,60 1,50 78,40






1.3. SISTEMES CONSTRUCTIUS. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
En aquest apartat, intentaré descriure de forma general, els sistemes constructiu utilitzats en 
l’edifici. Faré subdivisions per capítols de condicionament del terreny, fonamentació, 
estructura, tancaments, particions i elements interiors i fusteria exterior i interior, descrivint en 
cada capítol, els materials principals utilitzats i la tècnica de construcció emprada.  
 
 
- Condicionament del Terreny 
El moviment de terres que es va realitzar, correspon a la planta soterrani per a la construcció 
de l’aparcament i la fonamentació. Afecta una superfície en planta de 1.680,65 (1.193.25m2 + 





Els murs perimetrals de contenció són murs executats i fonamentats com a murs de formigó 
armat de contenció de dues plantes d’alçada i la fonamentació dels pilars esta feta amb 




Estructuralment, la construcció es defineix com un sistema reticular a base de forjats i pilars 
de formigó armat i amb murs per a la contenció de terres, a planta soterrani. 
Els forjats són reticulars de 25+5 cm de gruix amb intereix 85x85 i nervis de 15 cm. Els pilars de 
formigó, creen una retícula variable, amb unes llums entre 2,3 m i 6,5 m aproximadament. 
Els voladissos estan realitzats amb lloses de formigó. 
Les escales estan formades per lloses de cantell de 16 cm, i quan són de dos trams s’aguanten 
en tres punts: al forjat on arrenquen, al forjat on arriben i al replà intermig es suporten amb els 
pilars dels seus extrems.  
La rampa d’accés a la planta soterrani de l’aparcament esta realitzada mitjançant una llosa de 
formigó armat de 25 cm de cantell. 
 





La coberta final de l’edifici és plana del tipus invertida, i disposa d’aïllament tèrmic, 
impermeabilització i un acabat de graves de protecció. Les plaques solars estan col·locades en 
aquest espai i orientades a sud. Les terrasses de la planta baixa i de la planta quarta, estan 
acabades amb un paviment de gres per exteriors. 
 
• Tancaments exteriors.  
La façana de l’edifici, està realitzada amb 3 tipus d’acabat: Acabat amb pastes hidràuliques, 
tipus monocapa, de pedra natural fixada a la paret d’obra de maó i amb xapa d’alumini amb 
aïllament igual al de les fusteries, en tots els casos, l’element de suport és un parament 
ceràmic de maó calat. Interiorment al parament, hi ha un trasdossat de cartró-guix, col·locat 
sobre rastrells d’acer galvanitzat i aïllament de fibra de vidre. 
Al sòcol de l’edifici, en la planta baixa, s’ha utilitzat un material més resistent, donat que és el 
punt de contacte de l’edifici amb el terreny. 
 
• Particions i elements interiors.  
Les particions entre escala i habitatges i entre diferents habitatges són de paret d’obra de maó 
calat de 15 cm de gruix, amb un trasdosat de plaques de cartró guix per les dues cares, per tal 
de garantir un aïllament al soroll aeri de 45 dB. 
Les divisions interiors dels habitatges estan realitzades amb sistema d’envans amb estructura 
de rastrells galvanitzats fixats a forjats, placa fixada de cartró-guix i fibra de vidre. 
 
• Fusteria exterior. 
Les fusteries exteriors són d’alumini lacat color RAL amb persianes enrotllables d’alumini i 
vidres amb cambra tipus climalit. 
 
• Fusteria interior.  
Les portes interiors són xapades i envernissades amb fusta noble, muntades sobre premarcs 
de fusta de flandes de bona qualitat. 
 
 
1.4. INSTAL·LACIONS. DESCRIPCIÓ GENERAL. 
 
En aquest apartat, faré una breu descripció de les instal·lacions de l’edifici, dels sistemes que 
s’han triat i del seu funcionament. Subdividiré aquest apartat en capítols, un per a cada 




L’evacuació de les aigües residuals es realitza a la xarxa pública i és del tipus separativa, és a 
dir, que hi ha dos tipus de xarxes: la primera per a les aigües residuals (banys i cuines) i la 
segona per a les aigües pluvials (terrasses i cobertes). Cal distingir les aigües que evacuen 
per gravetat i les que ho fan per bombes d’extracció. Per les primeres s’ha realitzat un punt 
per cada escala de connexió a la xarxa. Per les segones, les aigües de les plantes soterrani, 
s’han tingut que realitzar dos pous de recollida d’aigua situat a la planta –2 i bombes 
d’extracció fins aconseguir la cota adequada per poder evacuar les aigües al col·lector. 
Els baixants fan el seu recorregut per conductes verticals i forats destinats a aquesta finalitat. 
Els desguassos dels aparells sanitaris passen pel fals sostre del pis inferior. Paral·lels a la 
xarxa de fecals principals, s’ha efectuat uns conductes per a la xarxa de ventilació primària, 
prolongant-los 1 metre sobre la coberta, ja que no és una coberta transitable. Els baixants 
també es prolonguen fins a coberta i protegits amb remat superior. S’han disposat buneres 
sifòniques en coberta, i reixes lineals als accessos de les rampes de l’aparcament. 
 
La xarxa de sanejament horitzontal també és separativa. La distribució de la xarxa va penjada 
pel sostre de la planta immediatament inferior fins a convertir-se en soterrada quan travessa el 
mur de contenció i es connecta amb la xarxa pública. El pendent de la xarxa per normativa és 
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- Electricitat. 
 
L’edifici té la centralització de comptadors separats per escales i dins de cada vestíbul. 
Les escomeses s’han realitzat a partir de la xarxa pública subterrània, tal com dicta la 
normativa de la Companyia subministradora. 
Les Caixes Generals de Protecció estan col·locades en un armari accessible des de l’exterior. 
La instal·lació de la xarxa de connexió a terra consisteix fonamentalment en dos elèctrodes de 
terra per a cada centralització de comptadors, soterrats i units entre sí i a una malla de coure 
de 1x35 mm2 soterrada que connecta a l’estructura de l’edifici, mitjançant conductor de terra 
de 1x35 mm2 i a través d’una caixa seccionadora de terra, es fa arribar fins la barra de terra 
corresponent a la centralització de comptadors, des de la qual surt un conductor de terra per 
cada una de les derivacions i de la mateixa secció que els conductors de fase. 
Tots els conductors de la xarxa de connexió a terra no soterrats són de coure de 750 V amb 
coberta verd-groga. 
Les derivacions individuals, que són les línies trifàsiques que enllacen cada mòdul d’abonat 
amb cada habitatge o local, estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats a l’interior de 
tubs de PVC flexibles d’adequat nivell de protecció mecànica, que transcorren pel vestíbul en 
fals sostre des de la centralització de comptadors fins al conducte per on passen els muntants, 
situat al costat del nucli d’escala i que es deriven a cada planta per l’espai comunitari d’accés 
als habitatges, en una canal preparada per aquesta finalitat. Aquests tubs són aïllants i 
incombustibles. 
 
• Quadres de distribució: 
Comprèn els elements de Comandament i Protecció de la instal·lació d’abonat, inclòs 
l’Interruptor de Control de Potència (I.C.P.), d’acord amb la potència prevista de contractació. 
Cada línia disposa d’un interruptor magnetotèrmic i un interruptor diferencial per la protecció 
contra contactes indirectes de tota la instal·lació anterior. 
Tots els elements de protecció estan situats en una caixa encastada a l’interior de l’habitatge, 
al costat de la porta d’accés. 
 
• Instal·lació serveis comuns: 
Per al control del consum elèctric dels serveis comuns hi ha el seu comptador, a la cambra de 
centralització de comptadors corresponent. Des del quadre de distribució de serveis comuns, 
s’alimenta el quadre de l’ascensor, situat a la sala de maquinària, les diferents línies 
d’enllumenat i les cambres de telecomunicacions (QRTI, QRTS). 
L’enllumenat de l’escala es realitza amb un punt de llum permanent situat davant les portes 
d’accés de l’ascensor, i a cada planta, amb enllumenat temporitzat accionat mitjançant 
polsadors. 
 
- Fontaneria i aparells sanitaris.  
 
Tots els habitatges estan equipats amb calefacció i disposen d’aigua sanitària freda i calenta. 
Descripció de la instal·lació d’aigua 
Les escomeses, la part de la instal·lació que uneix la xarxa general pública d’aigua amb els 
comptadors individuals a l’interior dels edificis, estan ubicades a la caixa d’escala de cada 
edifici. Al final d’aquest ramal, hi ha instal·lada una vàlvula de tall general i una vàlvula 
antirretorn, que estan ubicades a l’armari de comptadors. 
Les bateria de comptadors són de tipus individual centralitzades. Els armaris de comptadors 
de cada escala estan ubicats en planta baixa, dins el vestíbul i estan dotats d’un desguàs i 
d’impermeabilització. 
 
Davant de cada comptador individual, hi ha instal·lada una vàlvula de pas, i una vàlvula de tall 
després de cada comptador. 
Les canonades dels muntants, de polietilè reticular, surten de cada comptador individual 
d’abonat i transcorreran en paral·lel en forma de feix, pel fals sostre del vestíbul de planta 
baixa fins arribar als conductes verticals.  
 
- Calefacció i climatització. 
 
Tots els habitatges estan dotats amb una instal·lació de calefacció monotubular que funciona 
amb una caldera de gas natural situada a la cuina de cada habitatge. 
Les bateries de comptadors son de tipus individual centralitzades col·locades en ell local de 
comptadors de cada escala el qual està ubicat en planta baixa, al vestíbul d’accés i ha d’estar 
permanentment ventilat. 
Davant de cada comptador individual, hi ha instal·lada una vàlvula de pas, i una vàlvula de tall 
després de cada comptador. 
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2. ESTUDI MEDIOAMBIENTAL BASE 
 
El que es vol aconseguir en aquest apartat, és quantificar el total de les emissions de CO2 i 
consum energètic i classificar-ho en partides d’obra i materials, que comporta la construcció 
de l’edifici i la realització de les tasques de manteniment pertinents, suposant una vida útil de 
l’edifici de 50 anys i detectar els punts crítics, per poder centrar-me en aquests al hora de fer 
la proposta i optimitzar el rendiment de la recerca. Per això, primer s’haurà de realitzar el 




2.1. EL PRESSUPOST MEDIOAMBIENTAL BASE 
 
Per tal d’assolir l’objectiu de reduir el cost energètic de l’edifici, s’ha de calcular aquest cost 
original. En aquest projecte, només tindré en compte el cost energètic, que es mesura per la 
quantitat d’energia usada (MJ), i els quilograms de diòxid de carboni produïts, (KG CO2) dels 
materials emprats en la construcció de l’edifici, i en el seu manteniment. 
Per a realitzar aquests càlculs, es necessari saber la quantitat exacta de materials usats, tant 
en la construcció com en les tasques de manteniment de l’edifici durant els suposats 50 anys 
de vida. La manera més senzilla d’obtenir aquestes dades, és utilitzant el propi pressupost 
d’obra, on es troben totes les partides i amidaments necessaris i amb l’elaboració del pla de 
manteniment, on s’obtenen les tasques a realitzar, tant de manteniment preventiu com 
substitutiu i es poden comptabilitzar els materials necessaris. 
L’eina bàsica necessària, apart del pressupost i del pla de manteniment, és el cinquè bloc del 
paquet informàtic TCQ, corresponent a la part d’informació mediambiental, el TCQGMA. El 
paquet TCQ, dona el consum energètic per a realitzar un material o un sistema constructiu 
tipus, així com els kilograms de diòxid de carboni emesos en la seva fabricació i el pes que 
suposa la unitat de cada material.  
A falta de no tenir aquest paquet concret del TCQ, es pot consultar de manera orientativa la 
base “MetaBase” de la web de l’ITEC (Institut Tecnològic de Catalunya), on també apareix 
aquesta informació mediambiental, encara que pot estar desfasada i per això es recomana 
amb caràcter orientatiu. A continuació, explicaré el procés realitzat per a l’obtenció de les 
dades mediambientals: 
 
2.1.1. Elaboració del pressupost 
 
Com que aquest projecte es va redactar ja fa uns anys, és va realitzar el pressupost amb una 
base de dades desfasada i al analitzar-lo amb el TCQGMA, hi havia molts codis de partides 
d’obra que no els detectava i no m’extreia la seva informació mediambiental, per tant, he tingut 
que fer el pressupost de nou amb la base de dades BEDEC 2011, utilitzant el bloc 1 del TCQ 
(projecte i obra).  
Per a l’elaboració del pressupost, amb el bloc 1 del TCQ projecte i obra, primer s’ha d’obrir un 




A la finestreta que s’obre, es te que seleccionar la carpeta contenidora de l’arxiu, el codi del 
document, la moneda utilitzada i si es vol, una petita descripció, tal com mostra la figura 
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2.1.1.2. i es prem a Acceptar i s’obrirà una altre finestreta on s’ha de fer clic sobre pressupost i 





Un cop generat el document, s’ha d’anar afegint els capítols que contingui el pressupost, fent 
clic amb el boto dret sobre la pestanya de pressupost i a la llista que s’obre, sobre “Afegir 
Capítol...”, llavors apareix una finestreta (Figura 2.1.1.3.), on es te que posar el Codi del capítol 





Per a generar un subcapítol dins del capítol ja creat, en aquest cas 00 ESTRUCTURA, es 
prem el boto dret sobre aquest i en la llista que apareix, sobre “Afegir Títol 3” llavors apareix 
una finestreta (Figura 2.1.1.4.) on s’ha de posar, com en el punt anterior, el codi del subcapítol 
i el seu nom en “Descripció” i fer clic sobre “Acceptar”.  
Així s’ha d’anar fent fins que es te acabada l’estructura, per capítols i subcapítols, del 
pressupost.  





Per a començar a afegir partides d’obra dins del pressupost, primer s’ha d’obrir el banc de 
preus, en aquest cas el del BEDEC 2011, que s’ha de tenir instal·lat en l’ordinador. Per a fer-
ho, s’ha de fer clic sobre el quadradet de color verd amb les lletres PR, que surt a la barra 
d’icones superior de la pantalla, i s’obre una finestreta (Figura 2.1.1.5) amb les dades del banc 




Un cop obert el banc de preus, per buscar la partida desitjada, s’ha d’entrar dins del capítol 
corresponent, buscant-lo per la llista, i si està en format paramètric, posar les característiques 
de la partida lo més semblants que es pugui, ja que pot ser que no es trobi la partida exacte 
que es busca, tal com mostra la Figura 2.1.1.6, també pot ser que no es trobi cap partida 
semblant, en aquest cas  es te que crear buscant els materials que la composen.  
Un cop trobada la partida que es vol, es desplaça dins del capítol corresponent del 
pressupost, agafant-la amb el boto esquerre de ratolí.   
Quan ja es te la partida dins del capítol corresponent del pressupost, s’introdueix el seu 
amidament. En aquest cas, he utilitzat els amidaments totals de les partides del pressupost 
original, ja que no necessito saber el seu desglòs per a l’estudi mediambiental.  
 




Així es te que fer amb totes les partides que componguin el pressupost original, fins a tindre el 
pressupost sencer elaborat amb el TCQ, utilitzant el banc de preus més actual, en aquest cas 
el BEDEC 2011.  
 
 
2.1.2. Elaboració del pla de manteniment 
 
Per a comptabilitzar el total de emissions de CO2 i el consum energètic de l’edifici, no hem de 
passar per alt el manteniment d’aquest, ja que tasques com repintats, reenvernissats de 
superfícies i substitució d’elements, provoquen també un impacte ambiental considerable. 
Aquesta informació necessària per al pressupost del manteniment, l’obtenim a partir de 
l’elaboració del pla de manteniment. 
Per a realitzar el pla de manteniment, he considerat l’edifici com a un habitatge unifamiliar, ja 
que per a l’estudi mediambiental del manteniment, també he de considerar els materials 
utilitzats en l’interior de cada vivenda, i si consideres l’edifici com a un edifici d’habitatges de 
comunitat de propietaris, el Dic Pla només comptabilitza els espais comuns.  
Un cop obert el DicPla, s’ha d’obrir un nou document, fent clic en la pestanya “Arxiu” i en el 





A la finestra que s’obre, s’han d’omplir les dades que demana de l’edifici i fer clic a “Acceptar” 
(Figura 2.1.2.2) 
 





Llavors s’obre una finestra, on s’ha d’omplir les dades generals del pla de manteniment que 
demana, (Figura 2.1.2.3)  com la data d’inici del pla, la seva durada, el nivell de periodicitat i 
els autors del pla. Un cop omplertes aquestes dades, es prem al boto “Iniciar” i ja es podrà 




Un cop iniciat el pla, es prem a la pestanya “Guia” (Segona pestanya de la part superior 
esquerra de la pantalla), on surt una finestra amb tots els apartats que composen el pla de 
manteniment (Figura 2.1.2.4). En el meu cas, només necessito fer els apartats de Descripció 
constructiva, el de Manteniment preventiu/substitutiu i el de Dades inicials, per a tindre una 
mica d’informació del projecte. 
 




Primer he omplert les dades inicials de l’edifici en estudi. Per a entrar en cada apartat del pla 
de manteniment, s’ha de fer clic en el requadre amb els 3 puntets de l’apartat corresponent. 
Dins de Dades inicials, demana les dades del propi projecte, les dades generals, dades de la 




A descripció constructiva, és on s’ha de posar els materials i sistemes constructius que 
composen l’edifici organitzat per capítols. Per a fer-ho, un cop dins de la finestra de Descripció 
constructiva de la guia, fent clic amb el boto dret del ratolí, sobre el capítol que volem 
descriure, s’obre un desplegable i es te que prémer sobre Nova identificació. A la finestra que 
s’obre es nomena a la identificació i dins d’importació d’operacions i operacions visibles, es 
selecciona Totes, com s’indica en la figura 2.1.2.6 i es prem a Acceptar. 





Quan ja es te creada la nova identificació, si es prem sobre aquesta, al costat s’obren un 
conjunt de seleccionables que serveixen per determinar la descripció del capítol (Figura 
2.1.2.7). Això s’ha de fer amb tots els capítols que conformen la descripció constructiva de 




Un cop elaborada la descripció constructiva, dins de l’apartat de Manteniment 
preventiu/substitutiu, s’originen el conjunt de tasques de manteniment a realitzar segons els 
tipus de sistemes i materials utilitzats, dins de les quals s’ha de posar l’amidament 
corresponent. 
Si la partida a realitzar és una inspecció tècnica, en unitats, s’ha de canviar a hores (H) i a 
preu unitari, el preu que es consideri per cada hora de tècnic. Jo he considerat 30,44€/h, que 
es el cost mitjà per hora d’un tècnic a Catalunya, i en amidament, es posa el temps aproximat 
que trigaria el tècnic en realitzar la tasca pertinent, com s’indica en la figura 2.1.2.8. 




Quan ja es te introduït els amidaments corresponents, en totes les partides de manteniment 
preventiu, es fa lo mateix amb el manteniment substitutiu. Per a anar a la finestra de 
manteniment substitutiu, on surt manteniment preventiu, s’obre els desplegable i es canvia per 




Un cop s’ha canviat a manteniment substitutiu, si es prem en els diferents capítols, surten les 
tasques de substitució d’elements que s’han de realitzar. Només surten partides de substitució 
en els capítols d’instal·lacions.  
Per a determinar el conjunt d’elements que hem de substituir dins de cada partida, em 
d’introduir l’amidament corresponent (Figura 2.1.2.10), però a l’hora de l’elaboració del 
pressupost de manteniment, s’ha de tindre en compte la seva periodicitat, per exemple, si en 
la partida de substitució del comptador del capítol d’instal·lació d’aigua, posa una periodicitat 
de 240 mesos i l’amidament és de 47 comptadors, com que la durada del pla és de 50 anys i 
segons això es tenen que canviar els comptadors cada 20 anys, al realitzar el pressupost de 
manteniment, he tingut que multiplicar l’amidament per 2, és a dir, en la vida útil de l’edifici, 
necessitaré un total de 94 comptadors en concepte de substitucions. 





Un cop acabat el pla de manteniment, he procedit amb l’elaboració del pressupost de 
manteniment, seguint el mateix procés que amb el pressupost d’obra, però en aquest cas, 
mirant capítol per capítol en Manteniment preventiu/substitutiu amb el DicPla, buscant les 
partides que produeixen un impacte ambiental, com poden ser: repintats, reenvernissats, 
reparació de paraments i substitució d’elements. Quan ja les he buscat totes, he tingut que 
buscar-les, d’igual forma que per a l’elaboració del pressupost d’obra, dins del banc de preus 
BEDEC 2011. 
Quan ja tenia el pressupost de manteniment acabat amb els seus capítols, subcapítols i 
partides corresponents, he procedit a extreure la seva informació mediambiental d’igual forma 
que amb el pressupost d’obra, utilitzant el TCQGMA. 
 
 
2.1.3. Extracció de les dades mediambientals. 
 
Per a l’obtenció de les dades mediambientals he utilitzat el bloc 5 del TCQ de gestió 
mediambiental (TCQGMA). Un cop obert el programa, s’ha de seleccionar l’arxiu TCQ del qual 
es vol fer l’estudi, buscant-lo en la carpeta contenidora. Aquest estudi, el tindrem que fer tant 
del pressupost d’obra, com el de manteniment, per a tenir el sumatori total de l’impacte 
ambiental de la construcció de l’edifici i del seu manteniment. Primer realitzaré l’estudi del 
pressupost d’obra de l’edifici, elaborat anteriorment amb el banc de preus BEDEC 2011, que 
l’he anomenat, complet codis nous.TCQ.  
Quan el seleccionem, ens apareix en el quadre de la dreta, llavors s’ha de fer clic amb el boto 
de la dreta del ratolí i en el desplegable que apareix  a “Adaptar”, tal com mostra la figura 
2.1.3.1. Es pot veure també, l’arxiu del pressupost de manteniment anomenat MANTENIMENT 
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En la finestra que apareix, és te que seleccionar el banc de preus del qual es vol que el 
programa extregui les dades, buscant-lo en la carpeta contenidora, fent clic en la icona de la 
carpeta que surt en la part superior de la finestra (Figura 2.1.3.2). Com que jo he fet el 
pressupost a partir del banc de preus BEDEC 2011, tindré que seleccionar aquest mateix i 
prémer “Acceptar”.  
Si ja hagués extret les dades mediambientals anteriorment i les volgués actualitzar, conservant 






Un cop acabat aquest procés, que dura uns minuts, ja es pot extreure les dades 
mediambientals desitjades, fent clic amb el boto dret sobre l’arxiu i en el desplegable que surt 





Per a l’elaboració d’aquest projecte, he necessitat els informes de: resum, cost energètic 
(materials), cost energètic (maquinària), emissions de C02 (materials) i emissions de C02 
(maquinària). 
El programa proporciona les dades en taules en Excel i en gràfics de barres. 
Posteriorment, he realitzat el mateix procés per extreure aquets informes del pressupost de 
manteniment (MANTENIMENT 50 ANYS.TCQ) realitzat anteriorment. 
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2.2.  INTERPRETACIÓ DE RESULTATS  
 
Un cop obtingudes les dades del cost energètic total i per capítols, es poden interpretar els 
resultats obtinguts. 
Com a estratègia, es proposa la reducció dels punts crítics de l’edifici, és a dir, els sistemes i 
materials que tenen majors emissions de CO2 i consum energètic. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix optimitzar el temps de treball, que es destinarà posteriorment al intent de millora 
de sistemes constructius. Així doncs, l’opció més intel·ligent, és mirar de reduir aquests 
sistemes ja que el mateix coeficient d’estalvi, aplicat a un o altre sistema, suposa estalvis 
menys quantiosos en quantitats absolutes. 
 
2.2.1. Estudi mediambiental de la construcció de l’edifici.  
 
Per a determinar els punts crítics de l’edifici amb facilitat, he fet us de les gràfiques extretes del 
TCQGMA, concretament amb els gràfics de emissions de CO2, on es veu més clarament els 
materials més contaminants i desfavorables per al medi ambient i que també corresponen amb 




En aquestes gràfiques d’emissions de CO2 dels materials, extretes del pressupost d’obra total, 
podem veure quins són els materials utilitzats en la construcció de l’edifici, que més emissions 
de CO2 generen en la seva producció, ja sigui per l’elevat impacte ambiental unitari que 
originen o l’alta quantitat necessària d’aquest. Els principals són: l’acer, el ciment i el morter 
prefabricat utilitzat en estructura, l’alumini lacat de la fusteria exterior i el guix laminat i la 
ceràmica de tancaments i divisòries.  Per tant, a l’hora de buscar propostes de canvi, m’he 
centrat en intentar reduir l’impacte ambiental d’aquestes partides d’obra, per a treure més 
rendiment a la meva recerca.  
 
En la següent gràfica, es veu les emissions de CO2 que generen la maquinaria utilitzada, en 
les diferents unitats d’obra, per a la seva construcció.  
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Aquestes emissions de CO2 són molt més difícils de reduir, ja que la maquinària és necessària 
per a l’execució de l’obra, i encara no hi ha maquinària amb combustibles ecològics.  
Els punts crítics que es poden observar, són les emissions de CO2 que generen la maquinaria 
que utilitza el gasoil com a combustible, en  el moviment de terres i l’execució de l’estructura.  
L’únic que es podria fer per a reduir aquestes emissions, es buscar algun sistema més senzill 
que reduís els requisits de maquinària de gasoil i utilitzes més l’energia elèctrica o la mà 
d’obra, com podria ser la utilització de prefabricats per a l’estructura, però això ja ho veurem 
més endavant.  
 
 
2.2.2. Estudi mediambiental del manteniment de l’edifici.  
 
A l’hora de dissenyar un edifici, mols cops es passa per alt el manteniment que tindrà, i 
l’impacte ambiental que alguna d’aquestes accions de manteniment pot originar.   
En la següent gràfica, és pot veure les emissions de CO2 que generen els diferents materials 
necessaris per a 50 anys de manteniment de l’edifici, ja siguin originades pel manteniment 
preventiu o el substitutiu.  
 
Els punts crítics que es poden observar en revestiments, són la pintura acrílica, el ciment i la 
silicona, i en menor mesura, l’esmalt sintètic i additius. En paviments, el vernís i en 
instal·lacions, materials com l’ABS, l’acer galvanitzat, l’acer inoxidable, l’alumini, el coure o el 
llautó que també generen emissions de CO2 elevades, però en aquest cas, són més 
complicades de reduir, perquè no hi ha masses opcions amb caràcter sostenible per a triar.  
De maquinària necessària per al manteniment, cal destacar les emissions de CO2 que 
generen la maquinària elèctrica per al manteniment dels paviments, però en aquest cas, ho 
depreciaré per la dificultat de reducció que tenen. 
 
A l’hora de començar a fer les propostes de canvi, cal tenir en compte, que si es canvien 
sistemes o materials del conjunt de l’edifici, les tasques de manteniment a realitzar també 
canviaran, i pot ser que generin un impacte ambiental major que amb l’opció original. Així que, 
al fer la proposta de canvi, m’he tingut que fixar en com afecta aquesta al manteniment, i 
raonar si val la pena o no realitzar el canvi.  
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3. PROPOSSTES DE CANVI 
 
A l’hora de triar materials i sistemes constructius, per a realitzar la proposta de canvi, amb la 
intenció de reduir el cost energètic de l’obra i generar el menor impacte ambiental, sense 
passar per alt la comoditat i la qualitat de vida de l’usuari, cal tindre en compte els següents 
factors: 
- Prohibició de l’ús de materials potencialment perillosos.  
- Us eficaç dels materials no renovables. 
- Potenciar la reutilització i el reciclatge. 
- Us preferible de materials de recursos renovables. 
- Utilització de materials amb baixes emissions tòxiques. 
- Augment de la durabilitat, transformabilitat i flexibilitat. 
- Increment de la vida útil dels materials fomentant un augment de la qualitat. 
- Mínim requisits de manteniment.  
 
Un cop es tinguin aquets factors en compte, es pot començar a realitzar propostes de canvi, 




A partir de l’elaboració de l’estudi mediambiental, he pogut observar que l’estructura, és l’unitat 
d’obra que genera un impacte ambiental major, a causa de la utilització del ciment, l’acer i el 
morter prefabricat en quantitats molt elevades, per això, he començat a realitzar la proposta de 
canvi per l’estructura, encara que a priori sembli difícil de trobar una solució ecològica i viable.  
És difícil reduir l’impacte ambiental de l’estructura, ja que no hi ha altres materials que tinguin 
la mateixa capacitat mecànica que el formigó armat, i que siguin ecològics i aptes per a edificis 
d’habitatges. El primer que he fet, a sigut intentar reduir l’impacte ambiental del forjat, canviant 
les següents partides: 
 
• Original: 
M2 de sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 
0,54 m2/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S 
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 
mm de diàmetre i 0,165 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 553,94 1.325,10 368,08 131,06 
acer 23,14 809,79 224,94 65,25 
acer galvanitzat 0,56 23,53 6,54 1,77 
acer recuit 0,38 15,98 4,44 1,28 
aigua 28,15 0,17 0,047 0,0082 
àrid 347,48 52,12 14,48 2,78 
ciment 43,31 163,63 45,45 36,08 
fusta 3,08 6,46 1,79 0,18 
morter prefabricat 107,84 253,42 70,39 23,72 
Total 553,94 1.325,10 368,08 131,06 
 
• Proposta de canvi: 
M2 de sostre nervat reticular de 25+5 cm, amb cassetons recuperables de PVC, intereixos 0,8 
m, amb una quantia de 12 kg/m2 d’armadura AP500 S d’acer en barres corrugades, armadura 
AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,164 m3/m2 de 
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 432,44 782,20 217,28 84,89 
acer 14,92 522,26 145,07 42,08 
acer galvanitzat 0,60 25,05 6,96 1,88 
acer recuit 0,23 9,79 2,72 0,78 
aigua 27,98 0,17 0,047 0,0081 
àrid 345,38 51,81 14,39 2,76 
ciment 43,05 162,64 45,18 35,86 
fusta 0,13 0,27 0,076 0,0078 
PVC 0,15 10,21 2,84 1,51 
Total 432,44 782,20 217,28 84,89 
 
Aquest canvi de forjat aporta una elevada reducció, tant de les emissions de CO2, com de 
consum energètic, ja que, al utilitzar cassetons recuperables de PVC, en comptes de 
cassetons de morter prefabricat, a part de que ja el propi material és menys contaminant que 
el morter prefabricat, ens aporta més beneficis, i es que, al ser cassetons més lleugers, i que a 
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més es retiren quan el ciment s’ha endurit, redueix molt el pes específic del forjat, el que 
permet reduir la quantia d’acer i de ciment necessari i la capacitat  mecànica de l’estructura, és 
a dir, es podrà reduir la quantitat de pilars i la seva secció. Un altre dels avantatges que té, és 
que facilita molt el muntatge, ja que els cassetons de PVC, al ser molt més lleugers que els 
prefabricats de morter, són molt més maniobrables per a la mà d’obra, i redueix el temps 
d’execució. Però el forjat de cassetons recuperables de PVC, també te els seus inconvenients, 
i és que al tindre un cantell tan fi i els espais vuits que queden al retirar els cassetons, no 
compleix els requisits d’aïllament tèrmic i acústic, tampoc te resistència al foc, per tant, hauré 
de buscar alguna solució d’aïllament per al forjat.  
Web proveïdor: http://www.alsina.com/ 
 
Els pilars també són un element de l’estructura que comporten un elevat impacte ambiental, 
però com ja he dit abans, és molt difícil trobar una proposta sostenible i viable. En tot cas, ho 
he intentat reflexionant en els avantatges i inconvenients que sorgeixen. 
 
• Original: 
M3 de pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, 
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades 
amb una quantia de 120 kg/m3 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 2.704,61 7.184,20 1.995,61 716,23 
acer 162,54 5.688,98 1.580,27 458,37 
acer recuit 1,82 77,52 21,53 6,20 
aigua 170,63 1,02 0,28 0,049 
àrid 2.105,95 315,89 87,75 16,85 
ciment 262,50 991,73 275,48 218,66 
oli sintètic 0,90 90,44 25,12 13,35 
PVC 0,27 18,62 5,17 2,75 





• Proposta de canvi: 
Unitats de pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 40x40 cm, de 
3 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 650 a 900 
kN/m, amb quatre mènsules a dues cares i a nivell, col·locat amb grua 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 1.536,00 7.091,52 1.969,87 618,97 
acer conformat 105,60 3.801,60 1.056,00 304,13 
formigó prefabricat 1.430,40 3.289,92 913,87 314,85 
Components constitutius de maquinària - 188,67 52,41 49,28 
gasoil - 188,67 52,41 49,28 
Total 1.536,00 7.280,19 2.022,28 668,25 
 
He substituït els pilars de formigó armat insitu, per pilars de formigó armat prefabricat.  
Amb aquest canvi no és que és redueixi l’impacte ambiental, però s’obtenen altres beneficis i 
es que ens proporciona una reducció del cost i del temps d’execució ja que al tenir l’element 
elaborat en fàbrica, a obra només s’ha d’instal·lar i no cal encofrar ni treballar l’armadura.  
Sempre és recomanable utilitzar el màxim d’elements prefabricats possibles. 
Web proveïdor: http://www.gilva.com/ 
 
Cal tindre en compte que al canviar el tipus de forjat, s’ha reduït en gran mesura el pes de 
l’estructura i s’hauria de recalcular tota per a determinar el nombre de pilars. En aquest cas 
farem un càlcul aproximat del nombre de pilars necessaris mitjançant els plànols d’estructura.   
 
Se’ns podria passar pel cap la opció d’utilitzar pilars de fusta, donat que és un material amb un 
impacte ambiental molt baix, redueix en gran quantitat el pes propi de l’estructura, el que 
permetria també reduir la cimentació i te una gran duresa, però també cal tindre en compte 
que al ser un producte natural, és degrada i precisa d’un manteniment i si això a més li sumem 
la poca cultura d’utilització i d’investigació de la fusta que hi ha Espanya, l’elevada alçada de 
l’edifici en estudi, ja que te 5 plantes i el seu elevat cost, acaba sent una proposta inviable.  
 
M3 de pilar de fusta de pi flandes C24 a tall de serra, de 14x14 a 20x20 cm de secció i 
llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 
penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports. 
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Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 600,00 1.260,00 350,00 36,04 
fusta 600,00 1.260,00 350,00 36,04 
Total 600,00 1.260,00 350,00 36,04 
 
Per tant, la nova estructura de l’edifici, quedarà determinada per forjat de cassetons 
recuperables de PVC i pilars prefabricats de formigó armat. Amb aquesta proposta, 
aconseguim una solució viable, reduint el màxim possible l’impacte ambiental, tenint en 
compte el poc ventall d’alternatives que ens dona l’estructura d’un edifici. 
 
3.2. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
En la interpretació de resultats de l’estudi mediambiental, es pot observar que del capítol de 
tancaments i divisòries, els materials que generen major impacte ambiental, són la ceràmica i 
el guix laminat, que són els materials utilitzats per al tancament de la façana i per a les 
divisòries interiors respectivament. Per tant, em centraré en aquets punts principals per a 
trobar una proposta més sostenible.  
 
• Original: 
M2 de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, 
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de 
paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 204,12 411,29 114,25 36,22 
aigua 13,60 0,082 0,023 0,0039 
àrid 48,02 7,20 2,00 0,38 
ceràmica 133,01 368,16 102,27 27,93 
ciment 9,49 35,85 9,96 7,90 
Components constitutius de maquinària - 5,25 1,46 0,77 
elèctrica - 5,25 1,46 0,77 
Total 204,12 416,54 115,71 36,99 
 
• Original: 
M2 de trasdosat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una 
estàndard (A) de 12,5 mm i l'altra hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i 
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 25,23 307,04 85,29 22,16 
acer 0,29 10,29 2,86 0,83 
acer galvanitzat 2,89 120,55 33,49 9,05 
betum asfàltic 0,071 3,11 0,87 0,46 
guix laminat 19,86 124,67 34,63 7,13 
llana de roca 1,26 28,02 7,78 1,78 
llana de vidre 0,0013 0,063 0,018 0,0019 
massilla acrílica 0,80 16,00 4,44 2,36 
nylon 0,024 2,40 0,67 0,35 
paper 0,028 0,87 0,24 0,050 
polietilè 0,010 1,05 0,29 0,16 
Total 25,23 307,04 85,29 22,16 
 
• Proposta de canvi: 
M2 de paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 
500x200x250 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 amb triple cambra, per a 
revestir, col·locat amb morter ciment 1:6. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 245,78 426,08 118,36 42,87 
aigua 4,41 0,026 0,0074 0,0013 
àrid 35,94 5,39 1,50 0,29 
ciment 5,51 20,83 5,79 4,59 
morter prefab.argila expandida 199,92 399,84 111,07 37,98 
Components constitutius de maquinària - 0,23 0,064 0,034 
elèctrica - 0,23 0,064 0,034 
Total 245,78 426,32 118,42 42,90 
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He triat la opció de substituir les peces de ceràmica del 
tancament de façana, per blocs d’argila expandida de la 
casa Arliblock. Encara que no sembli, es redueix el cost 
energètic. Cal tindre en compte que al ser blocs de 25 cm 
de gruix i donat les propietats que te l’argila expandida, (que 
s’expliquen a continuació) no cal estructura de façana 
ventilada ni aïllament tèrmic (elements que causen un 
impacte ambiental considerable). Així acaba sent una 
proposta sostenible i si a més considerem que ara estan 
sortint al mercat morters ecològics, encara més.  
L’Arliblock és un bloc de formigó lleuger fabricat amb argila expandida i ciment, amb propietats 
d’aïllament acústic i alta resistència al foc, a més d’unes característiques tèrmiques com el seu 
baix coeficient de transmissió i la seva gran inèrcia tèrmica, de les que s’obtenen beneficis 
mediambientals. 
 
Les seves propietats són: 
- Bona inèrcia tèrmica, gràcies a l’aïllament tèrmic que proporcionen les nombroses 
bombolles d’aire de l’argila expandida, el que contribueix al estalvi energètic.  
- Excel·lent comportament acústic gràcies a la seva estructura interna de micro espais 
d’aire i la seva superfície resistent. 
- Propietats altament ignifugues, ja que l’argila expandida, elaborada a 1200º, presenta 
un punt de fusió molt més elevat, amb el que s’aconsegueix que aguanti focs de fins a 5 
o 6 hores de durada. No emet gasos tòxics en contacte amb el foc. 
- Higiene i salut mediambiental. Les parets construïdes amb aquets blocs, són 
permeables, possibiliten el pas del vapor des de l’interior cap a l’exterior. No produeix 
condensacions superficials i no contenen materials orgànics fibrosos. 
- Gran resistència mecànica i estabilitat.  
- Aïllament sense ponts tèrmics. Poden limitar-se utilitzant peces especials en llindes i 
aplacats de cantell de forjats. 
- Ràpida i fàcil col·locació per les seves dimensions, forma i lleugeresa. 
- No cal mà d’obra especialitzada per a la seva instal·lació. 
Web proveïdor: http://www.arliblock.es/ 
 
 
He utilitzat el mateix sistema en la tabiqueria interior, substituint els envans de plaques de guix 
laminat per blocs d’argila expandida. 
 
• Original:  
M2 d’envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 
600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a 
cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. P/SR/MD/40 de la sèrie Envà sec, 
divisoris d'ISOVER 
 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 46,10 477,93 132,76 32,62 
acer 0,35 12,25 3,40 0,99 
acer galvanitzat 3,60 150,01 41,67 11,26 
betum asfàltic 0,071 3,11 0,87 0,46 
guix laminat 39,14 245,76 68,27 14,05 
llana de roca 2,08 46,40 12,89 2,94 
llana de vidre 0,0013 0,063 0,018 0,0019 
massilla acrílica 0,80 16,00 4,44 2,36 
nylon 0,024 2,40 0,67 0,35 
paper 0,028 0,87 0,24 0,050 
polietilè 0,010 1,05 0,29 0,16 
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• Original: 
M2 de paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 101,78 236,56 65,71 21,65 
aigua 2,56 0,015 0,0043 7,41E-04 
àrid 19,55 2,93 0,81 0,16 
calç 5,11 24,64 6,85 4,24 
ceràmica 72,00 199,31 55,36 15,12 
ciment 2,56 9,66 2,68 2,13 
Components constitutius de maquinària - 0,14 0,039 0,020 
elèctrica - 0,14 0,039 0,020 
Total 101,78 236,70 65,75 21,67 
 
• Proposta de canvi: 
M2 de paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 
500x200x100 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb 
morter ciment 1:4. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 100,92 176,54 49,04 18,47 
aigua 2,00 0,012 0,0033 5,79E-04 
àrid 15,16 2,27 0,63 0,12 
ciment 3,79 14,32 3,98 3,16 
morter prefab.argila expandida 79,97 159,94 44,43 15,19 
Components constitutius de maquinària - 0,10 0,029 0,015 
elèctrica - 0,10 0,029 0,015 








M2 d’envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 62,92 147,66 41,02 12,50 
aigua 1,28 0,0077 0,0021 3,71E-04 
àrid 9,71 1,46 0,40 0,078 
ceràmica 49,50 137,02 38,06 10,40 
ciment 2,43 9,17 2,55 2,02 
Components constitutius de maquinària - 0,067 0,019 0,0098 
elèctrica - 0,067 0,019 0,0098 
Total 62,92 147,73 41,04 12,51 
 
• Proposta de canvi: 
M2 de paredó de tancament de 6 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 
500x200x60 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb 
morter ciment 1:4. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 60,55 105,93 29,42 11,08 
aigua 1,20 0,0072 0,0020 3,47E-04 
àrid 9,10 1,36 0,38 0,073 
ciment 2,27 8,59 2,39 1,89 
morter prefab.argila expandida 47,98 95,96 26,66 9,12 
Components constitutius de maquinària - 0,063 0,017 0,0092 
elèctrica - 0,063 0,017 0,0092 
Total 60,55 105,99 29,44 11,09 
 
Com és pot observar en les taules, amb aquest canvi, s’aconsegueix una reducció de més del 
50% del cost energètic i d’emissions de CO2 sense restar prestacions, donat les propietats 
aïllants de l’argila expandida. 
A més d’una reducció de l’impacte ambiental, amb aquesta solució també s’obté una reducció 
del cost, però cal tindre en compte un dels seus inconvenients i es que al ser blocs tan grans, 
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normalment de 50 cm de llarg, si l’edifici te molts retranqueixos, s’han de tallar molts blocs, el 
que dificulta i encareix la seva execució. 
 
 
3.3. IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 
 
Al haver substituït el forjat reticular de cassetons de morter prefabricat, per un de cassetons 
recuperables de PVC m’he quedat sense uns requisits d’aïllament tèrmic i acústic i resistència 
al foc que s’han de complir. Per tant, m’he vist obligat a la recerca d’un aïllant que compleixi 
amb aquets requisits i que a més, sigui respectuós amb el medi ambient.  
En la envolvent de l’edifici, ja no necessitaré aïllament, perquè he optat per la opció de 
realitzar-la amb blocs d’argila expandida, que em proporciona l’aïllament necessari.  
 
•  Proposta de canvi: 
M2 d’aïllament amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de 
gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 
m2K/W, col·locat sense adherir. 
 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 1,07 52,13 14,48 1,57 
llana de vidre 1,07 52,13 14,48 1,57 
Total 1,07 52,13 14,48 1,57 
 
La llana de vidre URSA GLASSWOOL, és una llana mineral d’origen petri inorgànic  (sorra, 
carbonat, vidre reciclat i borax) que es composa per un entrellaçat de filaments aglutinats amb 
resina ignífuga, que atorguen elasticitat i porositat oberta al producte, fent-lo apte per a aïllar 
tèrmica i acústicament, garantint la seguretat en front del foc. L’entrellaçat de fibres, li confereix 
un elevat poder termoaïllant, aconseguint estalviar energia, estalviar en l’aspecte econòmic, 
facilitar el confort tèrmic, contribuir a la protecció del medi ambient i reduir l’emissió de 
contaminants atmosfèrics.  
La seva estructura elàstica i fibrosa presenta valors immillorables d’absorció i amortiguació 
acústica. Permet condicionar i aïllar acústicament els locals, i protegir a les persones de 
l’agressió acústica.  
La naturalesa inorgànica de la llana de vidre URSA GLASSWOOL la fa incombustible, evitant 
la transmissió d’incendis a través de l’aïllant.  
Se subministra en forma de mantes i panells rígids o semirigids amb diferents gruixuts i  
cobriments o sense. S’aplica a aïllament tèrmic i acústic de façanes, aïllament acústic de 
divisòries, falsos sostres aïllats tèrmicament, absorbents acústics i decoratius,  d'edificacions i 
equips industrials. En aquest cas, anirà col·locat a sobre del cel-ras.  




A causa dels canvis proposats en els tancaments i divisòries, tant de la envolvent de l’edifici, 
com del seu interior, els revestiment d’aquestes superfícies s’han de modificar.  
He eliminat els revestiments de façana (aplacat de pedra sorrenca i de plafons de xapa 
d’alumini i el revestiment de façana ventilada amb taulers) i els he substituït per un revestiment 
homogeni a base de morter monocapa de ciment.  
 
• Original:  
M2 d’aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra gres serrada i sense 
polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i els quatre cantells bisellats i 
polits i 1250 cm2, com a màxim amb platines i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 143,28 61,15 16,99 8,25 
acer galvanitzat 0,40 16,68 4,63 1,25 
aigua 4,41 0,026 0,0074 0,0013 
àrid 35,78 5,37 1,49 0,29 
ciment 5,72 21,62 6,01 4,77 
pedra natural 96,96 17,45 4,85 1,94 
Components constitutius de maquinària - 0,23 0,064 0,034 
elèctrica - 0,23 0,064 0,034 
Total 143,28 61,38 17,05 8,28 
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• Original: 
M2 de folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat lacat color 
especial, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 
galvanitzat amb muntants cada 60 cm. 
 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 6,28 1.014,20 281,72 143,16 
acer galvanitzat 1,97 82,35 22,88 6,18 
alumini lacat 4,25 927,05 257,51 136,28 
nylon 0,048 4,80 1,33 0,71 




M2 de revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una 
cara vista, llargària entre 50 i 70 cm, alçària entre 40 i 50 cm i 1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de 
massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia continu per a 
fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils verticals tipus quadrat, 
ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. 
 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 38,89 674,37 187,32 41,33 
alumini 3,74 604,08 167,80 34,65 
form.polímer 35,15 70,29 19,53 6,68 









• Proposta de canvi: 
M2 d’arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV W2, segons la 
norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre paraments sense revestir i acabat raspat. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 22,05 95,76 26,60 15,49 
additiu 0,77 71,77 19,94 10,59 
àrid 15,55 2,33 0,65 0,12 
ciment 5,73 21,66 6,02 4,78 
Total 22,05 95,76 26,60 15,49 
 
He triat aquesta opció donat les característiques tècniques del morter monocapa, que el 
defineixen com idoni per al revestiment de façanes, a més que, suposa un estalvi econòmic 
important, ja que en comparació amb el sistema tradicional de morter més pintura, es rebaixen 
en gran mesura els temps d’espera, així mateix, es redueixen els temps d’utilització de les 
bastides, ja que amb una sola aplicació es finalitza l’acabat. 
Per altra banda, és un material molt versàtil ja que es comercialitza en una gran varietat de 
colors i acabats: raspat gruixut, raspat fi, pedra projectada, rústic i fratasat o llis i poden ser 
aplicats en una gran varietat de suports. 
Les prestacions del morter monocapa són: 
- Impermeabilitat al aigua de pluja. 
Aquesta característica, s’obté utilitzant una corba granulomètrica compensada, que permet 
obtenir un morter sense espais intersticials afegint un producte hidrorepelent en pols. 
- Permeabilitat al vapor d’aigua. 
Permet el pas del vapor d’aigua a l’interior de la edificació, així com del tancament i del propi 
morter, evitant la possibilitat d’aparició de condensacions. Aquesta característica s’obté per 
l’estructura capil·lar utilitzada, que permet obtenir un alt grau de difusió del vapor d’aigua. 
- Resistència a les exigències mecàniques de la façana. 
Resisteix accions mecàniques com esforços de tracció per moviment elàstic o tèrmics del 
suport o per la unió de dos elements diferents en el suport i a accions hidrotermiques com 
variacions dimensionals del propi revestiment per canvis tèrmics o per variacions del contingut 
d’humitat. 
Web proveïdor: http://www.revecor.es/  
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A l’interior, com que també he canviat els envans de panells de guix laminat per blocs d’argila 
expandida, la pintura plàstica per a paraments verticals de guix,  la he substituït per pintura 
plàstica per a superfícies de ciment.   
 
• Original: 
M2 de pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 0,55 27,11 7,53 4,00 
pintura acrílica 0,40 9,83 2,73 1,45 
silicona 0,15 17,29 4,80 2,55 
Total 0,55 27,11 7,53 4,00 
 
• Proposta de canvi: 
M2 de pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 0,50 12,35 3,43 1,82 
pintura acrílica 0,50 12,35 3,43 1,82 
Total 0,50 12,35 3,43 1,82 
 
Com es pot veure, a part d’haver aconseguit una reducció del cost energètic i de les emissions 
de CO2 en el canvi de tancaments i divisòries al canviar també el seu revestiment, encara es 
redueix més l’impacte ambiental, per tan amb aquesta proposta s’obté un doble benefici. 
 
Pintura plàstica TITAN 
TITAN COLORES DE NUESTRA TIERRA és una pintura plàstica 
mat 100% ecològica d’alta cubrició, rentable i no degota ni esquitxa. 
Te un rendiment de 6 a 7 m2/litre. 
Web proveïdor: http://www.titanlux.com/ 
 
 
3.5. FUSTERIA EXTERIOR 
 
Com em vist  amb l’estudi mediambiental de l’edifici, en la interpretació de resultats, s’ha pogut 
observar que una de les unitats d’obra que més emissions de CO2 genera es la fusteria 
exterior, a causa de la utilització d’alumini lacat en les finestres i balconeres.  
A causa d’això m’he vist obligat a proposar un tipus de finestres diferents, per arribar a 
l’objectiu de reduir l’impacte ambiental de la construcció de l’edifici.  
 
• Original: 
M2 de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, amb 
finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes 
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament 
amb cinta i guies. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 60,81 6.255,44 1.737,62 848,67 
acer galvanitzat 12,76 532,09 147,80 39,93 
alumini 0,27 42,93 11,93 2,46 
alumini lacat 22,05 4.806,37 1.335,10 706,54 
massilla de poliuretà 0,25 4,98 1,38 0,73 
massilla de silicona 0,067 1,35 0,37 0,20 
neoprè 4,10 492,39 136,78 72,68 
nylon 0,17 16,68 4,63 2,46 
polisulfur 0,099 10,42 2,89 1,54 
PVC 0,25 17,51 4,87 2,59 
vidre 20,80 330,72 91,87 19,55 
Total 60,81 6.255,44 1.737,62 848,67 
 
En la taula es pot veure clarament el impacte ambiental que generen tots els components de 
la finestra, i com l’alumini lacat és el més contaminant amb diferencia. A causa d’això, he optat 
per la opció de finestres de fusta:  
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• Proposta de canvi: 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra de 
fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons 
normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, 
i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies. 
 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 56,99 2.123,26 589,79 269,13 
acer 0,033 1,17 0,32 0,094 
acer galvanitzat 1,17 48,99 13,61 3,68 
alumini 0,27 43,16 11,99 2,48 
alumini lacat 7,04 1.534,61 426,28 225,59 
cola 0,099 9,89 2,75 1,46 
fusta 26,20 55,01 15,28 1,57 
massilla de poliuretà 0,28 5,64 1,57 0,83 
massilla de silicona 0,076 1,53 0,42 0,23 
nylon 0,21 20,82 5,78 3,07 
polisulfur 0,099 10,42 2,89 1,54 
PVC 0,31 21,86 6,07 3,23 
resina sintètica 0,15 13,95 3,88 2,06 
vernís 0,26 25,50 7,08 3,76 
vidre 20,80 330,72 91,87 19,55 
Total 56,99 2.123,26 589,79 269,13 
 
Amb aquesta proposta de substituir les finestres d’alumini lacat per finestres de fusta, es pot 
observar l’elevada reducció d’emissions de CO2 i consum energètic que s’aconsegueix, 
encara que cal tenir en compte que les finestres de fusta tenen un cost més elevat que les 
d’alumini lacat i requereixen un alt manteniment, el qual hauré d’analitzar més endavant ja que 






Encara podria aconseguir reduir més l’impacte ambiental d’aquesta partida, substituint les 
persianes d’alumini lacat per persianes de fusta, però també cal ser raonable i no centrar-se 
només en el resultat, ja que si optés per les persianes de fusta, incrementaria en gran mesura 
l’impacte ambiental del manteniment i el manteniment de les persianes de fusta resulta molt 
aparatós ja que s’ha de treure de la caixa de persiana i desmuntar totes les lemes i restaria 
comoditat a l’usuari.  
He utilitzat la mateixa proposta amb la resta de la fusteria exterior d’alumini lacat.  
 
• Original: 
M2 de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, amb 
balconera d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb perfils de preu alt i classificació 
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 
dues llunes incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat 
amb comandament amb cinta i guies. 
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 50,82 4.835,40 1.343,17 650,48 
acer galvanitzat 9,49 395,77 109,94 29,70 
alumini 0,21 33,47 9,30 1,92 
alumini lacat 17,01 3.708,55 1.030,15 545,16 
massilla de poliuretà 0,17 3,40 0,94 0,50 
massilla de silicona 0,045 0,89 0,25 0,13 
neoprè 2,81 336,63 93,51 49,69 
nylon 0,076 7,59 2,11 1,12 
polisulfur 0,099 10,42 2,89 1,54 
PVC 0,11 7,97 2,21 1,18 
vidre 20,80 330,72 91,87 19,55 
Total 50,82 4.835,40 1.343,17 650,48 
 
• Proposta de canvi: 
M2 de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, amb 
balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 
segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra 
d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies. 
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Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 53,34 2.004,51 556,81 254,75 
acer 0,018 0,63 0,17 0,050 
acer galvanitzat 0,53 21,92 6,09 1,65 
alumini 0,23 37,15 10,32 2,13 
alumini lacat 6,79 1.480,77 411,32 217,67 
cola 0,099 9,90 2,75 1,46 
fusta 23,90 50,20 13,94 1,44 
massilla de poliuretà 0,19 3,73 1,04 0,55 
massilla de silicona 0,050 1,00 0,28 0,15 
nylon 0,091 9,09 2,53 1,34 
polisulfur 0,099 10,42 2,89 1,54 
PVC 0,14 9,54 2,65 1,41 
resina sintètica 0,15 13,95 3,88 2,06 
vernís 0,26 25,50 7,08 3,76 
vidre 20,80 330,72 91,87 19,55 
Total 53,34 2.004,51 556,81 254,75 
 
 
Finestres SAV bioclimàtica (la finestra ecològica) construïda amb fustes renovables com 
l'apreciat pi suec, sec i de bona qualitat. Es protegeix amb olis naturals d'alta resistència i 
durabilitat als elements atmosfèrics, i de fàcil aplicació per al seu manteniment. La principal 
característica és el seu sistema de ventilació per convecció, que obté com a resultat l'estalvi 
energètic. La finestra SAV és un element més dels habitatges bioclimàtics de BCN Taller 
d'Arquitectura, que ha projectat i executat el sistema SAV en diversos edificis, els quals han 
aconseguit reconeixement i premis internacionals per la seva efectivitat. 













En instal·lacions, no hi ha molts aspectes que es puguin millorar sobre l’impacte ambiental que 
originen, ja que no hi ha moltes opcions diferents per a reduir les emissions de CO2 dels 
materials utilitzats, però en l’anàlisi ambiental del manteniment, si que m’he fixat que generen 
unes emissions de CO2 considerables donat les substitucions que es tenen que realitzar. 
He pensat que veient les dades resultants, es podria entrar en un debat sobre la rentabilitat de 
la instal·lació de plaques solars tèrmiques. 
La partida instal·lada en el projecte en estudi es la següent: 
 
• Original: 
Instal·lació de sistema de captació solar amb 15 captadors, segons especificacions del 
projecte d'instal·lacions, incloent la base de recolzament sobre teulada. S’hi inclouran totes les 
canonades del camp de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment anual 
mínim del 30% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per 
deixar la instal·lació en correcta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció 
facultativa, plànols, esquemes i memòria de projecte específic d’aprofitament solar per a 
produir aigua calenta sanitària.  
Consum  Pes Cost energètic Emissió CO2 
  Kg MJ kwh Kg 
Components constitutius de materials 1.024,02 96.196,74 26.721,32 10.228,59 
acer galvanitzat 272,55 11.367,52 3.157,64 853,08 
acer inoxidable 0,30 24,58 6,83 1,35 
alumini 26,80 4.328,07 1.202,24 248,27 
alumini anoditzat 109,65 24.890,55 6.914,04 3.658,91 
bronze 29,88 1.398,40 388,45 136,90 
cautxú sintètic 0,25 27,35 7,60 4,05 
coure 303,46 45.518,48 12.644,02 4.460,81 
escuma elastomèrica 12,50 962,30 267,30 141,94 
llautó 12,00 1.920,00 533,33 188,16 
poliamida 0,14 17,27 4,80 2,55 
poliuretà 33,75 2.200,50 611,25 323,25 
vidre 222,75 3.541,73 983,81 209,32 
Total 1.024,02 96.196,74 26.721,32 10.228,59 
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En aquesta taula d’informació mediambiental, es pot veure l’elevat impacte ambiental que 
genera la producció d’aquestes plaques solars i tenint en compte que hi ha instal·lades dos 
unitats d’obra d’aquesta partida i les possibles substitucions de plaques que es tindran que 
realitzar en un futur, cal raonar si surt rentable la seva instal·lació. 
 
La inversió inicial que s’ha de realitzar per a la seva instal·lació és molt elevada. La partida 
instal·lada en aquest projecte te un cost de 12.486,30€ i s’han instal·lat dos unitats. Depenent 
de la seva situació, poden tenir una incidència solar molt baixa, el que repercuteix en el seu 
rendiment i cal tenir en compte també que per la nit i en dies nuvolats, no produeix aigua 
calenta, ja que tampoc disposa d’un sistema acumulador eficaç. 
En contrapartida, cal esmenar que l’energia solar, és una energia inesgotable, gratuïta i que 
ens pot aportar de mitjana fins a un 60% de la producció total d’aigua calenta, sense la 
necessitat d’obtenir-la a partir de combustibles fòssils i la seva conseqüent emissió de CO2, 
aspectes a tenir en compte per raonar si els beneficis ambientals que ens aporta un cop 
instal·lat superen a la contaminació provocada en la seva producció. Però donat que per 
normativa, és d’obligatori compliment la instal·lació de plaques solars tèrmiques, encara que la 
seva rentabilitat es posi en dubte, no les he eliminat del pressupost.  
 
A part del debat que he proposat, a continuació faré esment d’una sèrie de productes 
d’instal·lacions que  poden aportar beneficis ecològics actius i passius, que seria recomanable 
tenir pressents a l’hora del disseny d’edificis de nova planta o rehabilitacions: 
 
• Sistema de reutilització d’aigües domèstiques: 
L’aigua de les dutxes i banyeres es pot reutilitzar per 
alimentar les cisternes dels inodors.  
Es realitza una depuració físico-química amb l’objectiu 
de reunir les suficients garanties sanitàries 
necessàries per al seu ús. És també aigua apta pel 
rec de les plantes ornamentals. 
En una primera fase es realitza una depuració física, 
amb un filtre que reté els sòlids, com cabells o restes 
de teixits. Posteriorment es realitza la depuració 
química, afegint a l’aigua una petita quantitat de lleixiu 
o productes similars a base d’oxigen actiu. Aquest producte s’emmagatzema a un petit 
compartiment de la depuradora i s´aplica de manera automàtica mitjançant una bomba 
dosificadora, que funciona només uns tres minuts al dia. Aquesta depuradora pot incorporar 
opcionalment un mecanisme de coloració de l´aigua, que permet diferenciar l´aigua potable de 
l’aigua tractada. 
Donat que el consum d’aigua als inodors es mou al voltant dels 25 litres/persona/dia en 
cisternes de doble descàrrega, reutilitzar l’aigua de dutxes i banyeres resulta suficient per 
proveir els WC d’aigua tractada. Una persona consumeix entre 20 i 25 m3/any d’aigua potable 
en la cisterna de l’inodor. Amb aquest sistema de reutilització d’aigües grises es pot estalviar 
entre un 30% i un 45 % de l’aigua potable. 
Web proveïdor: http://www.ecoaigua.com/  
 
• Sistemes reductors de cabal 
Dispositiu d'alta qualitat economitzador d'aigua i energia. 
Un airejadors és un dispositiu que barreja aigua amb aire i que 
substitueix els filtres habituals de les aixetes. Aquests dispositius 
disposen de dos mecanismes: un per a reduir el cabal d'aigua i un altre 
per compensar la disminució mitjançant l'addició d'aire al flux d'aigua just 
abans de la boca de l'aixeta. 
Web proveïdor: http://www.perlaqua.com/  
 
• Cable: 
Gamma de cables de màxima seguretat, el protector i aïllant no conté halògens ni 
materials pesants. No propaga la flama ni l'incendi, la seva combustió no emet fums 
ni gasos tòxics i corrosius. Té una apreciable reducció del CO comparat amb altres 
cables, té un nivell de residus tòxics o perillosos inferior al mínim normatiu i una 
gran flexibilitat i manejabilitat. 
La temperatura màxima de servei del cable és de 70 º C, podent així mateix 
treballar a molt baixa temperatura (-40 º C). 
La sèrie EXZHELLENT XXI és el producte més lliscant del mercat, igualant i fins i 
tot superant les prestacions ofertes per la sèrie de cables GENLIS. Aquesta 
condició, aconseguida mitjançant l'innovador procés d'aïllament Speedy-Skin, el 
converteix en un producte superlliscant. 
Web proveïdor: http://www.generalcable.es/ 
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• Tub fluorescent LED 
El tub d´il.luminació LED iPowerMax utilitza la tecnologia LED (Light 
Emitting Diode) per millorar les característiques dels tubs fluorescents 
convencionals. Els seus avantatges són: Baix consum d’energia (Estalvi 
fins a un 70%), Eficiència energètica Classe A (> 90%), temps de vida 
extrallarga (> 80.000 hores), respectuós amb el medi ambient (100% 
reciclable), no conté mercuri, plom ni fòsfor, alta eficiència d’energia i 
mínima generació de calor (energia convertida en llum), substitució 
directa sobre fixació existent, despeses de manteniment mínimes, no genera radiació 
ultraviolada i te una temperatura de treball de - 40 º C fins a 80 º. 
Web proveïdor: http://www.microluz.es/ 
 
• Canalons i baixants de material plàstic: 
PoloEco Plus és un sistema de canonades de sanejament 
fabricat en 3 capes de polipropilè d'última generació. Avantatges:  
Elevada rigidesa anular i resistència a la xafada i punxonament, 
totalment estanc, unió per junta elàstica, alta  resistència a 
temperatures entre 20 º C i 96 º C, resistència òptima a agents 
químics i aigües residuals agressives (PH2-PH13), elevada 
resistència a l'abrasió, vida útil de 100 anys, ecològic i 100% 
reciclable i lliure d'halògens. 
Web proveïdor: http://www.abastecimientos.com/ 
 
• Mecanisme de descàrrega per a inodor 
Inodor amb cisterna que conté un mecanisme de doble descarrega, de forma que polsant un o 
altre boto es decideix si es fa una descarrega de 3 o 6 l/min 









• Aixeta monocomandament  
Aixeta mescladora per a lavabo amb obertura /tancament i mescla 
d’aigua mitjançant una única maneta. Permet fins a un 50% d’estalvi 
d’aigua sense pèrdua de confort. El sistema click de seguretat ajuda a 
reduir el cabal de l’aigua, havent de forçar cap amunt en cas necessari 
per a una major quantitat d’aigua. 
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4. COMPARACIÓ DELS ESTUDIS MEDIAMBIENTALS 
 
Un cop s’ha decidit els canvis que es volen fer per mirar de reduir el cost energètic i les 
emissions de CO2 de l’edifici i es te el pressupost d’obra i de manteniment modificat amb les 
noves propostes, s’ha de realitzar novament l’estudi mediambiental dels pressupostos 
resultants amb el TCQGMA, com s’ha explicat anteriorment, per poder extreure els informes 
de l’impacte ambiental de la nova proposta i poder realitzar les comparacions pertinents dels 
llogres aconseguits en la reducció de l’impacte ambiental de la construcció de l’edifici i del seu 
manteniment.   
 
 
4.1.  CONSTRUCCIÓ 
 
A continuació, exposaré els quadres resum de forma numèrica, del consum energètic i 
emissions de CO2  que comporta la construcció de l’edifici, amb el sistema original i amb la 









• Proposta de canvi: 
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Si observem les caselles encerclades, que són els capítols en els que m’he centrat a l’hora de 
buscar propostes de canvi i són els únics que han sofert modificacions, es pot observar els 
llogres aconseguits. 
 
He obtingut una reducció del cost energètic total de la fabricació de gaire be 9.000.000 MJ i 
una reducció de les emissions de CO2 de quasi 800.000 KG. Comparat amb el cost global de 
l’edifici, és una part molt petita, però si busquem reduir l’impacte ambiental sense restar confort 
i seguretat i tenint en compte que falta molt recorregut en el desenvolupament d’una 
construcció sostenible, aquesta proposta que he realitzar la considero la més viable avui en 
dia.   
 
Cal fixar-se també, que tot i el canvi de forjat realitzat en l’estructura, que a priori semblava 
molt beneficiós, no ha originat grans canvis en la reducció del cost energètic total del capítol 
d’obra i això és a causa de que la fonamentació de l’edifici i les lloses de formigó armat, no les 
he modificat i es una part molt important del conjunt de l’estructura. Però si tenim en compte 
que he reduït molt el pes específic dels forjats amb el sistema de cassetons recuperables, és 
podria reduir també les dimensions de la cimentació i la quantia de pilars, però com que per 
això s’hauria de recalcular l’estructura, no ho he pogut quantificar.  
 
Com es pot veure en els resultats obtinguts, la major part de l’impacte ambiental que s’origina, 
és en el procés de fabricació dels materials. És podria obtenir una reducció en la fabricació 
molt important, si es conscienciés a les empreses per a l’ utilització d’energies renovables en 
l’elaboració dels seus productes. 
 
- Sostenibilitat del procés de fabricació 
 
Una opció viable i que reduiria en gran quantitat l’emissió de gasos de efecte hivernacle, seria 
la implantació de plantes de biogàs per al consum propi de les fabriques. A continuació 
s’explica els seus principis bàsics.  
 
El biogàs, és una barreja de gasos produïda per la digestió microbiana de la matèria orgànica 
sense presència d’oxigen. Aquest procés no és immediat, sinó que passa per diferents fases: 
hidròlisi, acidogènesi, etc. fins a la metanogènesi (generació de metà) final.  
A les plantes de biogàs poden ser 
digerits un gran nombre de substrats 
orgànics de manera individual o bé 
barrejats. Alguns d’aquests substrats 
poden ser: purins i/o fems d’animals de 
granja (vaques, porcs, vedells, ovelles, 
pollastres, etc.), cultius energètics com 
el blat de moro (ensitjat, en gra i/o les 
seves restes en el processament 
industrial), cereals (blat, ordi, etc. 
ensitjat, en gra i/o les seves restes en el processament industrial), tubercles (patates, 
remolatxa, cebes, pastanagues, etc. i/o les seves restes en el processament industrial), 
lleguminoses (i/o totes les seves restes en el processament industrial com  turtós, okara, etc.), 
restes hortícoles (plantes herbàcies), restes de fruites, restes de la indústria agroalimentària 
(pa, pastisseria, conserves vegetals, sucs i/o polpes de fruites, formatges, llets, sèrums làctics, 
melasses, cerveseres,   escorxadors, embotits, etc.), llots de depuradores d’ indústries 
agroalimentàries (greixos, fangs secundaris, etc.), glicerina, etc.  
 
Un cop produït el biogàs, es neteja (eliminació del sulfhídric i condensació del vapor d’aigua) i 
es valoritza en un motor de cogeneració, obtenint electricitat per vendre a la xarxa pública o 
autoconsum i calor fàcilment aprofitable com calefacció / refrigeració o en processos 
industrials. D’altra banda, s’obtenen fangs digerits: un adob orgànic líquid (3-6% de matèria 
seca) totalment homogeneïtzat i estabilitzat, sense pràcticament olor, sense males herbes, no 
corrosiu i amb una relació N-P-K determinada i fàcilment assimilable pels cultius. En el cas de 
que no disposem de terreny on aplicar aquests fangs, podem tractar-los amb diferents 
tecnologies addicionals per tal d’eliminar-los per complet.  
 
L’aprofitament del biogàs en cogeneradors redueix de manera molt substancial l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle (metà, diòxid de carboni i òxid nitrós). Hem de tenir en compte que 
al combustionar el metà produït, estem evitant la seva emissió a l’atmosfera i el metà té un 








D’igual manera que per a comparar l’impacte ambiental originat en la construcció de l’edifici 
amb el sistema original i amb la proposta de canvi realitzada, ho faré per a detectar els canvis 





• Proposta de canvi: 
 
 
Com es pot veure, encara que no se li doni gaire importància al manteniment d’un edifici, al 
llarg dels anys es una tasca que acaba acumulant un consum energètic bastant elevat i cal 
reflexionar si val la pena l’utilització d’un material determinat, encara que a priori sembli que és 
més sostenible, però que a la llarga, el seu manteniment acabi passant factura.  
En aquest cas, com a sorpresa meva, es pot observar que també s’aconsegueix una reducció 
en el manteniment de l’edifici. Això es a causa de que encara que s’hagi afegit l’envernissat de 
les finestres i balconeres de fusta, al haver substituït els tancaments i divisòries originals per 
blocs de morter d’argila expandida i haver modificat el seu revestiment, he aconseguit una 
reducció d’emissions de CO2 de gairebé la meitat que amb els revestiments originals. Per 
tant, amb aquesta proposta s’aconsegueix un doble benefici ambiental, al reduir l’impacte tant 
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5. COMPARACIÓ INVERSIÓ ECONÒMICA 
 
Cal fer un petit esment, de la repercussió que tenen els canvis proposats, sobra la inversió 
econòmica de la obra i del seu manteniment. 
En el següent quadre, es pot veure un resum del pressupost original i el de la proposta de 
canvi, dividit pels capítols d’obra. 
 
 RESUM PRESSUPOSTOS 
Original Proposta de 
canvi 
Estructura 865.063,660 770.001,200 
Moviment de terres 96.522,480 96.522,480 
Cobertes 110.647,940 110.647,940 
Tancaments i divisòries 565.891,480 232.197,640 
Impermeabilitzacions i 
aïllaments 40.505,740 48.593,140 
Paviments 281.468,350 281.468,350 
Revestiments 594.663,260 358.060,650 
Fusteria exterior 196.185,460 248.388,140 
Fusteria interior 34.345,670 34.345,670 
Manyeria 87.916,330 87.916,330 
Instal·lacions 702.405,090 702.405,090 
Equipaments 182.504,050 182.504,050 
Total 3.758.119,510 3.153.050,680 
 
 
Es pot observar com la proposta realitzada ens aporta fins i tot beneficis econòmics.  
Es redueix el cost de l’obra en els capítols d’estructura, tancaments i divisòries i revestiments i 
augmenta en impermeabilitzacions i aïllaments i fusteria exterior, però en el total de l’obra, 
amb aquesta proposta ens estalviem 605.068,83€. 
Encara que s’hagi reduït la inversió econòmica amb aquesta proposta, s’ha modificat molt el 
disseny de l’edifici, sobre tot amb els canvis realitzats en els revestiments exteriors, ja que he 
canviat tot el sistema de façana ventilada i aplacats per un arrebossat de morter monocapa. 
Per tant abans de realitzar cap projecte, cal tenir un ordre clar de les nostres preferències i 




Al reduir el preu dels revestiments amb la proposta realitzada, com es lògic també es redueix 
el preu del seu manteniment, ja que al realitzar les operacions de manteniment preventiu com 
repintats, al utilitzar una pintura més econòmica, a la llarga, obtenim un estalvi considerable, 
en cara que s’hagi afegit la operació de reenvernissat de la fusteria exterior. 
Per tant, amb aquesta proposta, també s’obté una reducció del total del cost econòmic dels 
materials necessaris, per al manteniment de l’edifici durant 50 anys, com es pot veure en la 
taula següent.  
 
 RESUM MANTENIMENT 
 Original Proposta de canvi 
Paviments 490.907,55 490.907,55 
Revestiments 1.713.015,24 1.149.872,38 
Fusteria exterior  91.433,28 
Instal·lacions 1.261.641,02 1.261.641,02 
Total 3.465.563,81 2.993.854,23 
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CONCLUSIONS / RECOMMENDATIONS 
 
As my project demonstrates, I have achieved the objectives that I proposed at the outset to 
reduce the environmental impact in the construction of the chosen building and to see how this 
affects their maintenance. However, there is still a long journey ahead for humanity in order to 
achieve meaningful results that allow the development of a building that respects the 
environment, because people do not yet have the mentality that construction should consider 
both the present and the future. 
 
This project focuses more on the construction than the design. In this aspect, it should be 
mentioned that the arrangement of space should be such so that the layout may accommodate 
passive cooling systems for obtaining thermal comfort, while minimizing the use of active 
elements that are also used today to reduce energy consumption. 
 
I must say that with this proposed change I am not questioning the professionalism of the 
designers of the building. Their main concerns are aesthetics and comfort, while on the other 
hand my goal was a design with minimal environmental impact and as a result I changed the 
look of the building both inside and outside. 
 
Finally, it is worth mentioning that carrying out this kind of study in any building can be very 
beneficial for questioning and improving building methods. This does not have to be very 
difficult, considering that the part where one invests most of the time is on parameter 
accounting and budgeting the building work, and both can be done in parallel. The other parts 
do not require a great deal of time if you consider that an experienced person already has 
knowledge of many different types of construction methods, while what I found most difficult 
was finding these materials and construction methods justifying my choice in order to reduce 
energy costs. 
 
CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 
 
Com s’ha pogut veure en el projecte, he assolit els objectius que em proposava en el seu inici 
de reduir l’impacte ambiental en la construcció de l’edifici triat, veient com afecta això en el seu 
manteniment, però encara queda molt recorregut a la humanitat per a poder aconseguir uns 
resultats significatius que permetin l’elaboració d’una construcció respectuosa amb el medi 
ambient ja que les persones encara no estan mentalitzades de que la construcció s’ha de 
plantejar pensant tant en el present com en el futur. 
 
Aquest projecte, es centra més en la construcció que en el disseny i en aquest aspecte, cal 
comentar, que l’ordenació de l’espai, s’hauria de plantejar de manera que la distribució, 
pogués aplicar sistemes passius de climatització per l’obtenció del confort tèrmic, minimitzant 
l’ús dels elements actius que s’usen en l’actualitat, per reduir també el consum energètic. 
 
He de dir, que fent aquesta proposta de canvi, no estic posant en dubte la professionalitat dels 
projectistes de l’edifici, ja que el que ells busquen en especial, és un disseny amb una estètica 
i confort, a diferencia de mi, ja que el meu objectiu era buscar un disseny amb el mínim 
impacte ambiental, amb el que lògicament he modificat l’aspecte de l’edifici tant en el interior 
com en l’exterior.  
 
Finalment, vull comentar, que fer un estudi d’aquestes característiques en qualsevol tipus 
d’edifici, es molt beneficiós per a posar en dubte i millorar els sistemes constructius i que no té 
per què resultar molt complicat, si es té en compte que la part on s’inverteix més temps, és en 
la comptabilització dels paràmetres i en l’elaboració del pressupost d’obra, però ambdues es 
poden fer de forma paral·lela. Les altres parts no suposen una gran inversió temporal, si es te 
en compte que una persona amb experiència professional té presents molts tipus de mètodes 
constructius diferents, a diferència de mi, que la part més complicada, ha sigut la de trobar 
materials i sistemes constructius raonant la meva elecció, per a obtenir una reducció del cost 
energètic. 
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ANEX I: PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ (ORIGINAL) 
 
  
   
 
  
Preu Amidament Import 
 
     
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
      
E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 7,15 253,310 1.811,17 
  
TOTAL   1.811,17 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
Titol 4 02  TRANSPORT DE TERRES 
   
      
E2412037 m3 
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 5 i fins a 10 km 
5,49 486,290 2.669,73 
  
TOTAL   2.669,73 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 03 SABATES I RIOSTRES 
   
      
E31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 72,63 32,960 2.393,88 
E31522G1 m3 
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 
81,58 213,200 17.392,86 
E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,21 12.885,820 15.591,84 
E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 23,83 35,400 843,58 
  
TOTAL   36.222,16 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 04 MURS DE CONTENCIÓ 
   
      
E32525G3 m3 
Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-
25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie 
96,52 23,950 2.311,65 
E32D1A06 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 6 m 
21,67 79,800 1.729,27 
E32D1123 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una 
cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist 
31,81 79,800 2.538,44 
E32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,39 2.056,210 2.858,13 
  
TOTAL   9.437,49 
   
   
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 05 PILONS 
   
   
   
E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina 
4.560,00 1,000 4.560,00 
E3E5835K m 
Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub 
central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó 
HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment 
35,17 1.079,600 37.969,53 
E3E5745J m 
Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en 
terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de 
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 
kg/m3 de ciment 
44,83 125,250 5.614,96 
E3E5845K m 
Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub 
central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó 
HA-25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment 
44,21 260,450 11.514,49 
E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm 51,29 211,800 10.863,22 
E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
100,46 173,200 17.399,67 
E453A8H4 m3 Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 
102,67 7,150 734,09 
  
TOTAL   88.655,96 
   
   
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 06 PANTALLES I BATATGES 
   
   
   
E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 
4.800,00 1,000 4.800,00 
E32525J3 m3 
Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-
25/F/20/IIa de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 
mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie 
99,07 236,840 23.463,74 
E32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 
1,39 4.915,980 6.833,21 
E32D1203 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 
250x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a una 
cara, d'una alçària <= 3 m 
26,55 789,300 20.955,92 
  
TOTAL   56.052,87 
   
   
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 07 VARIS FONAMENTS 
   
   
   
E5ZZ15C4 u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 
29,36 1.205,000 35.378,80 
  
TOTAL   35.378,80 
   
   
Obra 01 PressupostORIGINAL 
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Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 03 ESTRUCTURA 
   
Titol 4 08 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
   
      
145B6MG8 m2 
Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb 
una quantía de 0,54 m2/m2 de sostre, intereixos 0,85 m, amb una 
quantia de 20 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, 
armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de 
diàmetre i 0,165 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb cubilot 
74,01 5.406,600 400.142,47 
145CB26D m2 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, 
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó 
vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb 
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 30 kg/m2 
141,00 21,910 3.089,31 
145CB265 m2 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, 
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó 
vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb 
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 30 kg/m2 
132,73 45,650 6.059,12 
145CD26D m2 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, 
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó 
vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb 
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una 
quantia de 30 kg/m2 
145,75 72,700 10.596,03 
145C3273 m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 
kg/m2 
97,71 209,200 20.440,93 
145C327B m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 
kg/m2 
103,68 4,060 420,94 
145C2265 m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
116,26 36,870 4.286,51 
145C4265 m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
120,91 178,060 21.529,23 
14511337 m3 
Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 
13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura 
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3 
512,39 162,200 83.109,66 
14531A6G m3 
Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una 
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 
150 kg/m3 
450,12 143,450 64.569,71 
  
TOTAL   614.243,91 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 03 ESTRUCTURA 
   
Titol 4 09 ESTRUCTURA METÀL·LICA 
   
      
E4415315 kg 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça 
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura 
1,74 2.738,690 4.765,32 
  
TOTAL   4.765,32 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 03 ESTRUCTURA 
   
Titol 4 0A VARIS ESTRUCTURA 
   
      
E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix 9,43 46,830 441,61 
E5ZZ15C4 u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 29,36 524,000 15.384,64 
  
TOTAL   15.826,25 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
      
E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 
mecànica sobre camió 1,96 1.180,300 2.313,39 
E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió 3,12 7.200,380 22.465,19 
E222B423 m3 
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, 
en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a 
la vora 
7,98 30,950 246,98 
E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN 14,94 37,560 561,15 
E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN 4,99 975,000 4.865,25 
E2R35069 m3 
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 
5,78 8.976,520 51.884,29 
E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 45,07 314,760 14.186,23 
  
TOTAL   96.522,48 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 02 COBERTES 
   
      
15123CDH m2 
Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa 
de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització amb una 
membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de 
betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de 
terrat amb capa de protecció de palet de riera 
56,84 512,950 29.156,08 
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151159K2 m2 
Coberta catalana transitable amb formació de pendents amb envanets 
de sostremort i solera d'encadellat de ceràmica amb una capa de 
morter, aïllament amb feltre de llana de vidre (MW) amb paper kraft 
enquitranat de gruix 70 mm, capa separadora, impermeabilització amb 
una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb 
làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV de 100 g/m2 i acabat de 
terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica 
89,27 429,860 38.373,60 
15113NCF m2 
Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa 
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de 
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat 
LBM(SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè 
extruït de gruix 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un 
paviment de terratzo sobre suports 
98,89 216,900 21.449,24 
E731GWB6 m2 
Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 
104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una 
d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una 
d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 
g/m2, adherida en calent 
29,26 50,850 1.487,87 
ED51ADP1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa 
antigrava metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques 34,53 14,000 483,42 
EF52C4B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
20,93 14,000 293,02 
151Z1099 m 
Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa 
de poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM 
(SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable 
15,75 375,500 5.914,13 
E612T5AK m2 
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria 
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 
28,89 122,440 3.537,29 
H152D801 m 
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu 
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el 
desmuntatge inclòs 
11,04 47,550 524,95 
J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final 441,55 3,000 1.324,65 
EE4Z5M0BETI
8 u 
Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer 
inoxidable, ref. 8C0005070316 de la serie VENTUM estàtica d'IMS de 
700x500 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix 
d'obra 
385,89 21,000 8.103,69 
  
TOTAL   110.647,94 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
   
      
E612B51W m2 
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 
36,68 2.304,400 84.525,39 
E652KA4B m2 
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal 
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà 
de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 
mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 12,5 mm i 
l'altra hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i 
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 
m2K/W 
37,22 6.066,300 225.787,69 
E6523J5DHI9
Q m2 
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada 
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 
l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals 
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. P/SR/MD/40 
de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER 
45,59 3.148,060 143.520,06 
E612B51K m2 
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, 
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per 
a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 
33,97 1.091,010 37.061,61 
E614TK1E m2 
Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 
290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a 
revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 
16,78 72,900 1.223,26 
E614HSAK m2 
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 
21,08 3.499,690 73.773,47 
  
TOTAL   565.891,48 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 04 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
   
      
E7C123A0 m2 Aïllament amorf de gruix 3 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3, projectat 5,41 1.367,890 7.400,28 
E7D21522 m2 
Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb 
vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements 
superficials 
13,17 1.995,350 26.278,76 
E7C91821 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 
mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir 4,90 366,580 1.796,24 
E7C9H511 m2 
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat 
tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W i 
revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir 
5,45 72,800 396,76 
47951111 m2 
Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària 
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular 
de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada 
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 
17,99 163,350 2.938,67 
E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no 
adherida 1,21 163,350 197,65 
E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir 2,75 544,500 1.497,38 
  
TOTAL   40.505,74 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
      
E9C1241A m2 
Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l, per a ús interior normal 
24,45 77,050 1.883,87 
E9B4127K m2 
Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara 
polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, 
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l 
136,84 202,250 27.675,89 
E9QG196E m2 
Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 
2,9 mm, de fusta de roure nacional envernissat, de llargària > 1900 mm, 
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per 
post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 
3 mm de gruix 
31,90 2.705,540 86.306,73 
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E9DC1J3B m2 
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 
40,50 604,590 24.485,90 
E9D1380K m2 
Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15x1 cm, 
de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
24,28 16,550 401,83 
E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols 7,49 2.690,270 20.150,12 
E9U142AD m 
Sòcol de pedra natural granítica nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 
cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
16,14 619,890 10.005,02 
E9U67007 m 
Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb 
resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis 
col·locat amb morter adhesiu 
5,83 39,400 229,70 
E9V1420K m 
Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, 
frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
88,62 516,650 45.785,52 
E9J15100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color 
natural, col·locat sense adherir 20,39 7,200 146,81 
E5Z15A2B m2 
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment 
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, 
amb acabat remolinat 
13,46 29,800 401,11 
193525BA m2 
Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm 
de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel mètode 
penetració capil·lar, aplicat en dues capes en pols, amb una dotació de 
2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa 
filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de 
paviment 100% del PN. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 
39,58 1.102,500 43.636,95 
E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5 cm de gruix, amb malla 
electrosoldada 12,62 1.053,000 13.288,86 
E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,28 2.155,500 7.070,04 
  
TOTAL   281.468,35 
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E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, 
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 19,26 3.107,680 59.853,92 
  
TOTAL   59.853,92 
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E881P168 m2 
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV 
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre 
paraments sense revestir i acabat amb granulat projectat 
23,39 969,950 22.687,13 
  
TOTAL   22.687,13 
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E8241325 m2 
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola 
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 
14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a 
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888) 
19,12 3.184,320 60.884,20 
  
TOTAL   60.884,20 
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E83A62KF m2 
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra 
gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a 
fixacions i els quatre cantells bisellats i polits i 1250 cm2, com a màxim 
amb platines i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
128,42 1.367,890 175.664,43 
E86BADG8 m2 
Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, 
acabat lacat color especial, treballat al taller, col·locat amb fixacions 
mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 
cm 
49,86 180,900 9.019,67 
E8659CF5 m2 
Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de 
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procès sec MDF, de 16 
mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons 
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, 
col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical 
20,98 80,750 1.694,14 
E8345861 m2 
Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de 
formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 50 i 70 cm, alçària entre 
40 i 50 cm i 1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat 
llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia continu per a 
fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils 
verticals tipus quadrat, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical 
129,05 247,980 32.001,82 
  
TOTAL   218.380,06 
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E8443200 m2 
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a 
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de 
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per 
una alçària de sostre de 4 m com a màxim 
23,41 2.916,700 68.279,95 
E84ZG1A0 u 
Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) 
amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu 
de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat 
126,92 41,000 5.203,72 
  
TOTAL   73.483,67 
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E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d'acabat 4,66 12.450,780 58.020,63 
E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 5,37 2.916,700 15.662,68 
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E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica 
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 5,53 3.107,680 17.185,47 
E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 8,11 80,750 654,88 
E8982BB0 m2 
Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues 
d'acabat 
11,76 9,840 115,72 
E89A1BB0 m2 
Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una 
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues 
d'acabat 
23,69 1.209,160 28.645,00 
E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 18,34 151,170 2.772,46 
E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 18,34 484,600 8.887,56 
E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim 6,72 166,650 1.119,89 
E8B2U001 m2 
Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, 
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, 
aplicada a dues mans 
18,87 321,310 6.063,12 
EBA22513 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 10 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjants manuals 2,97 456,770 1.356,61 
EBA22613 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 20 cm, amb pintura no reflectora, amb mitjants manuals 3,26 36,000 117,36 
E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 6,30 119,300 751,59 
  
TOTAL   141.352,97 
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EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,83 12,100 590,84 
  
TOTAL   590,84 
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E8J5A42E m 
Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó 
polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color 
estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 
N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 
24,89 319,900 7.962,31 
E8K5B03E m 
Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb 
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta 
classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 
22,76 416,000 9.468,16 
  
TOTAL   17.430,47 
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1A1E1411 m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 
120x150 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla batent amb perfils 
de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de 
base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i 
cambra d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb 
comandament amb cinta i guies 
334,62 180,340 60.345,37 
1A1EF311 m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 
180x220 cm, amb balconera d'alumini lacat de dues fulles corredisses 
amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, 
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes 
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable 
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies 
319,46 378,870 121.033,81 
1A1EK11C m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 
cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, 
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i vidre laminar de seguretat 
de 3+3 mm de gruix amb butiral transparent 
263,85 15,440 4.073,84 
1A1E5111 m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 
150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses amb 
perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, 
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes 
incolores i cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm, i persiana enrotllable 
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies 
335,84 31,957 10.732,44 
  
TOTAL   196.185,46 
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EAQAEN86 u 
Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de 
gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i 
de 210 cm d'alçària 
229,18 44,000 10.083,92 
EAQDC075 u 
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 
200 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de 
cartró, col·locada 
78,08 231,000 18.036,48 
EAQDC085 u 
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 
200 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de 
cartró, col·locada 
81,34 25,000 2.033,50 
EAQQB157 u 
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de 
gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 
225 cm d'alçària 
79,09 53,000 4.191,77 
  
TOTAL   34.345,67 
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EARAA8A5 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,6 m d'amplària i 3 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
925,89 1,000 925,89 
EARAAC65 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 4,5 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
1.028,59 1,000 1.028,59 
EARAAG65 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,6 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
1.031,53 1,000 1.031,53 
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EARAAE65 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l 
973,25 1,000 973,25 
EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v 25,96 86,000 2.232,56 
EASA71N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada 242,38 50,000 12.119,00 
EABG7A62 u 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un 
buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada 
170,24 6,000 1.021,44 
EABGP762 u 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a 
un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat 
esmaltat, col·locada 
287,79 2,000 575,58 
EB1218AE m 
Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i 
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb 
morter 
104,54 484,600 50.660,08 
EB14B9KD m 
Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, 
acabat polit i abrillantat, amb suport de pletines d'acer, fixat 
mecànicament 
61,82 166,650 10.302,30 
EB32U001 m2 
Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, 
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
98,91 31,920 3.157,21 
E4425025 kg 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en 
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura 
1,74 2.235,000 3.888,90 
  
TOTAL   87.916,33 
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ED7FQ314 m 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, 
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de 
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per 
sobre del tub 
55,98 21,300 1.192,37 
ED7FQ414 m 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, 
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de 
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per 
sobre del tub 
66,08 20,000 1.321,60 
EFA1J442 m 
Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
35,21 284,100 10.003,16 
LD3111B6 u 
Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i 
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i 
sortida de 50 mm, substituint un element existent d'iguals 
característiques 
29,22 12,000 350,64 
E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada 
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 45,59 12,000 547,08 
ED15E871 m 
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B 
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides 
23,06 570,250 13.149,97 
FFA1E485 m 
Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
al fons de la rasa 
29,15 530,100 15.452,42 
EE42C112D9K
A m 
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de 
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. 
Article: ref. AH-150-05 de la serie Acer Inoxidable d'AIR TUB 
40,30 299,350 12.063,81 
EE42Q324 m 
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de 
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat 
superficialment 
17,21 145,140 2.497,86 
ENN2U010 u 
Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes 
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 
55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio 
de 6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible 
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de 
doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada 
2.830,56 1,000 2.830,56 
  
TOTAL   59.409,47 
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1J414000 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i 
ajudes de ram de paleta 847,70 43,000 36.451,10 
EJ5234XF u 
Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer 
galvanitzat, per a 33 comptadors de diàmetre 3´´, connectada a les 
derivacions individuals i al ramal principal 
501,43 30,000 15.042,90 
EN81B424 u 
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització 
soterrada 
151,51 75,000 11.363,25 
EN319424 u 
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 
bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en 
pericó de canalització soterrada 
84,62 75,000 6.346,50 
EN314327 u 
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada 
superficialment 
17,37 75,000 1.302,75 
EJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu 
alt, amb dues unions roscades d'1/2´´ 11,47 75,000 860,25 
EF5283B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
10,26 50,000 513,00 
EF5293B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
11,58 50,000 579,00 
  
TOTAL   72.458,75 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0B INSTAL·LACIONS DE GAS 
   
      
EF52D4B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
24,75 250,000 6.187,50 
EF5293B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
11,58 1.070,000 12.390,60 
EK2712J4 u 
Bateria de tub de coure per a 18 comptadors tipus G4 de 4 m3/h, de 
pressió d'entrada baixa, amb sortida de tub de 22 mm de diàmetre, amb 
col·lector i claus, col·locació mural 
2.205,76 3,000 6.617,28 
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EK12M228 u 
Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord 
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, 
pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment 
519,92 5,000 2.599,60 
EK621190 u 
Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre 
nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre 
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de 
coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert 
de resina de poliuretà 
182,88 5,000 914,40 
ED352356 u 
Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret 
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 
10 cm 
85,03 5,000 425,15 
ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla 
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 44,12 5,000 220,60 
EF5263B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
8,72 492,000 4.290,24 
EF5283B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
10,26 492,000 5.047,92 
ENG1U040 u 
Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas 
femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons 
norma UNE 60.708 
19,15 41,000 785,15 
ENG1U030 u 
Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas 
femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons 
norma UNE 60.708 
13,86 41,000 568,26 
  
TOTAL   40.046,70 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0C INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIO 
   
      
1E221060 u 
Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 70 m2 
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de 
gas natural, sense ajudes de ram de paleta 
3.159,02 41,000 129.519,82 
  
TOTAL   129.519,82 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0D PREINSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO 
   
      
EF5A52B1 m 
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb 
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 
7,16 1.754,000 12.558,64 
EF5A42B1 m 
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb 
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 
6,18 1.754,000 10.839,72 
EFA26745 m 
Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, 
per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat 
mitjà i col·locat superficialment 
27,03 523,000 14.136,69 
EG161421 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada 15,52 86,000 1.334,72 
EFQ3683L m 
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que 
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150° C, per a tub de 
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un 
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 
superficialment amb grau de dificultat mitjà 
6,41 2.623,000 16.813,43 
  
TOTAL   55.683,20 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0E INSTAL·LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 
   
Titol 4 01 INSTAL·LACIONS DE INCENDIS SERVEIS GENERALS 
   
      
EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 83,29 25,000 2.082,25 
EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 163,83 10,000 1.638,30 
  
TOTAL   3.720,55 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0F INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
   
      
EH61CK5A u 
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb 
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 2 h 
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 
74,84 86,000 6.436,24 
EHA1H6N4 u 
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 
W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada 
superficialment al sostre 
84,45 24,000 2.026,80 
1G224201 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram de paleta 1.791,57 47,000 84.203,79 
EHB24134 u 
Llumenera estanca amb reflector extensiu sense reixeta i làmpada 
d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada 
superficialment al sostre 
77,83 86,000 6.693,38 
  
TOTAL   99.360,21 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0G APARELLS SANITARIS 
   
      
EJ11K51C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,5 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
86,56 3,000 259,68 
EJ11K61C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
91,47 16,000 1.463,52 
EJ11K71C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
95,64 8,000 765,12 
EJ11K81C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,8 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
99,72 14,000 1.396,08 
EJ229116CYP
Z u 
Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36192000 de la serie Contropress 
de GROHE , mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu 
superior, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 
68,98 34,000 2.345,32 
EJ13B617 u 
Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, 
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports 
murals 
94,34 77,000 7.264,18 
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EJ14BC1Q u 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació 
157,77 77,000 12.148,29 
EJ15B11P u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu alt, col·locat sobre el paviment 77,68 50,000 3.884,00 
EJ18LMAT u 
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 
110 a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, 
preu mitjà, col·locada sobre moble 
110,70 41,000 4.538,70 
EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu 
mitjà, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´ 20,16 93,000 1.874,88 
  
TOTAL   35.939,77 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0H INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
   
      
ELG5418N u 
Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 
0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 4 parades (9 m), maniobra 
universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica 
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb 
porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
33.020,25 5,000 165.101,25 
  
TOTAL   165.101,25 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0I INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ APARCAMENT 
   
      
EEK21B87 u 
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables 
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, d'aletes 
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment 
30,62 26,000 796,12 
EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de 
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra 108,03 4,000 432,12 
EEP35155 u 
Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, 
d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, 
col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a 
cabals de sortida 
21,79 4,000 87,16 
EEK21A5B u 
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables 
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes 
separades 20 mm, de secció corba 45 °, en el mateix  sentit i fixada al 
bastiment 
22,88 10,000 228,80 
EE52S22AD9J
Y m2 
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 
0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió 
marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes 
temperatures, muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-06-M de la 
serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB 
37,37 314,080 11.737,17 
KDNZ500E u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb 
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 28,15 10,000 281,50 
  
TOTAL   13.562,87 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0J INSTAL·LACIONS ENERGIA SOLAR 
   
      
1EA1U010 u 
Instal·lació de sistema de captació solar amb 15 captadors, segons 
especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la base de 
recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del camp 
de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment 
annual mínim del 30% de subministrament d’aigua calenta sanitària. 
S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació en correcta 
funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, 
plànols, esquemes i memòria de projecte especific d'aprofitament solar 
per a produir aigua calenta sanitaria. 
12.486,30 2,000 24.972,60 
  
TOTAL   24.972,60 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0K INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
   
      
EP151006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub 1,17 19,000 22,23 
EP1ZU010 u 
Mastil de 2,5 m,  de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret 
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, 
col·locat 
38,00 0,000 0,00 
EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., 
màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada 70,58 1,000 70,58 
EP121040 u 
Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de 
sortida de 117 dBuv, muntatge en tècnica Z, atenuador regulable a 
l'entrada de 18 dB, instal·lat 
76,34 22,000 1.679,48 
EP121110 u 
Amplificador monocanal banda FM, guanys de 14 dB, nivell màxim de 
sortida de 103 dBuv, muntatge en tecnica Z, atenuador regulable a 
l'entrada de 18 dB, instal·lat 
52,55 1,000 52,55 
EPDZ1CA0 u 
Xassís repartidor per al suport de regletes de connexió d'entrada, amb 
capacitat per a 82 regletes de deu parells cadascuna, muntat 
superficialment 
232,45 1,000 232,45 
EPDZ5210 u Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze 
a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment 13,45 29,000 390,05 
EP411006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub 1,12 163,000 182,56 
  
TOTAL   2.629,90 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0L TAULELLS 
   
      
EQ514A51 m2 
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, 
de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al 
parament 
176,44 354,150 62.486,23 
  
TOTAL   62.486,23 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0M BÙSTIES 
   
      
EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i 
normalitzada, fixada mecànicament al parament 31,33 51,000 1.597,83 
  
TOTAL   1.597,83 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0N MOBILIARI 
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1Q71G111 m 
Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb 
melamina amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre 
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 
800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat. 
310,92 122,730 38.159,21 
  
TOTAL   38.159,21 
      
Obra 01 PressupostORIGINAL 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0O ELECTRODOMÈSTICS 
   
      
EQ811A01 u 
Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de 
gas amb tub metàl·lic homologat i col·locada enrasada amb el taulell de 
cuina 
212,06 41,000 8.694,46 
EQ880002 u 
Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb 
dos motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, 
filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia 
telescòpica 
316,26 41,000 12.966,66 
EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de 
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 82,02 41,000 3.362,82 
EE2227JJDJF
X u 
Caldera de gas natural ref. ZWC24-KE de la serie CALDERAS 
MURALES A GAS de JUNKERS amb cremador atmosfèric, de 25 kW 
de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, mural 
1.347,24 41,000 55.236,84 
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ANEX II: DADES MEDIOAMBIENTALS CONSTRUCCIÓ (ORIGINAL) 
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ANEX III: PRESSUPOST MANTENIMENT (ORIGINAL) 
  
    
  
 
Preu Amidament Import 
  
 
   
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
Titol 3 01 POLIT 
   
      
E9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 3,10 2.042,300 6.331,13 
E9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta 9,32 13.527,700 126.078,16 
  
TOTAL   132.409,29 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
Titol 3 02 ABRILLANTATS 
   
      
E9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 3,71 20.423,000 75.769,33 
  
TOTAL   75.769,33 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
Titol 3 03 REENVERNISSATS 
   
      
E9Z331E0 m2 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de vernís epoxi de dos components 10,45 27.055,400 282.728,93 
  
TOTAL   282.728,93 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 01 ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
   
      
E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, 
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat 19,26 31.076,800 598.539,17 
  
TOTAL   598.539,17 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 02 MONOCAPA 
   
      
E881M136 m2 
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII 
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre 
paraments sense revestir i acabat raspat 
19,06 4.849,750 92.436,24 
  
TOTAL   92.436,24 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 06 PINTURA 
   
      
E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis 
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 12,05 5.443,200 65.590,56 
E894S240 m2 Pintat de pilar exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis 
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 12,80 504,000 6.451,20 
E8B41110 m2 
Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte 
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffitti 
adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti 
15,10 596,500 9.007,15 
E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim 6,72 3.841,000 25.811,52 
E89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 14,15 319,200 4.516,68 
E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 14,50 4.410,000 63.945,00 
E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 18,34 502,500 9.215,85 
E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d'acabat 4,66 124.507,800 580.206,35 
E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 8,11 807,500 6.548,83 
E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 5,37 14.583,500 78.313,40 
E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 5,53 31.076,800 171.854,70 
E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat 11,76 49,200 578,59 
  
TOTAL   1.022.039,83 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
   
      
ENN2U010 u 
Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes 
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 
55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio de 
6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible 
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de 
doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada 
2.830,56 2,000 5.661,12 
  
TOTAL   5.661,12 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0A INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
   
      
EJM1240F u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal 717,67 94,000 67.460,98 
EF5293B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
11,58 500,000 5.790,00 
  
TOTAL   73.250,98 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0B INSTAL·LACIONS DE GAS 
   
      
EK12M228 u 
Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord 
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, 
pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment 
519,92 15,000 7.798,80 
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ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla 
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 44,12 123,000 5.426,76 
EF5263B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
8,72 984,000 8.580,48 
EF5283B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
10,26 984,000 10.095,84 
ENG1U040 u 
Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella 
G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 
60.708 
19,15 82,000 1.570,30 
ENG1U030 u 
Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella 
G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 
60.708 
13,86 82,000 1.136,52 
EK2712J4 u 
Bateria de tub de coure per a 18 comptadors tipus G4 de 4 m3/h, de 
pressió d'entrada baixa, amb sortida de tub de 22 mm de diàmetre, amb 
col·lector i claus, col·locació mural 
2.205,76 15,000 33.086,40 
ED352356 u 
Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret 
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm 
85,03 10,000 850,30 
EK621190 u 
Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, 
amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal 
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 
54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de 
poliuretà 
182,88 10,000 1.828,80 
  
TOTAL   70.374,20 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0C INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
   
      
EE2227JJDJFX u 
Caldera de gas natural ref. ZWC24-KE de la serie CALDERAS MURALES 
A GAS de JUNKERS amb cremador atmosfèric, de 25 kW de potència 
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, mural 
1.347,24 205,000 276.184,20 
EN314427 u 
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada 
superficialment 
18,20 410,000 7.462,00 
EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble 
contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment 64,12 246,000 15.773,52 
EE3655B1 u 
Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària 
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport 
per a anar encastat, sense valvuleria 
82,09 548,000 44.985,32 
  
TOTAL   344.405,04 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0E INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
   
Titol 4 01 INSTAL·LACIONS DE INCENDIS SERVEIS GENERALS 
   
      
EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 83,29 50,000 4.164,50 
EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 163,83 20,000 3.276,60 
  
TOTAL   7.441,10 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0F INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
   
      
FG511632 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment 92,43 94,000 8.688,42 
EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material 
autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada 26,02 10,000 260,20 
FG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment 23,31 2.350,000 54.778,50 
EG111591 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons 
esquema unesa número 7 i encastada 215,37 94,000 20.244,78 
EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra 37,14 5,000 185,70 
EG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada 13,22 2.068,000 27.338,96 
EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu 
alt, encastat 10,12 846,000 8.561,52 
EH61CK5A u 
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb 
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 2 h 
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 
74,84 172,000 12.872,48 
EHA1H6N4 u 
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, 
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada 
superficialment al sostre 
84,45 240,000 20.268,00 
EHB24134 u 
Llumenera estanca amb reflector extensiu sense reixeta i làmpada 
d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada 
superficialment al sostre 
77,83 860,000 66.933,80 
  
TOTAL   220.132,36 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0G APARELLS SANITARIS 
   
      
EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, 
amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´ 20,16 465,000 9.374,40 
EJ18LMAT u 
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 
a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu 
mitjà, col·locada sobre moble 
110,70 82,000 9.077,40 
EJ11K61C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
91,47 82,000 7.500,54 
EJ15B11P u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu alt, col·locat sobre el paviment 77,68 100,000 7.768,00 
EJ229116CYPZ u 
Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36192000 de la serie Contropress de 
GROHE , mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu 
superior, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 
68,98 68,000 4.690,64 
EJ14BC1Q u 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació 
157,77 154,000 24.296,58 
EJ13B617 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 
<= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals 94,34 154,000 14.528,36 
  
TOTAL   77.235,92 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0H INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
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ELG5418N u 
Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 
0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 4 parades (9 m), maniobra 
universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica 
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb 
porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
33.020,25 10,000 330.202,50 
  
TOTAL   330.202,50 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0I INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ APARCAMENT 
   
      
EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de 
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra 108,03 225,000 24.306,75 
EE52S22AD9J
Y m2 
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 
0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc 
cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, 
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-06-M de la serie Acer 
Galvanitzat d'AIR TUB 
37,37 1.570,400 58.685,85 
  
TOTAL   82.992,60 
      
Obra 03 MANTENIMENT ORIGINAL 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0J INSTAL·LACIONS ENERGIA SOLAR 
   
      
1EA1U010 u 
Instal·lació de sistema de captació solar amb 15 captadors, segons 
especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la base de 
recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del camp 
de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment annual 
mínim del 30% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot 
el necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament, 
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes i 
memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir aigua 
calenta sanitaria. 
12.486,30 4,000 49.945,20 
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ANEX IV: DADES MEDIOAMBIENTAL MANTENIMENT (ORIGINAL) 
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ANEX V: PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ (PROPOSTA DE CANVI) 
   
   
   
Preu Amidament Import 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
Titol 4 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
      
E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 7,15 253,310 1.811,17 
  
TOTAL   1.811,17 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
Titol 4 02  TRANSPORT DE TERRES 
   
      
E2412037 m3 
Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 
més de 5 i fins a 10 km 
5,49 486,290 2.669,73 
  
TOTAL   2.669,73 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 03 SABATES I RIOSTRES 
   
      
E31521M1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 72,63 32,960 2.393,88 
E31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 81,58 213,200 17.392,86 
E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,21 12.885,820 15.591,84 
E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 23,83 35,400 843,58 
  
TOTAL   36.222,16 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 04 MURS DE CONTENCIÓ 
   
      
E32525G3 m3 
Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-
25/P/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie 
96,52 23,950 2.311,65 
E32D1A06 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues 
cares, d'una alçària <= 6 m 
21,67 79,800 1.729,27 
E32D1123 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una 
cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist 
31,81 79,800 2.538,44 
E32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,39 2.056,210 2.858,13 
  
TOTAL   9.437,49 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 05 PILONS 
   
      
E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina 4.560,00 1,000 4.560,00 
E3E5835K m 
Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central 
de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó HA-
25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment 
35,17 1.079,600 37.969,53 
E3E5745J m 
Perforació i formigonament de pilons barrinats sense entubació en terreny 
fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-25/F/20/IIa, de consistència 
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de 
ciment 
44,83 125,250 5.614,96 
E3E5845K m 
Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central 
de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb formigó HA-
25/L/20/IIa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment 
44,21 260,450 11.514,49 
E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm 51,29 211,800 10.863,22 
E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 100,46 173,200 17.399,67 
E453A8H4 m3 Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 102,67 7,150 734,09 
  
TOTAL   88.655,96 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 06 PANTALLES I BATATGES 
   
      
E3GZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 4.800,00 1,000 4.800,00 
E32525J3 m3 
Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, HA-
25/F/20/IIa de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm i 
abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie 
99,07 236,840 23.463,74 
E32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,39 4.915,980 6.833,21 
E32D1203 m2 
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 
250x50 cm, per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a una 
cara, d'una alçària <= 3 m 
26,55 789,300 20.955,92 
  
TOTAL   56.052,87 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 02 FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS 
   
Titol 4 07 VARIS FONAMENTS 
   
      
E5ZZ15C4 u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 29,36 1.205,000 35.378,80 
  
TOTAL   35.378,80 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
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Titol 3 03 ESTRUCTURA 
   
Titol 4 08 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
   
      
145CB26D m2 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb 
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, 
amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba 
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
141,00 21,910 3.089,31 
145CB265 m2 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 25 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb 
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, 
amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba 
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
132,73 45,650 6.059,12 
145CD26D m2 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 30 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb 
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, 
amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba 
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
145,75 72,700 10.596,03 
145C3273 m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 
kg/m2 
97,71 209,200 20.440,93 
145C327B m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 
kg/m2 
103,68 4,060 420,94 
145C2265 m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
116,26 36,870 4.286,51 
145C4265 m2 
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i 
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de 
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una 
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i 
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 
kg/m2 
120,91 178,060 21.529,23 
14531A6G m3 
Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una 
quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura 
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3 
450,12 143,450 64.569,71 
E4P11635 u 
Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 
40x40 cm, de 3 m d'alçària lliure màxima, per anar vist, amb armadura de 
capacitat mecànica de 650 a 900 kN/m, amb quatre mènsules a dues 
cares i a nivell, col·locat amb grua 
199,15 174,000 34.652,10 
145B6FFM m2 
Sostre nervat reticular de 25+5 cm, amb cassetons recuperables de PVC, 
intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S 
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles 
electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,164 m3/m2 de 
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot 
65,39 5.406,600 353.537,57 
  
TOTAL   519.181,45 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 03 ESTRUCTURA 
   
Titol 4 09 ESTRUCTURA METÀL·LICA 
   
      
E4415315 kg 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça 
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i 
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 
l'obra amb soldadura 
1,74 2.738,690 4.765,32 
  
TOTAL   4.765,32 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 00 ESTRUCTURA 
   
Titol 3 03 ESTRUCTURA 
   
Titol 4 0A VARIS ESTRUCTURA 
   
      
E7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de 20 mm de gruix 9,43 46,830 441,61 
E5ZZ15C4 u Acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i 40 cm d'alçària, col·locat amb fixacions mecàniques 29,36 524,000 15.384,64 
  
TOTAL   15.826,25 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES 
   
      
E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica 
sobre camió 1,96 1.180,300 2.313,39 
E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i 
càrrega mecànica sobre camió 3,12 7.200,380 22.465,19 
E222B423 m3 
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en 
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la 
vora 
7,98 30,950 246,98 
E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN 14,94 37,560 561,15 
E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN 4,99 975,000 4.865,25 
E2R35069 m3 
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 
5,78 8.976,520 51.884,29 
E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 45,07 314,760 14.186,23 
  
TOTAL   96.522,48 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 02 COBERTES 
   
      
15123CDH m2 
Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa 
de protecció per a membranes, de morter, impermeabilització amb una 
membrana d'una làmina de densitat superficial 4,1 kg/m2 amb làmina de 
betum modificat LBM-40-FV de 100 g/m2, aïllament amb plaques de 
poliestirè extruït de 55 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de 
terrat amb capa de protecció de palet de riera 
56,84 512,950 29.156,08 
151159K2 m2 
Coberta catalana transitable amb formació de pendents amb envanets de 
sostremort i solera d'encadellat de ceràmica amb una capa de morter, 
aïllament amb feltre de llana de vidre (MW) amb paper kraft enquitranat de 
gruix 70 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana 
d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum 
modificat LBM(SBS)-40-FV de 100 g/m2 i acabat de terrat amb paviment 
format per dues capes de rajola ceràmica 
89,27 429,860 38.373,60 
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15113NCF m2 
Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa 
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de 
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-
40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 
40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de 
terratzo sobre suports 
98,89 216,900 21.449,24 
E731GWB6 m2 
Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 
104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt 
LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt 
LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, 
adherida en calent 
29,26 50,850 1.487,87 
ED51ADP1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 
metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques 34,53 14,000 483,42 
EF52C4B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
20,93 14,000 293,02 
151Z1099 m 
Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de 
poliestirè expandit i reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM 
(SBS)-40-FV+FP, per a coberta no transitable 
15,75 375,500 5.914,13 
E612T5AK m2 
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, 
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 
28,89 122,440 3.537,29 
H152D801 m 
Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda 
autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge 
inclòs 
11,04 47,550 524,95 
J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe final 441,55 3,000 1.324,65 
EE4Z5M0BETI8 u 
Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'acer 
inoxidable, ref. 8C0005070316 de la serie VENTUM estàtica d'IMS de 
700x500 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix 
d'obra 
385,89 21,000 8.103,69 
  
TOTAL   110.647,94 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 03 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
   
      
E61AA91D m2 
Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat 
llis de 500x200x250 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 
amb triple cambra, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:6 
31,86 3.395,410 108.177,76 
E61A331E m2 
Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida 
foradat llis de 500x200x100 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-3, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 
18,49 6.647,750 122.916,90 
E61A111E m2 
Paredó de tancament de 6 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat 
llis de 500x200x60 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, per 
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 
15,13 72,900 1.102,98 
  
TOTAL   232.197,64 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 04 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
   
      
E7D21522 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter format per ciment i perlita amb 
vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials 13,17 1.995,350 26.278,76 
E7C91821 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 
mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir 4,90 366,580 1.796,24 
E7C9H511 m2 
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de 
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 
<= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W i revestiment de 
paper kraft, col·locada sense adherir 
5,45 72,800 396,76 
47951111 m2 
Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb 
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de 
polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada 
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 
17,99 163,350 2.938,67 
E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no 
adherida 1,21 163,350 197,65 
E7B111D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir 2,75 544,500 1.497,38 
E7C4H401 m2 
Aïllament amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) 
llana de vidre, de gruix 40 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 
W/mK, resistència tèrmica >= 1,143 m2K/W, col·locat sense adherir 
5,31 2.916,700 15.487,68 
  
TOTAL   48.593,14 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
      
E9C1241A m2 
Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l, per a ús interior normal 
24,45 77,050 1.883,87 
E9B4127K m2 
Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara 
polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, 
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l 
136,84 202,250 27.675,89 
E9QG196E m2 
Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 
2,9 mm, de fusta de roure nacional envernissat, de llargària > 1900 mm, 
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per 
post, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 
mm de gruix 
31,90 2.705,540 86.306,73 
E9DC1J3B m2 
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa 
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 
40,50 604,590 24.485,90 
E9D1380K m2 
Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 15x15x1 cm, 
de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
24,28 16,550 401,83 
E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols 7,49 2.690,270 20.150,12 
E9U142AD m 
Sòcol de pedra natural granítica nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 
cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l 
16,14 619,890 10.005,02 
E9U67007 m 
Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines 
de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb 
morter adhesiu 
5,83 39,400 229,70 
E9V1420K m 
Esglaó de pedra natural granítica nacional, preu alt, de dues peces, frontal 
i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l 
88,62 516,650 45.785,52 
E9J15100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color 
natural, col·locat sense adherir 20,39 7,200 146,81 
E5Z15A2B m2 
Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment 
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb 
acabat remolinat 
13,46 29,800 401,11 
193525BA m2 
Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix, armada amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T de 15x15 cm i 6 mm 
de D, impermeabilització amb morter impermeabilitzant pel mètode 
penetració capil·lar, aplicat en dues capes en pols, amb una dotació de 2 
kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa 
filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de 
paviment 100% del PN. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 
39,58 1.102,500 43.636,95 
E9G11EN0 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5 cm de gruix, amb malla 
electrosoldada 12,62 1.053,000 13.288,86 
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E9GZ3000 m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 3,28 2.155,500 7.070,04 
  
TOTAL   281.468,35 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 02 MONOCAPA 
   
      
E881M138 m2 
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV 
W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment sobre 
paraments sense revestir i acabat raspat 
21,04 3.395,410 71.439,43 
  
TOTAL   71.439,43 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 03 ENRAJOLATS 
   
      
E8241325 m2 
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de 
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 
14411), preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a 
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888) 
19,12 3.184,320 60.884,20 
  
TOTAL   60.884,20 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 04 APLACATS 
   
      
E8659CF5 m2 
Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres 
de fusta i resines sintètiques fabricat per procès sec MDF, de 16 mm de 
gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-
5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb 
fixacions mecàniques sobre parament vertical 
20,98 80,750 1.694,14 
  
TOTAL   1.694,14 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 05 CEL-RASOS 
   
      
E8443200 m2 
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a 
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra 
roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una 
alçària de sostre de 4 m com a màxim 
23,41 2.916,700 68.279,95 
E84ZG1A0 u 
Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) 
amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu 
de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat 
126,92 41,000 5.203,72 
  
TOTAL   73.483,67 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 06 PINTURA 
   
      
E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 5,37 2.916,700 15.662,68 
E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 8,11 80,750 654,88 
E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat 11,76 9,840 115,72 
E89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat 23,69 1.209,160 28.645,00 
E89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 18,34 151,170 2.772,46 
E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 18,34 484,600 8.887,56 
E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim 6,72 166,650 1.119,89 
EBA22513 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 10 cm, amb pintura 
no reflectora, amb mitjants manuals 2,97 456,770 1.356,61 
EBA22613 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 20 cm, amb pintura 
no reflectora, amb mitjants manuals 3,26 36,000 117,36 
E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 4,61 15.879,770 73.205,74 
  
TOTAL   132.537,90 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 07 MIRALLS 
   
      
EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,83 12,100 590,84 
  
TOTAL   590,84 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 08 REMATS 
   
      
E8J5A42E m 
Coronament de paret de 21 a 30 cm de gruix, amb peça de formigó 
polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color 
estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 
N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 
24,89 319,900 7.962,31 
E8K5B03E m 
Escopidor amb peça de formigó polimèric de 26 cm d'amplària, amb 
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de paleta 
classe M5 (5N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 
22,76 416,000 9.468,16 
  
TOTAL   17.430,47 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 07 FUSTERIA EXTERIOR 
   
      
1A122FL6 m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 
cm, amb finestra de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i 
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, 
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana 
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies 
436,36 212,297 92.637,92 
1A12E7L6 m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x220 
cm, amb balconera de fusta de roure envernissada de dues fulles batents i 
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, 
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana 
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies 
394,88 378,870 149.608,19 
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1A12D3L6 m2 
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x220 
cm, amb balconera de fusta de roure envernissada d'una fulla batent i 
classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, 
vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4, i persiana 
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies 
397,80 15,440 6.142,03 
  
TOTAL   248.388,14 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 08 FUSTERIA INTERIOR 
   
      
EAQAEN86 u 
Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de 
gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 80 cm d'amplària i de 
210 cm d'alçària 
229,18 44,000 10.083,92 
EAQDC075 u 
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 
cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, 
col·locada 
78,08 231,000 18.036,48 
EAQDC085 u 
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 
cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, 
col·locada 
81,34 25,000 2.033,50 
EAQQB157 u 
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, 
de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 225 cm 
d'alçària 
79,09 53,000 4.191,77 
  
TOTAL   34.345,67 
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EARAA8A5 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,6 m d'amplària i 3 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
925,89 1,000 925,89 
EARAAC65 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 4,5 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
1.028,59 1,000 1.028,59 
EARAAG65 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,6 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
1.031,53 1,000 1.031,53 
EARAAE65 u 
Porta basculant articulada de dues fulles, de 5,2 m d'amplària i 2,5 m 
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer 
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb 
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, 
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l 
973,25 1,000 973,25 
EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v 25,96 86,000 2.232,56 
EASA71N2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada 242,38 50,000 12.119,00 
EABG7A62 u 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit 
d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes 
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, 
col·locada 
170,24 6,000 1.021,44 
EABGP762 u 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un 
buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, 
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, 
col·locada 
287,79 2,000 575,58 
EB1218AE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter 104,54 484,600 50.660,08 
EB14B9KD m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, 
acabat polit i abrillantat, amb suport de pletines d'acer, fixat mecànicament 61,82 166,650 10.302,30 
EB32U001 m2 
Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb 
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb 
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
98,91 31,920 3.157,21 
E4425025 kg 
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en 
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i 
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat 
a l'obra amb soldadura 
1,74 2.235,000 3.888,90 
EB111CB1 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 12 cm de separació, de 110 cm d'alçària i ancorada amb cargols 211,42 0,000 0,00 
EB141001 m Passamà de fusta de roure per a envernissar, inclosos els cargols, 
col·locat cargolat 40,61 0,000 0,00 
  
TOTAL   87.916,33 
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ED7FQ314 m 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, 
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de 
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per 
sobre del tub 
55,98 21,300 1.192,37 
ED7FQ414 m 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, 
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de 
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per 
sobre del tub 
66,08 20,000 1.321,60 
EFA1J442 m 
Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
35,21 284,100 10.003,16 
LD3111B6 u 
Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor 
d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 
50 mm, substituint un element existent d'iguals característiques 
29,22 12,000 350,64 
E5ZHBMXD u Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 45,59 12,000 547,08 
ED15E871 m 
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons 
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i 
fixat mecànicament amb brides 
23,06 570,250 13.149,97 
FFA1E485 m 
Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de 
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, 
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al 
fons de la rasa 
29,15 530,100 15.452,42 
EE42C112D9KA m 
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de 
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. 
Article: ref. AH-150-05 de la serie Acer Inoxidable d'AIR TUB 
40,30 299,350 12.063,81 
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EE42Q324 m 
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre 
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat 
superficialment 
17,21 145,140 2.497,86 
ENN2U010 u 
Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes 
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 
55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio de 
6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible 
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de 
doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada 
2.830,56 1,000 2.830,56 
  
TOTAL   59.409,47 
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1J414000 u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta 847,70 43,000 36.451,10 
EJ5234XF u 
Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer 
galvanitzat, per a 33 comptadors de diàmetre 3´´, connectada a les 
derivacions individuals i al ramal principal 
501,43 30,000 15.042,90 
EN81B424 u 
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 16 
bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització 
soterrada 
151,51 75,000 11.363,25 
EN319424 u 
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 
bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en 
pericó de canalització soterrada 
84,62 75,000 6.346,50 
EN314327 u 
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada 
superficialment 
17,37 75,000 1.302,75 
EJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, 
amb dues unions roscades d'1/2´´ 11,47 75,000 860,25 
EF5283B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
10,26 50,000 513,00 
EF5293B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
11,58 50,000 579,00 
  
TOTAL   72.458,75 
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EF52D4B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm 
de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau 
de dificultat mitjà i col·locat superficialment 
24,75 250,000 6.187,50 
EF5293B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
11,58 1.070,000 12.390,60 
EK2712J4 u 
Bateria de tub de coure per a 18 comptadors tipus G4 de 4 m3/h, de 
pressió d'entrada baixa, amb sortida de tub de 22 mm de diàmetre, amb 
col·lector i claus, col·locació mural 
2.205,76 3,000 6.617,28 
EK12M228 u 
Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord 
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, 
pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment 
519,92 5,000 2.599,60 
EK621190 u 
Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, 
amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal 
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 
54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de 
poliuretà 
182,88 5,000 914,40 
ED352356 u 
Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret 
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm 
85,03 5,000 425,15 
ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla 
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 44,12 5,000 220,60 
EF5263B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
8,72 492,000 4.290,24 
EF5283B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
10,26 492,000 5.047,92 
ENG1U040 u 
Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella 
G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 
60.708 
19,15 41,000 785,15 
ENG1U030 u 
Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella 
G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 
60.708 
13,86 41,000 568,26 
  
TOTAL   40.046,70 
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1E221060 u 
Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 70 m2 
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de 
gas natural, sense ajudes de ram de paleta 
3.159,02 41,000 129.519,82 
  
TOTAL   129.519,82 
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EF5A52B1 m 
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb 
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 
7,16 1.754,000 12.558,64 
EF5A42B1 m 
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb 
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat 
superficialment 
6,18 1.754,000 10.839,72 
EFA26745 m 
Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per 
encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 
27,03 523,000 14.136,69 
EG161421 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-54, encastada 15,52 86,000 1.334,72 
EFQ3683L m 
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten 
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub  de diàmetre exterior 10 
mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència 
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau 
de dificultat mitjà 
6,41 2.623,000 16.813,43 
  
TOTAL   55.683,20 
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EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 83,29 25,000 2.082,25 
EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 163,83 10,000 1.638,30 
  
TOTAL   3.720,55 
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EH61CK5A u 
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb 
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 2 h 
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 
74,84 86,000 6.436,24 
EHA1H6N4 u 
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, 
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada 
superficialment al sostre 
84,45 24,000 2.026,80 
1G224201 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, sense ajudes de ram de paleta 1.791,57 47,000 84.203,79 
EHB24134 u 
Llumenera estanca amb reflector extensiu sense reixeta i làmpada 
d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada 
superficialment al sostre 
77,83 86,000 6.693,38 
  
TOTAL   99.360,21 
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EJ11K51C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,5 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
86,56 3,000 259,68 
EJ11K61C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
91,47 16,000 1.463,52 
EJ11K71C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
95,64 8,000 765,12 
EJ11K81C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,8 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
99,72 14,000 1.396,08 
EJ229116CYPZ u 
Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36192000 de la serie Contropress de 
GROHE , mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu 
superior, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 
68,98 34,000 2.345,32 
EJ13B617 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 
<= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals 94,34 77,000 7.264,18 
EJ14BC1Q u 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació 
157,77 77,000 12.148,29 
EJ15B11P u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu alt, col·locat sobre el paviment 77,68 50,000 3.884,00 
EJ18LMAT u 
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 
a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu 
mitjà, col·locada sobre moble 
110,70 41,000 4.538,70 
EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, 
amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´ 20,16 93,000 1.874,88 
  
TOTAL   35.939,77 
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ELG5418N u 
Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 
0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 4 parades (9 m), maniobra 
universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica 
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb 
porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
33.020,2
5 5,000 165.101,25 
  
TOTAL   165.101,25 
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EEK21B87 u 
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables 
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, d'aletes 
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment 
30,62 26,000 796,12 
EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de 
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra 108,03 4,000 432,12 
EEP35155 u 
Silenciador acústic de 125 mm de diàmetre i 100 mm de llargària, 
d'escuma de resina de melamina, amb aïllament acústic de 63 dB, 
col·locat en conducte d'extracció de 125 mm de diàmetre i ajustat a cabals 
de sortida 
21,79 4,000 87,16 
EEK21A5B u 
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables 
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x150 mm, d'aletes 
separades 20 mm, de secció corba 45 °, en el mateix  sentit i fixada al 
bastiment 
22,88 10,000 228,80 
EE52S22AD9JY m2 
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 
0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc 
cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, 
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-06-M de la serie Acer 
Galvanitzat d'AIR TUB 
37,37 314,080 11.737,17 
KDNZ500E u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb 
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 28,15 10,000 281,50 
  
TOTAL   13.562,87 
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1EA1U010 u 
Instal·lació de sistema de captació solar amb 15 captadors, segons 
especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la base de 
recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del camp 
de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment annual 
mínim del 30% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot 
el necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament, 
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes i 
memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir aigua 
calenta sanitaria. 
12.486,3
0 2,000 24.972,60 
  
TOTAL   24.972,60 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
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Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0K INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
   
      
EP151006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub 1,17 19,000 22,23 
EP1ZU010 u 
Mastil de 2,5 m,  de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret 
interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, 
col·locat 
38,00 0,000 0,00 
EP1F1010 u Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima 
corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada 70,58 1,000 70,58 
EP121040 u 
Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de 
sortida de 117 dBuv, muntatge en tècnica Z, atenuador regulable a 
l'entrada de 18 dB, instal·lat 
76,34 22,000 1.679,48 
EP121110 u 
Amplificador monocanal banda FM, guanys de 14 dB, nivell màxim de 
sortida de 103 dBuv, muntatge en tecnica Z, atenuador regulable a 
l'entrada de 18 dB, instal·lat 
52,55 1,000 52,55 
EPDZ1CA0 u 
Xassís repartidor per al suport de regletes de connexió d'entrada, amb 
capacitat per a 82 regletes de deu parells cadascuna, muntat 
superficialment 
232,45 1,000 232,45 
EPDZ5210 u Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a 
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment 13,45 29,000 390,05 
EP411006 m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub 1,12 163,000 182,56 
  
TOTAL   2.629,90 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0L TAULELLS 
   
      
EQ514A51 m2 
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 
60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al 
parament 
176,44 354,150 62.486,23 
  
TOTAL   62.486,23 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0M BÙSTIES 
   
      
EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i 
normalitzada, fixada mecànicament al parament 31,33 51,000 1.597,83 
  
TOTAL   1.597,83 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0N MOBILIARI 
   
      
1Q71G111 m 
Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb melamina 
amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i 
mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm 
d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat. 
310,92 122,730 38.159,21 
  
TOTAL   38.159,21 
      
Obra 02 PROPOSTA DE CANVI 
   
Capítol 0B EQUIPAMENTS 
   
Titol 3 0O ELECTRODOMÈSTICS 
   
      
EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de gas 
amb tub metàl·lic homologat i col·locada enrasada amb el taulell de cuina 212,06 41,000 8.694,46 
EQ880002 u 
Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos 
motors, interruptor parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres 
metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica 
316,26 41,000 12.966,66 
EEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de 
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 82,02 41,000 3.362,82 
EE2227JJDJFX u 
Caldera de gas natural ref. ZWC24-KE de la serie CALDERAS MURALES 
A GAS de JUNKERS amb cremador atmosfèric, de 25 kW de potència 
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, mural 
1.347,24 41,000 55.236,84 
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ANEX VI: DADES MEDIAMBIENTALS CONSTRUCCIÓ (PROPOSTA DE CANVI) 
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ANEX VII: PRESUPOST MANTENIMENT (PROPOSTA DE CANVI) 
   
   
   
Preu Amidament Import 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
Titol 3 01 POLIT 
   
      
E9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 3,10 2.042,300 6.331,13 
E9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta 9,32 13.527,700 126.078,16 
  
TOTAL   132.409,29 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
Titol 3 02 ABRILLANTATS 
   
      
E9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 3,71 20.423,000 75.769,33 
  
TOTAL   75.769,33 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 05 PAVIMENTS 
   
Titol 3 03 REENVERNISSATS 
   
      
E9Z331E0 m2 Envernissat sobre paviment multicapa amb una capa de vernís epoxi de dos components 10,45 27.055,400 282.728,93 
  
TOTAL   282.728,93 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 06 REVESTIMENTS 
   
Titol 3 06 PINTURA 
   
      
E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis 
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 12,05 4.340,000 52.297,00 
E894S240 m2 Pintat de pilar exterior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis 
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 12,80 415,000 5.312,00 
E89F5BJC m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 
antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim 6,72 3.841,000 25.811,52 
E89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat 14,15 319,200 4.516,68 
E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 14,50 4.410,000 63.945,00 
E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb esmalt 
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 18,34 502,500 9.215,85 
E8981BA0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat 8,11 807,500 6.548,83 
E898A240 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 5,53 31.076,800 171.854,70 
E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 5,37 14.583,500 78.313,40 
E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb 
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat 4,61 158.797,700 732.057,40 
  
TOTAL   1.149.872,38 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 07 FUSTERIA EXTERIOR 
   
Titol 3 01 REENVERNISSATS 
   
      
E8AA1BC3 m2 
Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una 
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la 
superfície brillant 
16,16 5.658,000 91.433,28 
  
TOTAL   91.433,28 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 09 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
   
      
ENN2U010 u 
Estacio de bombeig de tipus estacionària composta per 2 bombes 
submergibles (servei i reserva) amb un diàmetre de pas de l'impulsor de 
55 mm, motor de 1,2 Es per a un cabal de 2 l/s a una altura d'elevacio de 
6 m, proveïdes amb 10 m de cable elèctric especial submergible 
cadascuna, sòcols de descàrrega i acoblament de les bombes, trapa de 
doble d'acces i jocs de tubs-guia, instal·lada 
2.830,56 2,000 5.661,12 
  
TOTAL   5.661,12 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0A INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
   
      
EJM1240F u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 3´´, connectat a una bateria o a un ramal 717,67 94,000 67.460,98 
EF5293B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
11,58 500,000 5.790,00 
  
TOTAL   73.250,98 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0B INSTAL·LACIONS DE GAS 
   
      
EK12M228 u 
Armari regulador normalitzat de designació A-50 per a un cabal de 50 
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord 
femella 2 1/2´´, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, 
pressió de seguretat per màxima 70 mbar i muntat superficialment 
519,92 15,000 7.798,80 
ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla 
mascle G 2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708 44,12 123,000 5.426,76 
EF5263B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
8,72 984,000 8.580,48 
EF5283B2 m 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 
10,26 984,000 10.095,84 
ENG1U040 u 
Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella 
G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb obturador esfèric, segons norma UNE 
60.708 
19,15 82,000 1.570,30 
ENG1U030 u 
Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella 
G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 
60.708 
13,86 82,000 1.136,52 
EK2712J4 u 
Bateria de tub de coure per a 18 comptadors tipus G4 de 4 m3/h, de 
pressió d'entrada baixa, amb sortida de tub de 22 mm de diàmetre, amb 
col·lector i claus, col·locació mural 
2.205,76 15,000 33.086,40 
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ED352356 u 
Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret 
de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 
cm 
85,03 10,000 850,30 
EK621190 u 
Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, 
amb transició tub de polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal 
exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 
54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de 
poliuretà 
182,88 10,000 1.828,80 
  
TOTAL   70.374,20 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0C INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
   
      
EE2227JJDJFX u 
Caldera de gas natural ref. ZWC24-KE de la serie CALDERAS MURALES 
A GAS de JUNKERS amb cremador atmosfèric, de 25 kW de potència 
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció, mural 
1.347,24 205,000 276.184,20 
EN314427 u 
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 
bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada 
superficialment 
18,20 410,000 7.462,00 
EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble 
contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment 64,12 246,000 15.773,52 
EE3655B1 u 
Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària 
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport 
per a anar encastat, sense valvuleria 
82,09 548,000 44.985,32 
  
TOTAL   344.405,04 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0E INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
   
Titol 4 01 INSTAL·LACIONS DE INCENDIS SERVEIS GENERALS 
   
      
EM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 83,29 50,000 4.164,50 
EM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment 163,83 20,000 3.276,60 
  
TOTAL   7.441,10 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0F INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
   
      
FG511632 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 127 o 230 V, de 20 A i muntat superficialment 92,43 94,000 8.688,42 
EG134901 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material 
autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada 26,02 10,000 260,20 
FG151D22 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment 23,31 2.350,000 54.778,50 
EG111591 u Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 160 A, segons 
esquema unesa número 7 i encastada 215,37 94,000 20.244,78 
EGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra 37,14 5,000 185,70 
EG633152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastada 13,22 2.068,000 27.338,96 
EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu 
alt, encastat 10,12 846,000 8.561,52 
EH61CK5A u 
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció 
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb 
làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 2 h 
d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial 
74,84 172,000 12.872,48 
EHA1H6N4 u 
Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 58 W, 
de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada 
superficialment al sostre 
84,45 240,000 20.268,00 
EHB24134 u 
Llumenera estanca amb reflector extensiu sense reixeta i làmpada 
d'incandescència de 60 a 100 W, cos de fosa d'alumini, IP-55 i muntada 
superficialment al sostre 
77,83 860,000 66.933,80 
  
TOTAL   220.132,36 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0G APARELLS SANITARIS 
   
      
EJ2Z1131 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, 
amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´ 20,16 465,000 9.374,40 
EJ18LMAT u 
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques i escorredor, de 110 
a 120 cm de llargària, acabat brillant i de 50 a 60 cm d'amplària, preu 
mitjà, col·locada sobre moble 
110,70 82,000 9.077,40 
EJ11K61C u 
Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color 
blanc, preu mitjà, per a revestir, col·locada sobre suports de totxana de 
290x140x100 mm 
91,47 82,000 7.500,54 
EJ15B11P u Bidet de porcellana esmaltada amb alimentació externa , de color blanc i preu alt, col·locat sobre el paviment 77,68 100,000 7.768,00 
EJ229116CYPZ u 
Aixeta temporitzada per a dutxa ref. 36192000 de la serie Contropress de 
GROHE , mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, preu 
superior, amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´ 
68,98 68,000 4.690,64 
EJ14BC1Q u 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació 
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i 
connectat a la xarxa d'evacuació 
157,77 154,000 24.296,58 
EJ13B617 u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 
<= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals 94,34 154,000 14.528,36 
  
TOTAL   77.235,92 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0H INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
   
      
ELG5418N u 
Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 
0.63 m/s per a 8 persones (600 kg) de 4 parades (9 m), maniobra 
universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica 
de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb 
porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana 
33.020,25 10,000 330.202,50 
  
TOTAL   330.202,50 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0I INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ APARCAMENT 
   
      
EEM3261F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 450 m3/h de 
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat a la finestra 108,03 225,000 24.306,75 




Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 
0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc 
cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, 
muntat adossat amb suports. Article: ref. CR-06-M de la serie Acer 
Galvanitzat d'AIR TUB 
37,37 1.570,400 58.685,85 
  
TOTAL   82.992,60 
      
Obra 04 PROPOSTA DE CANVI MANTENIMENT 
   
Capítol 0A INSTAL·LACIONS 
   
Titol 3 0J INSTAL·LACIONS ENERGIA SOLAR 
   
      
1EA1U010 u 
Instal·lació de sistema de captació solar amb 15 captadors, segons 
especificacions del projecte d'instal·lacions, incloent la base de 
recolzament sobre teulada. S'hi inclouren totes les canonades del camp 
de col·lectors de coure amb aïllament. Cal assegurar un rendiment annual 
mínim del 30% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou tot 
el necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament, 
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes i 
memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir aigua 
calenta sanitaria. 
12.486,30 4,000 49.945,20 
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ANEX VIII: DADES MEDIAMBIENTALS MANTENIMENT (PROPOSTA DE CANVI) 
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ANEX IX: PLA DE MANTENIMENT (ORIGINAL) 
 
 
Manteniment preventiu  77 
Fitxes d'operacions preventives  78 
Calendari pressupostari de manteniment preventiu  93 
Manteniment substitutiu  147 
Fitxes d'operacions substitutives  147 





















































































Fitxes d’operacions preventives 
 
 
En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici o espai 
urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides 
en cada un d’ells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa són les que la Propietat en controla 
directament la seva execució. No són, per tant, la totalitat de les operacions preventives de cada subsistema, 
visibles en el plec de condicions tècniques particulars. En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es 
determina:  
 
− el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R). 
 
− el responsable de la seva execució (R): contractista (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
empresa d’inspecció i control EIC (I). 
 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 
 
− l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 
mesos. 
 
− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 
− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 
− la unitat d’amidament (UA). 
 
− el preu unitari de la operació (Preu). 
 
− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 
amidament, el cost serà 0. 
 




Contenció de terres\ Murs: Conjunt mur de contenció 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt mur de contenció: Inspecció de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan sigui possible, o dels 
elements estructurals i de tancament indirectament relacionats. Inspecció de l'absència d'humitats i l'estat correcte dels elements 
de desguàs. Inspecció de l'estat dels junts entre murs, si n'hi ha. En el cas de pantalles atirantades s'observarà el bon estat i 
l'absència d'oxidacions del punt d'ancoratge. 
 R T     5 anys -1 5,000 H 30,44 0,0000 152,20 0,0000 
 
Contenció de terres\ Murs: Desguàs mur de contenció 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Desguàs mur de contenció: Neteja dels punts de desguàs dels murs i dels conductes i les reixes d'evacuació, retirant la brossa i 
qualsevol element que impedeixi el correcte desguàs. 
 C C     1 any -1 36,000 M 1,16 0,0400 41,76 1,4400 
 
Contenció de terres\ Murs: Junt de dilatació mur de contenció 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt de dilatació mur de contenció: Revisió de l'estat de conservació dels junts del mur i repàs de zones puntuals en mal estat. 
 C C     10 anys -1 46,830 M 6,93 0,2500 324,53 11,7075 
 
Contacte amb el sòl\ Solera: Solera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Solera: Inspecció de l'estat general de conservació per a observar les possibles deformacions, fissures i humitats. 
 C T     5 anys -1 5,000 H 30,44 0,0000 152,20 0,0000 
 
Fonaments: Conjunt fonament 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt fonament: Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació d'elements estructurals 
directament relacionats o d'altres elements constructius indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no 
relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra. 











Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.  
 
 C C X   2 anys -1 168,000 U 1,15 0,0500 193,20 8,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C     5 anys -1 544,320 M2 12,48 0,5000 6.793,11 272,1600 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructura de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T     5 anys -1 10,000 H 30,44 0,0000 304,40 0,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist exterior pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.  
 
 C C X   2 anys -1 84,000 U 1,15 0,0500 96,60 4,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist exterior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C     10 anys -1 100,800 M2 12,83 0,5000 1.293,26 50,4000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Conjunt estructura de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T     5 anys -1 8,000 H 30,44 0,0000 243,52 0,0000 
 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó: Sostre bidireccional de formigó vist exterior natu 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre bidireccional de formigó vist exterior natu: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
o modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques 
d'òxids o armadures vistes. 
 C C X   2 anys -1 5.406,600 M2 0,12 0,0050 648,79 27,0330 
 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó: Conjunt sostre bidireccional 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt sostre bidireccional: Inspecció de l'estat dels sostres observant la possible presència de fissures, esquerdes, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. S'observarà també l'estat dels envans i dels cel rasos directament relacionats. 
 C T     5 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Escales\ Lloses\ Formigó: Llosa de formigó vist exterior natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llosa de formigó vist exterior natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, 
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 C C X   2 anys -1 322,280 M2 0,12 0,0050 38,67 1,6114 
 
Escales\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T     5 anys -1 3,200 H 30,44 0,0000 97,41 0,0000 
 
Rampes\ Lloses\ Formigó: Rampa de formigó vist exterior natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Rampa de formigó vist exterior natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, 
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 
 C C X   2 anys -1 118,350 M2 0,23 0,0100 27,22 1,1835 
 
Rampes\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T     5 anys -1 1,200 H 30,44 0,0000 36,53 0,0000 
 
Llosanes de balcó\ Formigó: Llosana de formigó vist natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llosana de formigó vist natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 C C X   2 anys -1 213,260 M2 0,23 0,0100 49,05 2,1326 
 
Llosanes de balcó\ Formigó: Conjunt llosana de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt llosana de formigó: Inspecció de l'estat observant la possible presència de fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, 
armadures vistes i fletxes.  








FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes 
 
Identificació: Coberta invertida 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C X   1 any -1 512,950 M2 0,23 0,0100 117,98 5,1295 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C     1 any -1 512,950 M2 0,27 0,0100 138,50 5,1295 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C X   3 anys -1 512,950 M2 0,54 0,0200 276,99 10,2590 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Aïllament tèrmic 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aïllament tèrmic: Revisió de l'estat de conservació, observant l'absència de discontinuïtats, erosions, ruptures o degradacions . 
Si hi ha un feltre separador entre graves i aïllament, es comprovarà el seu bon estat. Es recol·locaran les peces que ho 
requereixin i es deixarà la grava ben anivellada. 
 C C     4 anys -1 512,950 M2 1,19 0,0500 610,41 25,6475 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C X   1 any -1 14,000 U 2,00 0,1000 28,00 1,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C X   1 any -1 14,000 U 4,60 0,2000 64,40 2,8000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
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Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Impermeabilització: Revisió de l'estat de la làmina impermeable i dels seus junts. No hi ha d'haver defectes d'adherència, 
ruptures o discontinuïtats. S'inclouen repassos puntuals. 
 C C X   3 anys -1 512,950 M2 0,62 0,0100 318,03 5,1295 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Junt estructural terrat invertit no transitable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural terrat invertit no transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material 
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos 
puntuals. 
 C C X   3 anys -1 34,190 M 8,51 0,2000 290,96 6,8380 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C X   3 anys -1 208,020 M 2,69 0,1000 559,57 20,8020 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Terrat de graves altres 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terrat de graves altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de: L’existència d’un gruix 
de graves no inferior a 3 cm. repartit homogèniament en la tota la superfície. L'absència de ruptures, bombaments, o 
disgregacions del paviment i minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals . L'estat de conservació 
i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de 
conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles trencaments en l'obra degudes a les empentes del sostre. 
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la planta inferior a aquest. 
 
 C T     5 anys -1 5,100 H 30,44 0,0000 155,24 0,0000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C X   3 anys -1 21,000 U 16,91 0,8000 355,11 16,8000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Conjunt xemeneia 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt xemeneia: Inspecció de l'estat observant l'estabilitat, l'estanquitat dels junts amb l'obra, l'absència d'elements estranys 
ancorats i d'obstruccions que puguin dificultar el seu funcionament. 
 C T     5 anys -1 2,000 H 30,44 0,0000 60,88 0,0000 
 
Identificació: terrassa transitable 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Acabat de terrat general no flotant 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat general no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir el 
correcte desguàs. 
 C C     1 any -1 429,860 M2 0,27 0,0100 116,06 4,2986 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat general no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, disgregacions, 
defectes d'adherència o de rejuntat de peces. 
 C C X   3 anys -1 429,860 M2 0,54 0,0200 232,12 8,5972 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Bonera de terrat general invertit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C X   1 any -1 16,000 U 2,78 0,1000 44,48 1,6000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 
 C C X   1 any -1 16,000 U 3,08 0,1000 49,28 1,6000 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Junt de dilatació coberta 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt de dilatació coberta: Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses. 
 C C X   3 anys -1 375,500 M 2,46 0,1000 923,73 37,5500 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Junt estructural terrat invertit transitable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural terrat invertit transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material 
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos 
puntuals. 
 C C X   3 anys -1 28,660 M 8,51 0,2000 243,90 5,7320 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Minvell de terrat general 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C X   3 anys -1 234,960 M 2,69 0,1000 632,04 23,4960 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Terrat general altres 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terrat general altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:  L'absència de ruptures, 
bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de 
dilatació, i canvis de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de desguàs, així com la seva 
connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles 
trencaments en l'obra degudes a les empentes del sostre. 
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la planta inferior a aquest. 
 












Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt obert: Façana  ventilada mur lleuger 
metàl.lic cel.lulosa 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Façana  ventilada mur lleuger metàl.lic cel.lulosa: Comprovació  de l'estat del revestiment: 
- possible aparició de cops, forats, fissures, esquerdes, despreniments, humitats, taques, pintades i degradació dels materials 
- correcte estat de les fixacions a l'entramat de suport 
Comprovació de l'entramat de suport: 
- estat de conservació dels muntants i travessers 
- comprovació i repàs de les fixacions i ancoratges que siguin accessibles per assegurar la correcta subjecció 
- absència d'oxidacions   
Comprovació del correcte estat dels punts singulars 
Comprovació de l'estat de l'aïllament en cas que sigui visible: 
- correcta fixació al seu suport 
- manca de degradació del material 
- absència d'humitats 
 
 C C X   3 anys -1 247,980 M2 3,30 0,1500 818,33 37,1970 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Façana  ventilada mur lleuger metàl.lic cel.lulosa: Comprovació de l'estat del full lleuger: 
- possible aparició de fissures o trencaments 
- comprovació de ploms i absència de deformacions 
- que no hi han taques ni humitats 
 C C X   5 anys -1 247,980 M2 1,15 0,0500 285,18 12,3990 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Revestiments continus: Conjunt paret revestida 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt paret revestida: Inspecció tècnica observant el bon estat del revestiment, que no ha de presentar fissures, esquerdes, 
bombaments, manques d'adherència ni humitats permanents. Es posarà especial atenció en les zones més exposades als 
agents atmosfèrics com ara cornises, ràfecs, elements decoratius i volats. 
 C T     5 anys -1 9,700 H 30,44 0,0000 295,27 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Revestiments continus\ Estuc monocapa: Estucat monocapa 
exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Estucat monocapa exterior:  Repintat amb repàs previ dels desperfectes i sanejament de la superfície. 
 C C     10 anys -1 969,950 M2 8,12 0,2500 7.875,99 242,4875 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Estucat monocapa exterior: Revisió de l'estat de conservació observant la inexistència fissures, esquerdes, desploms, humitats, 
taques o problemes d'adherència del revestiment.  
 C C X   3 anys -1 969,950 M2 6,91 0,3000 6.702,35 290,9850 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Revestiment de plaques: Conjunt paret revestida 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt paret revestida: Inspecció tècnica observant el bon estat del revestiment de plaques, que no ha de presentar fissures, 
esquerdes, ruptures de plaques, defectes de fixació, desploms ni humitats permanents. Es posarà especial atenció en les zones 
més exposades als agents atmosfèrics com ara cornises, ràfecs, elements decoratius i volats. En el cas de pedres artificials no hi 
ha d'haver taques d'òxid ni armadures vistes. 
 C T     5 anys -1 14,000 H 30,44 0,0000 426,16 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Revestiment de plaques\ Alumini: Aplacat d'alumini exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat d'alumini exterior: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. Les plaques no han de presentar 
deformacions, ruptures o degradacions que trenquin l'estanquitat del tancament o que puguin provocar el despreniment de 
peces.  
 C C X   3 anys -1 180,900 M2 0,85 0,0400 153,77 7,2360 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat d'alumini exterior: Neteja de la superfície de façana amb una dissolució del 5% de detergent neutre líquid aplicat amb un 
drap humit.  
 
 C C     1 any -1 180,900 M2 4,31 0,2000 779,68 36,1800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Revestiment de plaques\ Pedra natural: Aplacat de pedra 
natural exterior de parament 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat de pedra natural exterior de parament: Neteja de la superfície en dues fases: 
-. Raspallat amb elements no abrasius ni metàl·lics per a retirar la brutícia superficial. 
-. Neteja amb raspalls tous i una dissolució baixa de detergents neutres líquids amb aigua. 
 C C     10 anys -1 1.367,890 M2 4,31 0,2000 5.895,61 273,5780 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat de pedra natural exterior de parament: Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de fissures, 
despreniments, humitats, de ruptures de peces, junts en mal estat, defectes d'adherència i fixació al suport. 
 C C X   3 anys -1 1.367,890 M2 0,46 0,0200 629,23 27,3578 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Tractaments especials\ Antipintades: Protecció antipintades 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Protecció antipintades: Repintat del tractament antipintades procedint al sanejament previ de la superfície a tractar. 
 C C     10 anys -1 119,300 M2 15,53 0,3200 1.852,73 38,1760 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Protecció antipintades: Revisió de l'estat de conservació dels tractaments antipintades, comprovant la inexistència de parts 
degradades, despreniments o bufats. 
 C C     2 anys -1 119,300 M2 1,15 0,0500 137,20 5,9650 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures: Obertura de façana 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Obertura de façana: Finestres i balconeres: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts amb els vidres i amb l'obra. 
Persianes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra. 
Brancals, escopidors i llindes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, ruptures, manques d'adherència o 
despreniment de peces, així com possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments. 
 
En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre 
taques d'òxid en peces de pedra natural, que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi ha 
d'haver podriments ni atacs per xilòfags. 
 C T     5 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini lacat: Finestra general exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.  
 C C     2 anys -1 565,800 M2 1,27 0,0500 718,57 28,2900 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions 
amb l'obra i neteja de guies. 
 C C     2 anys -1 565,800 M2 2,50 0,1000 1.414,50 56,5800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres: Barana façana lleugera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana lleugera: Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions, desploms, ruptures de peces o defectes dels 
ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Les diferents peces que componen les baranes han d'estar ben collades 
entre elles. 
 C T     5 anys -1 3,800 H 30,44 0,0000 115,67 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers,passamans\ Acer: Barana façana 
muntant d'acer pintat exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana muntant d'acer pintat exterior: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades, i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 5,64 0,2098 2.166,32 80,5842 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana muntant d'acer pintat exterior: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al 
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (travessers, plafons, passamans), verificant l'absència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els desperfectes 
localitzats.  
 
 C C     5 anys -1 384,100 M 1,19 0,0500 457,08 19,2050 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers,passamans\ Acer: Barana façana 
travesser d'acer pintat exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana travesser d'acer pintat exterior: Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d' emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 6,13 0,2300 2.354,53 88,3430 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana travesser d'acer pintat exterior: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al 
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (muntants, plafons, passamans), verificant l'absència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els desperfectes 
localitzats. 
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 C C     5 anys -1 384,100 M 0,71 0,0250 272,71 9,6025 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers,passamans\ Acer: Barana façana 
passamà d'acer pintat exterior sobre 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana passamà d'acer pintat exterior sobre: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment , 
verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la 
barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 1,19 0,0500 457,08 19,2050 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana passamà d'acer pintat exterior sobre: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 0,92 0,0000 353,37 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Metàl·liques: Llinda d'acer exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda d'acer exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació de la 
fixació al suport.  
 C C X   3 anys -1 318,850 M 1,15 0,0500 366,68 15,9425 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Formigó/Pedra artificial: Escopidor exterior de pedra 
artificial 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior de pedra artificial: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i 
comprovació de la fixació al suport. No poden haver armadures vistes o escrostonaments.  
 C C X   3 anys -1 416,000 M 1,15 0,0500 478,40 20,8000 
 
Elements singulars\ Balcó/terrassa/galeria: Terrassa exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terrassa exterior: Inspecció de l'estat general de conservació. Els elements estructurals de suport no han de presentar fissures, 
esquerdes, deformacions o degradacions que puguin posar en dubte l'estabilitat de l'element. Els elements de formigó vist no 
han de presentar taques d'òxids ni armadures vistes. Els elements d'acer no han de presentar oxidacions. Tanmateix els 
revestiments i els paviments han d'estar correctament ancorats o adherits a l'element que els suporta. Les baranes han d'estar 
correctament fixades i no han de presentar fissures, ruptures o oxidacions en els punts d'encastament.  
 C T     5 anys -1 2,200 H 30,44 0,0000 66,97 0,0000 
 
Elements singulars\ Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres: Paviment ceràmic de gres 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment ceràmic de gres: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i 
la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments. 
 C C     2 anys -1 216,900 M2 0,69 0,0300 149,66 6,5070 
 
Elements singulars\ Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ Revestiment de plaques\ Ceràmiques: Aplacat 
ceràmic de vora 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat ceràmic de vora: Neteja de la superfície a base d'aigua tèbia lleugerament sabonosa i esbaldit posterior. 
 C C     10 anys -1 96,025 M2 4,31 0,2000 413,87 19,2050 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat ceràmic de vora: Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de ruptures de peces, de junts en mal 
estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes d'adherència, fixació de peces, humitats, taques i pintades. 
 C C X   3 anys -1 96,025 M2 0,81 0,0350 77,78 3,3609 
 
Elements singulars\ Coronaments: Conjunt coronament 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt coronament: Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures, esquerdes, deformacions, i 
qualsevol altre símptoma que posi en evidència una manca de fixació de l'element amb l'obra. En els coronaments metàl·lics no 
hi ha d'haver oxidacions ni en el mateix element ni en les fixacions amb l'obra. 
 C T     5 anys -1 4,000 H 30,44 0,0000 121,76 0,0000 
 
Elements singulars\ Coronaments\ Formigó/Pedra artificial: Coronament exterior de pedra artificial 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Coronament exterior de pedra artificial: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de despreniments, humitats, 
taques, defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts.. S'inclou el segellat o repàs de les fixacions que ho requereixin.  
 C C X   3 anys -1 319,900 M 4,23 0,1500 1.353,18 47,9850 
 
Elements singulars\ Reixes: Conjunt reixes façana 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt reixes façana: Inspecció de l'estat general observant l'estat dels ancoratges amb l'obra, que no han de presentar 
oxidacions ni fissures o esquerdes. Els bastiments o marcs de suport de peces tampoc no han de tenir oxidacions ni ruptures. En 
les reixes amb acabats pintats s'observarà l’estat de la pintura, que no ha de tenir zones malmeses que permetin iniciar 
oxidacions. En les reixes practicables s'observarà l'estat dels ferratges i dels mecanismes d'accionament. 
 C T     5 anys -1 0,600 H 30,44 0,0000 18,26 0,0000 
 
Elements singulars\ Reixes\ Practicables\ Acer pintat: Reixa d'acer pintat exterior practicable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Reixa d'acer pintat exterior practicable: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic o de pintura similar a l'existent amb 
sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 31,920 M2 22,92 0,8200 731,61 26,1744 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Reixa d'acer pintat exterior practicable: Revisió dels ancoratges, repassant les fixacions fluixes o defectuoses.Revisió i repàs 
dels ferratges i dels mecanismes d'accionament greixant els que ho necessitin. 
 C C     5 anys -1 31,920 M2 0,42 0,0150 13,41 0,4788 
 
Elements singulars\ Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ Motoritzat: Porta garatge basculant 
d'acer galvanitzat motorit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta garatge basculant d'acer galvanitzat motorit: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra, dels 
mecanismes i greixatge.Comprovació del motor,de l'obertura manual, de les connexions elèctriques i dels mecanismes 
d'obertura i de seguretat 









FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
 
Identificació: Particions interiors 
 
Fixos\ Envans d'obra: Envà d'obra 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà d'obra: Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, humitats, ruptures o 
desploms i verificant si aquests defectes són de procedència intrínseca o provenen de patologies d'altres subsistemes. 
 C T     10 anys -1 1,200 H 30,44 0,0000 36,53 0,0000 
 
Fixos\ Envans lleugers: Conjunt envà lleuger 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt envà lleuger: Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, humitats, ruptures o 
desploms i comprovant la fixació de l'entramat al suport i l'estat dels junts entre plafons. 
 C T     7 anys -1 31,500 H 30,44 0,0000 958,86 0,0000 
 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques: Envà lleuger de placa cartró guix 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà lleuger de placa cartró guix: Revisió de l'estat de conservació dels envans, comprovant la inexistència de ruptures o de 
desploms.  
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 C C     5 anys -1 3.148,060 M2 1,15 0,0500 3.620,27 157,4030 
 
Mampares: Conjunt mampara desmuntable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt mampara desmuntable: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, 
ruptures, desploms, humitats, taques o pintades i comprovant la fixació de l'entramat al suport i l'estat dels junts entre plafons.  
 C T     5 anys -1 1,400 H 30,44 0,0000 42,62 0,0000 
 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ Transparents\ Vidre: Mampara desmuntable plafó general 
transparent 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Mampara desmuntable plafó general transparent: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'absència de 
taques, rotures i pintades així com de la correcta fixació al suport. Inspecció dels junts amb l'obra i dels fulls practicables. 




 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fusteria: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant l'absència de ruptures o 
degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport, el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements 
practicables. 
 C T     5 anys -1 10,000 H 30,44 0,0000 304,40 0,0000 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Acer\ Galvanitzat: Porta general interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C     5 anys -1 9,000 U 2,42 0,1000 21,78 0,9000 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintada: Porta de fusta pintada interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta de fusta pintada interior: Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C     5 anys -1 300,000 U 75,84 2,7800 22.752,00 834,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta de fusta pintada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C     5 anys -1 300,000 U 2,42 0,1000 726,00 30,0000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ Galvanitzat: Marc general 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C     5 anys -1 9,000 U 1,90 0,0800 17,10 0,7200 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada: Marc de fusta pintada 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc de fusta pintada: Repintat dels marcs de fusta a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C     7 anys -1 300,000 U 27,75 1,0000 8.325,00 300,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc de fusta pintada: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C     5 anys -1 300,000 U 1,90 0,0800 570,00 24,0000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres: Barana interior lleugera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior lleugera: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació dels muntants al suport i dels 
plafons o passamans als muntants. Verificació de la inexistència d'oxidacions si hi ha elements d'acer, especialment en els 
encastaments i les unions. En el cas de baranes de fusta comprovació de la inexistència de podriments o d'atacs de xilòfags. 
 C T     5 anys -1 3,700 H 30,44 0,0000 112,63 0,0000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Pintat: Barana interior muntant d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer pintat: Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i 
aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     10 anys -1 100,500 M 5,91 0,2200 593,96 22,1100 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer pintat: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament 
al suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C     5 anys -1 100,500 M 0,59 0,0250 59,30 2,5125 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Travessers\ Acer\ Pintat: Barana interior travesser d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior travesser d'acer pintat: Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i 
aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     10 anys -1 100,500 M 5,91 0,2200 593,96 22,1100 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior travesser d'acer pintat: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb els altres 
components (muntants, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o 
esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin.També 
s'inclouen els repassos de pintura. 
 C C     5 anys -1 100,500 M 0,59 0,0250 59,30 2,5125 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Encastats\ Acer\ Pintat: Barana interior passamà d'acer pintat encastats 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà d'acer pintat encastats: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d'emprmació antioxidant abans de pintar. 
 C C     10 anys -1 166,650 M 5,91 0,2200 984,90 36,6630 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà d'acer pintat encastats: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment l'encastament 
al suport, verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de 
la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 





FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i paviments 
 
Identificació: Revestiments i paviments 
 
Parets\ Aplacats: Conjunt aplacat interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt aplacat interior: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels aplacats, verificant especialment que no hagi perill 
per a les persones. Cal comprovar l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, 
d'humitats, bombaments, trencaments o despreniments. 
 C T     5 anys -1 1,500 H 30,44 0,0000 45,66 0,0000 
 
Parets\ Arrebossats: Conjunt arrebossat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt arrebossat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels arrebossats, verificant especialment que no hagi perill 
per a les persones. Cal comprovar la inexistència d'esquerdes, fissures, erosions, humitats, despreniments o bufats en la pintura 
o en l'arrebossat. 
 C T     5 anys -1 31,000 H 30,44 0,0000 943,64 0,0000 
 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic: Arrebossat interior pintat 
Operació 
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 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Arrebossat interior pintat: Repintat del parament d'arrebossat pintat al plàstic llis, picat o gotejat, prèvia eliminació o neteja de la 
capa anterior, si s'escau. 
 C C     5 anys -1 3.107,680 M2 8,48 0,3200 26.353,13 994,4576 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Arrebossat interior pintat: Revisió de l'estat de conservació dels arrebossats pintats, comprovant la inexistència de cops, 
erosions, esquerdes, taques, defectes d'adherència, aparició de fissures, despreniments, humitats, eflorescències i pintades. 
 C C X   10 anys -1 3.107,680 M2 0,46 0,0200 1.429,53 62,1536 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C     7 anys -1 3.184,320 M2 2,30 0,1000 7.323,94 318,4320 
 
Parets\ Enrajolats: Conjunt enrajolat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt enrajolat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant especialment que no hagi perill per 
a les persones, i comprovant l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, 
humitats, bombaments, trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat. 
 C T     5 anys -1 31,000 H 30,44 0,0000 943,64 0,0000 
 
Parets\ Plafons lleugers: Conjunt plafó i entramat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt plafó i entramat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels emplafonats de les parets, comprovant 
l'afermament dels plafons al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats, bombaments, 
trencaments o despreniments. També cal comprovar si hi ha degradacions excessives com ara oxidacions en plafons d'acer, 
estellaments en plafons de fusta, etc. 
 C T     5 anys -1 62,500 H 30,44 0,0000 1.902,50 0,0000 
 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-guix\ Pintats al plàstic: Plafó revestiment de placa cartró guix 
revestit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment de placa cartró guix revestit: Repintat dels paraments  a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior, 
sanejat i neteja amb emmassillat si s'escau. 
 C C     5 anys -1 12.450,78
0 
M2 3,17 0,0792 39.468,97 986,1018 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Plafó revestiment de placa cartró guix revestit: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor i la inexistència de degradacions, humitats, abombaments, esquerdes i rotures. S'inclouen 
repassos puntuals de col·locació. 
 C C     5 anys -1 12.450,78
0 
M2 0,47 0,0200 5.851,87 249,0156 
 
Parets\ Pintats: Conjunt pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt pintat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels pintats sobre obra vista, comprovant especialment la 
inexistència de bufats, humitats, eflorescències, junts deteriorats, despreniments o degradacions excessives. 
 C T     5 anys -1 14,400 H 30,44 0,0000 438,34 0,0000 
 
Parets\ Pintats\ Esmalt: Pintura 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Repintat dels paraments d'obra vista a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior i emmassillat si s'escau. 
 C C     5 anys -1 80,750 M2 17,93 0,6600 1.447,85 53,2950 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C     2 anys -1 80,750 M2 0,12 0,0050 9,69 0,4038 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Repintat dels paraments pintats al plàstic, prèvia eliminació de la capa anterior i emmassillat si s'escau. 
 C C     5 anys -1 3.107,680 M2 7,39 0,2500 22.965,76 776,9200 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C     2 anys -1 3.107,680 M2 0,12 0,0050 372,92 15,5384 
 
Paviments\ Continus: Paviment continu 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments continus, comprovant la inexistència 
d'humitats, fissuracions, degradacions, trencaments o despreniments. 
 C T     7 anys -1 21,500 H 30,44 0,0000 654,46 0,0000 
 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense additius: Paviment continu de formigó  sense additius contin 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius contin: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C     10 anys -1 1.053,000 M2 0,40 0,0040 421,20 4,2120 
 
Paviments\ Flexibles: Paviment flexible 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment flexible: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments flexibles, comprovant la inexistència 
d'humitats, bufats, trencaments o despreniments així com el correcte estat dels junts. 
 C T     5 anys -1 0,500 H 30,44 0,0000 15,22 0,0000 
 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta de fibres: Paviment de moqueta de fibres rotlle 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de moqueta de fibres rotlle: Revisió de l'estat de conservació de les moquetes de fibra sintètica en rotlle, comprovant 
l'estat dels junts i la inexistència d'humitats, bombaments, talls, ruptures, despreniments o brutícia. 
 C C     1 any -1 7,200 M2 0,69 0,0300 4,97 0,2160 
 
Paviments\ Flotants: Paviment flotant 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment flotant: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments flotants, comprovant la inexistència d'humitats, 
fissuracions, degradacions, talls, trencaments, despreniments o brutícia i l'afermament de les peces en el suport fix. 
 C T     5 anys -1 54,000 H 30,44 0,0000 1.643,76 0,0000 
 
Paviments\ Flotants\ Fusta: Paviment interior de fusta 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment interior de fusta: Polit de tota la superfície, amb posterior envernissat o pintat. 
 C C     10 anys -1 2.705,540 M2 4,52 0,1800 12.229,04 486,9972 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment interior de fusta: Reenvernissat de tota la superfície, previ decapat parcial, si s'escau. 
 C C     5 anys -1 2.705,540 M2 14,18 0,5400 38.364,56 1.460,9916 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment interior de fusta: Revisió de l'estat de conservació dels paviments flotants de fusta, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor, el correcte estat dels junts perimetrals, i la inexistència de ruptures o degradacions del pintat 
o de l'envernissat.  
 C C     1 any -1 2.705,540 M2 0,69 0,0300 1.866,82 81,1662 
 
Paviments\ Rígids: Paviment rígid 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment rígid: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments rígids, comprovant la seva planor, l'estat dels 
junts i la inexistència d'humitats, fissuracions, degradacions, oxidacions, trencaments o despreniments. 
 C T     5 anys -1 72,000 H 30,44 0,0000 2.191,68 0,0000 
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Paviments\ Rígids\ Ceràmica: Paviment ceràmic interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment ceràmic interior: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i la 
inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si 
és el cas. 
 C C     2 anys -1 16,550 M2 0,69 0,0300 11,42 0,4965 
 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Granítica: Paviment de pedra natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Abrillantat de la superfície. 
 C C     1 any -1 331,410 M2 3,49 0,1400 1.156,62 46,3974 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Polit de tota la superfície. 
 C C     10 anys -1 331,410 M2 3,00 0,1300 994,23 43,0833 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de pedra natural, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles. 
 C C     2 anys -1 331,410 M2 0,69 0,0300 228,67 9,9423 
 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres: Paviment de pedra natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Renovació del tractament impermeabilitzant en gres sense esmaltar, que estigui tractat prèviament. 
 C C     10 anys -1 604,590 M2 8,99 0,3000 5.435,26 181,3770 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de pedra natural, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles. 
 C C     2 anys -1 604,590 M2 0,16 0,0070 96,73 4,2321 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C     1 any -1 77,050 M2 3,49 0,1400 268,90 10,7870 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C     10 anys -1 77,050 M2 3,00 0,1300 231,15 10,0165 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C     5 anys -1 77,050 M2 0,07 0,0030 5,39 0,2312 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures 
i esquerdes de la solera. 
 C C X   1 any -1 5,000 U 0,05 0,0020 0,25 0,0100 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Repintat dels paviments continus de formigó que ho estiguin prèviament. 
Abans cal eliminar de la capa degradada. 
 C C     7 anys -1 2.155,500 M2 11,90 0,4400 25.650,45 948,4200 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C     7 anys -1 2.155,500 M2 0,16 0,0000 344,88 0,0000 
 
Paviments\ Soleres: Solera de paviment 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Solera de paviment: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació de les soleres, comprovant la inexistència d'humitats, 
bombaments, fissuracions, degradacions, clots, trencaments o despreniments. 
 C T     7 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Sostres\ Amb cel ras: Conjunt sostre amb cel ras 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt sostre amb cel ras: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels cel rasos continus, de plaques o de lamel·les, 
verificant especialment que no existeixi perill per a les persones i comprovant l'afermament dels plafons al seu suport, la planor 
del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats, bombaments, trencaments o despreniments. També cal comprovar si es 
produeixen degradacions excessives com ara oxidacions en els plafons d'acer, estellaments en plafons de fusta, etc. 
 C T     5 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu: Cel ras continu 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cel ras continu: Repintat del cel ras previa neteja i sanejament del suport i emmassillat en el cas de que sigui necessari. 
 C C     10 anys -1 2.916,700 M2 9,71 0,3800 28.321,16 1.108,3460 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cel ras continu: Revisió de l'estat de conservació dels cel rasos continus de cartró-guix o escaiola, comprovant l'afermament del 
cel ras al seu suport, la seva planor i la inexistència d'erosions, humitats, fissuracions o ruptures. 
Es posarà especial atenció en l'estat de les entregues perimetrals, dels junts amb les llumeneres, canvis de nivell, cortiners, etc. 
 C C     5 anys -1 2.916,700 M2 0,23 0,0100 670,84 29,1670 
 
Sostres\ Sense cel ras: Conjunt sostre sense cel ras 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt sostre sense cel ras: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels revestiments dels sostres sense cel ras, 
verificant especialment que no hi ha perill per a les persones, i comprovant la inexistència de fissuracions, humitats, 
degradacions, bufats o despreniments. 
També s'observarà que no hi hagin indicis de possibles patologies de tipus estructural. 
 C T     5 anys -1 0,100 H 30,44 0,0000 3,04 0,0000 
 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat: Sostre sense cel ras pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras pintat: Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport. 
 C C     10 anys -1 9,840 M2 9,86 0,3600 97,02 3,5424 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre sense cel ras pintat: Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions, despreniments, 
esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com deformacions significatives dels sostres o trencaments dels revoltons.  
 C C     7 anys -1 9,840 M2 0,23 0,0100 2,26 0,0984 
 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua 
 
Identificació: Instalació d'aigua 
 
Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució d'aigua: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
 - inspecció dels suports i de les fixacions; 
 - comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
 - comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
 - comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 
 - verificació de l'estat de corrosió; 
 - inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
 - verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 
 - control de la despesa general d'aigua freda; 
 - control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 
 - verificació de l'absència de condensacions; 
 - control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites; 
 - verificació de l'estanquitat general de la instal·lació, a les connexions, als junts i als ràcords. 
 C C     2 anys -1 3.651,350 M2 0,08 0,0032 292,11 11,6843 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Xarxa distribució d'aigua: Revisió comprovant el correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja. Neteja i desinfecció 
completa de la totalitat de la instal·lació 
 C C X   1 any -1 3.651,350 M2 0,97 0,0450 3.541,81 164,3108 
 
Aigua freda: Conjunt instal·lació d'aigua 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació d'aigua: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 62,000 H 30,44 0,0000 1.887,28 0,0000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador. 
 C C     2 anys -1 47,000 U 7,13 0,3000 335,11 14,1000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovació de l'estat de conservació observant l'absència de corrosions, l'estat de l'acabat pintat o de l'aïllament, 
i de les fixacions. Comprovació de l'absència de fuites. S'inclouen petits repassos puntuals. 
 
 C C     2 anys -1 3.651,350 M2 0,16 0,0032 584,22 11,6843 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C X   1 any -1 93,000 U 4,02 0,1600 373,86 14,8800 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C X   1 any -1 93,000 U 1,41 0,0500 131,13 4,6500 
 
Aigua calenta sanitària: Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant 
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 41,000 H 30,44 0,0000 1.248,04 0,0000 
 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ Caldera\ Mixta gas natural: Caldera mixta de gas natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la caldera. Mesura 
de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera. 
 C C     1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i de control. 
 C C     1 any -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga. 
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera. 
 C C     1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos de combustió 
i el tiratge a la caixa de fum de la caldera. 
 C C     1 mes -1 41,000 U 47,56 2,0000 1.949,96 82,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Desmuntatge i neteja de l'injector, fer el reglatge i l'orientació de la flama del pilot, desmuntar la 
rampa d'encesa i el cap del pilot i controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica. 
 C C     1 any -1 41,000 U 55,37 2,0000 2.270,17 82,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció i neteja de la sortida de fum. 
 C C     1 any -1 41,000 U 15,80 0,5000 647,80 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Realització de les proves preceptives de pressió. 
 C I X X 5 anys -1 41,000 U 304,53 0,0000 12.485,73 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Revisió preceptiva de la caldera individual a gas: 
 - prova de rendiment i de les prestacions de la caldera als circuits d'aigua i de fum, amb comprovació de l'estat de conservació i 
de l'estanquitat del circuit de fum, així com de les connexions hidràuliques i elèctriques. 
 - desmuntar-la i netejar-la. 
 C C X   1 any -1 41,000 U 190,24 8,0000 7.799,84 328,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Verificar que la posada en servei inicial i la combustió són correctes. 
 C C     1 mes -1 41,000 U 5,95 0,2500 243,95 10,2500 
 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades vistes: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic dels conductes i de la seva estanquitat, en especial, de 
les connexions, junts i ràcors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ Terrat\ Independent\ Sense 
coberta\ Suport metàl·lic: Captador solar senzill terrat independent sense co 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Inspecció visual del captador, observant les diferències sobre l'original, entre 
captadors, brutícia, esquerdes, deformacions als junts, fuites a les connexions, degradació dels materials i corrosions, 
apretament dels cargols  
 C C X   1 any -1 28,000 U 1,02 0,0500 28,56 1,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Inspecció de l'estat de l'estructura de suport de les unions amb el captador i 
els recolzaments sobre la coberta, degradació de materials, indicis de corrosió i apretament de cargols. 
 C C X   1 any -1 28,000 U 0,51 0,0250 14,28 0,7000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Neteja del captador amb aigua, prèvia neteja de les possibles incrustacions 
orgàniques enganxades en la coberta del mateix, fins que s'aconsegueixi el despreniment total. 
 C C X   1 any -1 28,000 U 1,22 0,0500 34,16 1,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: S' observarà que els diferents elements del captador : junts, absorbidor, 
connexions, estructura, connexions, no ténen condensacions, esquerdes, deformacions, corrosió, fuites o degradació dels 
materials. 
 C C X   3 mesos -1 28,000 U 0,41 0,0200 11,48 0,5600 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Purga de cada bateria de captadors buidant l'aire de l'ampolleta. 
 C C X   3 mesos -1 28,000 U 6,12 0,3000 171,36 8,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Verificació del rendiment de cada captador 
 C C     1 any -1 28,000 U 0,48 0,0200 13,44 0,5600 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 0,59 0,0250 24,19 1,0250 
 
Aparells sanitaris\ Banyera: Aparell sanitari banyera 
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Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari banyera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 0,59 0,0250 24,19 1,0250 
 
Aparells sanitaris\ Bidet: Aparell sanitari bidet 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari bidet: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 50,000 U 0,59 0,0250 29,50 1,2500 
 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 34,000 U 0,59 0,0250 20,06 0,8500 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 77,000 U 0,59 0,0250 45,43 1,9250 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 








FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica 
 
Identificació: Instal·lació elèctrica 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa: Conjunt instal·lació elèctrica  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació elèctrica : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 47,000 H 30,44 0,0000 1.430,68 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una 
senyalització correcta. 
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja 
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament 
 - Verificar els precintes dels comptadors 
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament 
 C C     1 any -1 47,000 U 9,51 0,4000 446,97 18,8000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 
 C C     1 any -1 47,000 U 5,95 0,2500 279,65 11,7500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre general de protecció: Caixa general de 
protecció  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C     1 any -1 265,398 U 0,06 0,0025 15,92 0,6635 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C     1 any -1 47,000 U 2,38 0,1000 111,86 4,7000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,19 0,0080 693,76 29,2108 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C     1 any -1 5,000 U 11,89 0,5000 59,45 2,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,01 0,0006 36,51 2,1908 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C     1 any -1 265,398 U 0,06 0,0025 15,92 0,6635 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C     1 any -1 47,000 U 2,38 0,1000 111,86 4,7000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C X   1 any -1 3.651,350 M2 0,07 0,0030 255,59 10,9541 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
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 C C X   5 anys -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C     1 any -1 5,000 U 5,95 0,2500 29,75 1,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També 
cal netejar-los. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Enllumenat: Conjunt instal·lació enllumenat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 38,000 H 30,44 0,0000 1.156,72 0,0000 
 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Halògena: Lumenera de superfície interior halògena 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Lumenera de superfície interior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 
 C C     1 any -1 86,000 U 1,58 0,0500 135,88 4,3000 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Lumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Lumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i del cebador 
 C C     1 any -1 24,000 U 1,58 0,0500 37,92 1,2000 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Llumeneres de senyalització emergència 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumeneres de senyalització emergència: Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la 
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos. 
 C C X   1 any -1 86,000 U 2,06 0,0800 177,16 6,8800 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Bateries d'enllumenat d'emergència 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bateries d'enllumenat d'emergència: Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega. 










FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
 
Identificació: Instal·lació de gas 
 
Gas natural: Conjunt instal·lació gas natural  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació gas natural : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 25,000 H 30,44 0,0000 761,00 0,0000 
 
Gas natural: Aparells de mesura gas natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparells de mesura gas natural: Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, termòmetres, 
ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi. 
 C C     1 any -1 3,000 U 23,78 1,0000 71,34 3,0000 
 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules seguretat gas natural: Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat. 
 C C     1 mes -1 87,000 U 7,13 0,3000 620,31 26,1000 
 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Regulador de pressió gas natural : Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres. 
 C C     1 any -1 5,000 U 7,83 0,3000 39,15 1,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Regulador de pressió gas natural : Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el funcionament 
correcte. 
 C C     1 any -1 5,000 U 23,78 1,0000 118,90 5,0000 
 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural d'acer 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució gas natural d'acer: Comprovació de l'estanquitat de la xarxa de les canonades de gas, dels elements i dels 
accessoris, reparant les fuites que apareguin. 
 C C X   100 
mesos 
-1 3.651,350 M2 0,03 0,0010 109,54 3,6514 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució gas natural d'acer: Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules i els 
altres elements de la instal·lació. 
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el repintat de les canalitzacions i dels suports, si és 
necessari. 
 C C     2 anys -1 2.304,000 M 0,80 0,0300 1.843,20 69,1200 
 
Gas natural: Instal·lació privada 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació privada: Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim, els següents aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 
 
Xarxa de desguàs: Conjunt instal·lació sanejament  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació sanejament : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 17,000 H 30,44 0,0000 517,48 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C     5 anys -1 570,250 M 1,15 0,0500 655,79 28,5125 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C X   10 anys -1 12,000 U 21,92 1,0000 263,04 12,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C X   1 any -1 284,100 M 2,30 0,1000 653,43 28,4100 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Bomba   elevació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba   elevació: Comprovació de la bomba consistent en: 
 - Observació de l'estat de conservació i verificació del correcte funcionament  
 - Verificar l'absència de vibracions anormals, l'alineació del grup, les connexions elèctriques i la línia d'alimentació 
Neteja del conjunt. 
 C C X   1 any -1 2,000 U 13,82 0,4500 27,64 0,9000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba   elevació: Revisió de la bomba consistent en: 
 - Observació de l'estat de conservació i verificació del correcte funcionament  
 - Verificar l'absència de vibracions anormals, l'alineació del grup, les connexions elèctriques i la línia d'alimentació 
Neteja del conjunt 
 C C     1 any -1 2,000 U 13,82 0,4500 27,64 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Motor elèctric 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja. 
 C C     1 any -1 2,000 U 33,15 1,0000 66,30 2,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en: 
- comprovar que el motor gira suaument; 
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys; 
- comprovar i ajustar el relé tèrmic; 
- verificar el nombre de rpm; 
- comprovar el consum per fase. 
 C C     3 mesos -1 2,000 U 5,95 0,2500 11,90 0,5000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C X   5 anys -1 41,000 U 0,58 0,0250 23,78 1,0250 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Secundària: Xarxa general evacuació secundària 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació secundària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C X   5 anys -1 5,000 Ut 1,15 0,0500 5,75 0,2500 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació: Pou bomba elevació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou bomba elevació: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 








FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció 
 
Identificació: Instal·lació de calefacció 
 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas natural: Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió general de caldera de gas. 
 C E X   1 any -1 41,000 U 27,69 1,0000 1.135,29 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació del consum d'aigua 
 C C X   1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid a l'entrada i sortida  
 C C     90 dies -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la 
verificació del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C     1 mes -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C     1 any -1 41,000 U 2,04 0,1000 83,64 4,1000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los 
en cas necessari. 
 C C     1 any -1 41,000 U 3,57 0,1500 146,37 6,1500 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressostats de comandament i de seguretat als 
seus valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de 
pressió respectivament. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
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Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i 
l'estanquitat dels junts. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 10,21 0,5000 418,61 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja del circuit de fums de la caldera 
 C C     1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Realització de la prova de pressió de la caldera. 
 C I X X 5 anys -1 41,000 U 304,53 0,0000 12.485,73 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada de 
combustible i controlar el soroll. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 2,38 0,1000 97,58 4,1000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de 
les fixacions. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 59,27 2,0000 2.430,07 82,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C C     90 dies -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i 
comprovació del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C C     90 dies -1 41,000 U 30,83 1,0000 1.264,03 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de 
calderes. 
 C C X   1 mes -1 41,000 U 6,12 0,3000 250,92 12,3000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Mesura del contingut de CO del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C C     90 dies -1 41,000 U 25,05 0,0000 1.027,05 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C X   1 any -1 125,000 M 12,61 0,5000 1.576,25 62,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum, i controlar els equips de depuració de 
fum. 
 C C     90 dies -1 41,000 U 17,84 0,7500 731,44 30,7500 
 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic dels conductes i de la seva estanquitat, en especial, de 
les connexions, junts i ràcors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas: Vàlvules no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules no afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C     1 any -1 82,000 U 2,81 0,1000 230,42 8,2000 
 
Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i 
el funcionament correcte. 
 C C     1 any -1 41,000 Ut 5,76 0,2500 236,16 10,2500 
 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del 
detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C     6 mesos -1 274,000 U 3,57 0,1500 978,18 41,1000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 








FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació 
 
Identificació: Instal·lació de ventilació 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Sense aïllament: Conducte ventilació habitatges no 
aïllat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conducte ventilació habitatges no aïllat: Comprovació de l'estanquitat  aparent del conducte. 
 C C X   5 anys -1 41,000 U 0,71 0,0300 29,11 1,2300 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conducte ventilació habitatges no aïllat: Neteja de la brutícia de l'interior del conducte a través dels registres existents. 
 C C X   1 any -1 387,000 M 0,61 0,0500 236,07 19,3500 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor campana\ Domèstic\ Axial: Extractor campana doméstic axial 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extractor campana doméstic axial: Neteja general de l'extractor amb aigua i detergent neutre, i greixatge dels rodaments. 
 C C X   1 any -1 41,000 U 6,43 0,2000 263,63 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extractor campana doméstic axial: Revisió de l'estat de funcionament consistent en: 
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- comprovació de la lllibertat de gir de la turbina o ventilador 
- verificar i ajustar els acoblaments 
- verificar l'estat de fixació del ventilador 
- verificar que no es produeixen sorolls estranys 
 - verificar connexions elèctriques i senyals lumíniques 








FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis 
 
Identificació: Protecció contra incendis 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C X   3 mesos -1 25,000 U 3,45 0,1500 86,25 3,7500 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E X   5 anys -1 25,000 U 47,70 0,0000 1.192,50 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal. 
 C E X   1 any -1 25,000 U 7,95 0,0000 198,75 0,0000 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de 
càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C X   3 mesos -1 10,000 U 3,45 0,1500 34,50 1,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E X   5 anys -1 10,000 U 49,17 0,0000 491,70 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si 
cal. 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions de transport 
 
Identificació: Instal·lacions de transport 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Porta d'ascensor d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta d'ascensor d'acer pintat: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels mecanismes. 
 C C     1 any -1 5,000 U 3,08 0,1000 15,40 0,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta d'ascensor d'acer pintat: Repintat de les portes de planta amb sanejament, preparació prèvia i pintat amb dues mans 
d'esmalt sintètic. 
 C C     5 anys -1 5,000 U 31,22 1,1600 156,10 5,8000 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Ascensor habitatges 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ascensor habitatges: Revisió de l'ascensor per contracte de manteniment. 
 C E X   1 mes -1 5,000 U 12,14 0,0000 60,70 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ascensor habitatges: Revisió de l'ascensor per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control). 
 C I X X 4 anys -1 5,000 U 161,75 0,0000 808,75 0,0000 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Conjunt instal·lació transport 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació transport: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 









FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
 
Identificació: Nova identificació 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Terminal d'usuari àudio 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terminal d'usuari àudio: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'alimentació: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació de la tensió, les connexions i el funcionament. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 15,80 0,5000 0,00 0,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Central de consergeria: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament i de les connexions. 
 C C     1 any -1 5,000 U 24,17 1,0000 120,85 5,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'alimentació: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació de la tensió, les connexions i el funcionament. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 15,80 0,5000 0,00 0,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Central de consergeria: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament i de les connexions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 24,17 1,0000 0,00 0,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Botonera general àudio 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 5,95 0,2500 243,95 10,2500 
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Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Botonera general vídeo 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Botonera general vídeo: Comprovar que el timbre, l'altaveu, el micròfon i el monitor funcionen correctament. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 5,95 0,2500 243,95 10,2500 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Terminal d'usuari vídeo 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terminal d'usuari vídeo: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre 
i, eventualment, la càmera de vídeo. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Pestell elèctric 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les 
connexions i les fixacions són adients. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 3,06 0,1500 125,46 6,1500 
 
Telefonia: Instal·lació telefonia  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades: 
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta 
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat 
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte 
 - canalització d'enllaç/distribució 
     - comprovació les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes 
 - línia 
     - verificació de l'estat dels conductors 
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors 
 - caixa 
     - comprovació de les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa 
 - aparell de telèfon 
     - verificació de les connexions 
     - comprovació del funcionament correcte. 
 C E     2 anys -1 0,000 Ut 417,57 0,0000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor: Conjunt instal·lació àudio  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació àudio : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el funcionament 
i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 6,73 0,2500 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,04 0,1000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 12,25 0,6000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 10,29 0,4000 0,00 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 4,76 0,2000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de captació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 11,89 0,5000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 6,73 0,2500 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,04 0,1000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 12,25 0,6000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 10,29 0,4000 0,00 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 4,76 0,2000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip de captació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 11,89 0,5000 0,00 0,0000 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITU: Recinte RITU 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Recinte RITU: Es realitzaran les següents comprovacions : 
- Que la porta del recinte funciona correctament inclòs el pany de clau. 
- Que l'interior del recinte està net de pols i de brutícia. 
- Es comprovarà que el recinte estigui sec i ventilat.  
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,30 0,1000 0,00 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Recinte RITU: Es comprovarà el funcionament de l'enllumenat normal del recinte, de l'enllumenat d'emergència i que les preses 
de corrent estiguin en bones condicions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,38 0,1000 0,00 0,0000 
 























Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que s’ha de realitzar en 
l’edifici o espai urbà en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de 
referència que s’inclouen a tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat 
aplicats amb data de la versió del programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi 
realitzat o del preus introduïts per l’usuari). 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a aquest 
tipus d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import total per a cada 









































Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 0,00 0,00 0,00 285,18 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
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Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 10.579,72 0,00 285,18 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 105 
 
l'estat 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 10.579,72 0,00 285,18 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 

















Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 0,00 0,00 285,18 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 10.579,72 285,18 0,00 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 1.429,53 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 1.429,78 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
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co:Inspecció visual suport 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 109,54 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 109,54 0,00 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 263,04 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 10.579,72 285,18 0,00 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 1.429,78 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 109,54 0,00 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 



























Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 0,00 285,18 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
parament:Revisió  
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 10.864,90 0,00 0,00 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 109,54 0,00 
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d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.125,45 109,54 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 0,00 
recàrrega 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 10.864,90 0,00 0,00 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 1.125,45 109,54 0,00 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 




















Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
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Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 285,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 285,18 10.579,72 0,00 0,00 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 1.429,53 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 1.429,78 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 263,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 23,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 1.017,47 724,90 724,90 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
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fums: Neteja xemeneia 
Total per subsistema 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 636,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 1.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 491,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 285,18 10.579,72 0,00 0,00 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 1.429,78 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 1.017,47 724,90 724,90 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 
























Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




285,18 0,00 0,00 0,00 0,00 285,18 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidor exterior de pedra 0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
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Escopidors\ Formigó/Pedra artificial artificial:Revisió de l'estat 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 285,18 0,00 10.579,72 0,00 0,00 10.864,90 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,53 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1.429,78 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
73,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
109,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 109,54 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,04 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
23,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 754,43 724,90 724,90 724,90 724,90 1.017,47 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





29,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
636,32 0,00 0,00 0,00 0,00 636,32 
Total per subsistema 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
1.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
491,70 0,00 0,00 0,00 0,00 491,70 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 
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Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 285,18 0,00 10.579,72 0,00 0,00 10.864,90 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1.429,78 
Instal·lació d'aigua 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 
Instal·lació elèctrica 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 
Instal·lació de gas-combustible 109,54 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 754,43 724,90 724,90 724,90 724,90 1.017,47 
Instal·lació de calefacció 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 
Instal·lació de ventilació 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 
Protecció contra incendis 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 




















Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 0,00 0,00 0,00 285,18 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 10.579,72 0,00 285,18 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
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   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 109,54 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 0,00 109,54 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 10.579,72 0,00 285,18 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 0,00 109,54 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 
Total 22.346,21 25.333,94 36.758,38 23.509,28 50.055,04 39.746,11 


















Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 0,00 0,00 285,18 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 10.579,72 285,18 0,00 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 1.429,53 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 1.429,78 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,54 
   Instal·lació privada:Revisió 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 115 
 
periòdica privada 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 109,54 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 263,04 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 10.579,72 285,18 0,00 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 1.429,78 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 109,54 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 






















Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20 0,00 193,20 0,00 193,20 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60 0,00 96,60 0,00 96,60 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
116 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00 818,33 0,00 0,00 818,33 




0,00 0,00 285,18 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 6.702,35 0,00 0,00 6.702,35 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00 153,77 0,00 0,00 153,77 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 629,23 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 10.864,90 0,00 0,00 10.579,72 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
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fums: Neteja xemeneia 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 10.864,90 0,00 0,00 10.579,72 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 






















Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 193,20         
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 96,60         
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79         
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67         
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22         
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05         
Total per subsistema 0,00 1.053,53         
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98         
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00         
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00         
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40         
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00         
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00         
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00         
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00         
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00         
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48         
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28         
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00         
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00         
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00         
Total per subsistema 304,14 304,14         
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Ventilada-mur lleuger\ 
Entramat metàl.lic\ Cel.lulosa\ Junt 
obert 




0,00 0,00         




0,00 285,18         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Comprovació fixació  
0,00 0,00         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de 
parament:Revisió  
0,00 0,00         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00         
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00         
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00         
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Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 285,18         
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Revisió  
0,00 1.429,53         




0,25 0,25         
Total per subsistema 0,25 1.429,78         
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86         
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13         
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 12.485,73         
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84         
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44         
Total per subsistema 12.655,00 25.140,73         
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59         
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 73,03         
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16         
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75         
Total per subsistema 462,50 535,53         
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 109,54         
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 109,54         
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 263,04         
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43         
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64         
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 23,78         
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 5,75         
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83         
Total per subsistema 724,90 1.017,47         
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 12.485,73         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25         
Total per subsistema 6.210,07 18.695,80         
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 29,11         
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07         
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63         
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 636,32         
Total per subsistema 499,70 1.165,13         
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00         
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 1.192,50         
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75         
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00         
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 491,70         
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50         
Total per subsistema 761,25 2.445,45         
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Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40         
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00         
















Estructura 0,00 1.053,53     
Cobertes 304,14 304,14     
Façanes 0,00 285,18     
Revestiments i paviments 0,25 1.429,78     
Instal·lació d'aigua 12.655,00 25.140,73     
Instal·lació elèctrica 462,50 535,53     
Instal·lació de gas-combustible 0,00 109,54     
Instal·lació de sanejament 724,90 1.017,47     
Instal·lació de calefacció 6.210,07 18.695,80     
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13     
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45     
Instal·lacions de transport 728,40 728,40     
























































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 6.793,11 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 243,52 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,65 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 
Total per subsistema 254,56 254,56 254,56 864,97 601,57 254,56 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 0,00 295,27 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 426,16 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Protecció 0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 
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antipintades:Revisió  




0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 3.232,31 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,27 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Barana interior muntant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acer \ Pintat d'acer pintat:Repintat 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 28.516,75 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 26.353,13 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.902,50 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 39.468,97 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,87 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 438,34 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 22.965,76 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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solera:Repintat  
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
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Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TV:Comprovació estat 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,65 0,00 
Cobertes 254,56 254,56 254,56 864,97 601,57 254,56 
Façanes 812,38 3.232,31 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 28.516,75 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 4.016,74 3.297,31 4.016,74 146.888,0
2 
4.016,74 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 


































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 324,53 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 6.793,11 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.293,26 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 243,52 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 9.167,91 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 864,97 254,56 601,57 254,56 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 295,27 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 7.875,99 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 426,16 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 5.895,61 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.852,73 0,00 0,00 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
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sobre:Revisió i repassos 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 413,87 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 3.232,31 812,38 27.455,55 812,38 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
958,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 0,00 0,00 3.620,27 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
8.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 984,90 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 
Total per subsistema 9.283,86 0,00 0,00 30.726,11 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 26.353,13 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 7.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.902,50 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 39.468,97 0,00 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 5.851,87 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 438,34 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 22.965,76 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
654,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 421,20 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 12.229,04 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 994,23 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 5.435,26 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 231,15 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
25.650,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
344,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 28.321,16 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 97,02 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
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Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Derivació 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Distribució\ Encastada encastat:Comprovacions 
línies 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
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estanquitat 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 6.320,15 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 5.135,25 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 3.657,20 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ Recinte RITU:Comprovació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RITU recinte i verificació porta 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 9.167,91 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 864,97 254,56 601,57 254,56 864,97 
Façanes 812,38 3.232,31 812,38 27.455,55 812,38 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 9.283,86 0,00 0,00 30.726,11 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 37.608,14 4.016,74 3.297,31 195.336,5
3 
3.297,31 4.016,74 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 6.793,11 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 243,52 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 7.874,65 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 254,56 601,57 864,97 254,56 254,56 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 295,27 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 426,16 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 812,38 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
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Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 958,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 0,00 3.620,27 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 8.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 9.283,86 28.516,75 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 26.353,13 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 7.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.902,50 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 0,00 39.468,97 0,00 0,00 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 5.851,87 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 438,34 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 22.965,76 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 654,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta Paviment de moqueta de 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
de fibres fibres rotlle:Revisió 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 25.650,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 344,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 3.297,31 38.327,57 146.888,0
2 
4.016,74 3.297,31 4.016,74 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
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   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
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   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 7.874,65 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 254,56 601,57 864,97 254,56 254,56 
Façanes 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 812,38 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 9.283,86 28.516,75 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 38.327,57 146.888,0
2 
4.016,74 3.297,31 4.016,74 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 324,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 898,99 41,76 41,76 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 6.793,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 1.293,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 243,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 97,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 9.167,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 155,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 130,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 1.211,98 254,56 254,56 254,56 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 7.875,99 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 5.895,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 1.852,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 115,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.166,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.354,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 272,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 66,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 413,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 18,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 27.455,55 812,38 3.232,31 812,38 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 958,86 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 3.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 33,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 22.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 8.325,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 112,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
132 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 984,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 198,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 30.726,11 9.283,86 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 45,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 26.353,13 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 7.323,94 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 1.902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 39.468,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 5.851,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 438,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 1.447,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 22.965,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 654,46 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 421,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.643,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 12.229,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 38.364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 2.191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 994,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 5.435,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 231,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 25.650,45 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 344,88 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 28.321,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 3.297,31 195.336,5
3 
37.608,14 4.016,74 3.297,31 4.016,74 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 1.887,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
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Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.156,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 517,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 655,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
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combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 898,99 41,76 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 9.167,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 1.211,98 254,56 254,56 254,56 864,97 
Façanes 812,38 27.455,55 812,38 3.232,31 812,38 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 30.726,11 9.283,86 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 195.336,5
3 
37.608,14 4.016,74 3.297,31 4.016,74 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,53 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 228,30 
Total per subsistema 574,46 41,76 41,76 41,76 41,76 898,99 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
6.793,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6.793,11 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.293,26 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
243,52 0,00 0,00 0,00 0,00 243,52 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
97,41 0,00 0,00 0,00 0,00 97,41 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
36,53 0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
64,84 0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 
Total per subsistema 7.874,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9.167,91 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
155,24 0,00 0,00 0,00 0,00 155,24 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
130,89 0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 
Total per subsistema 601,57 254,56 254,56 864,97 254,56 601,57 
 
Subsistema: Façanes 

















295,27 0,00 0,00 0,00 0,00 295,27 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.875,99 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 426,16 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.895,61 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.852,73 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




115,67 0,00 0,00 0,00 0,00 115,67 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
2.166,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,32 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
2.354,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,53 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
272,71 0,00 0,00 0,00 0,00 272,71 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





66,97 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,87 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 121,76 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
18,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
731,61 0,00 0,00 0,00 0,00 731,61 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 8.997,42 3.232,31 812,38 3.232,31 812,38 27.455,55 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 958,86 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
3.620,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,27 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
33,04 0,00 0,00 0,00 0,00 33,04 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
22.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 8.325,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
112,63 0,00 0,00 0,00 0,00 112,63 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,96 
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   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,96 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,90 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
198,31 0,00 0,00 0,00 0,00 198,31 
Total per subsistema 28.516,75 0,00 0,00 9.283,86 0,00 30.726,11 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
45,66 0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
26.353,13 0,00 0,00 0,00 0,00 26.353,13 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 7.323,94 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
1.902,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.902,50 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
39.468,97 0,00 0,00 0,00 0,00 39.468,97 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
5.851,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,87 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
438,34 0,00 0,00 0,00 0,00 438,34 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 1.447,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,85 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 22.965,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22.965,76 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 654,46 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,20 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
1.643,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,76 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.229,04 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
38.364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,56 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
2.191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191,68 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,23 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.435,26 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,15 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 25.650,45 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 344,88 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.321,16 
   Cel ras continu:Revisió  670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 670,84 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,02 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 0,00 
Total per subsistema 146.888,0
2 
4.016,74 3.297,31 38.327,57 3.297,31 195.336,5
3 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
1.248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,04 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
1.887,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,28 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 
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Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
1.156,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,72 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
1.430,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,68 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
517,48 0,00 0,00 0,00 0,00 517,48 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
655,79 0,00 0,00 0,00 0,00 655,79 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
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combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 6.320,15 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 5.135,25 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 3.657,20 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 156,10 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 
Total per subsistema 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 574,46 41,76 41,76 41,76 41,76 898,99 
Estructura 7.874,65 0,00 0,00 0,00 0,00 9.167,91 
Cobertes 601,57 254,56 254,56 864,97 254,56 601,57 
Façanes 8.997,42 3.232,31 812,38 3.232,31 812,38 27.455,55 
Tancaments i divisòries interiors 28.516,75 0,00 0,00 9.283,86 0,00 30.726,11 
Revestiments i paviments 146.888,0
2 
4.016,74 3.297,31 38.327,57 3.297,31 195.336,5
3 
Instal·lació d'aigua 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 
Instal·lació elèctrica 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 
Instal·lació de gas-combustible 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 
Instal·lació de sanejament 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
Instal·lacions de transport 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 6.793,11 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 243,52 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,65 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 
Total per subsistema 254,56 864,97 254,56 254,56 601,57 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 0,00 295,27 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 426,16 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 3.232,31 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 958,86 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,27 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 8.325,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,61 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 26.353,13 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 7.323,94 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.902,50 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 39.468,97 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.851,87 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 438,34 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 22.965,76 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 654,46 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,45 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 344,88 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
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Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
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combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 7.874,65 0,00 
Cobertes 254,56 864,97 254,56 254,56 601,57 864,97 
Façanes 812,38 3.232,31 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,61 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 4.016,74 3.297,31 4.016,74 181.198,8
6 
4.016,74 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 324,53 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 6.793,11 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.293,26 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 243,52 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 9.167,91 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 254,56 254,56 1.211,98 254,56 254,56 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 295,27 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 7.875,99 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 426,16 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 5.895,61 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.852,73 0,00 0,00 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 413,87 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 3.232,31 812,38 27.455,55 812,38 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,86 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 0,00 0,00 3.620,27 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
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   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 984,90 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 30.726,11 0,00 9.283,86 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 26.353,13 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.323,94 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.902,50 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 0,00 0,00 39.468,97 0,00 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 0,00 5.851,87 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 438,34 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 22.965,76 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,46 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 421,20 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 12.229,04 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 994,23 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 5.435,26 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 231,15 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,45 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,88 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 28.321,16 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 97,02 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
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Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
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combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 9.167,91 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 254,56 254,56 1.211,98 254,56 254,56 
Façanes 812,38 3.232,31 812,38 27.455,55 812,38 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 30.726,11 0,00 9.283,86 
Revestiments i paviments 3.297,31 4.016,74 3.297,31 195.336,5
3 
3.297,31 38.327,57 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 6.793,11 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 243,52 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 7.874,65 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 864,97 601,57 254,56 254,56 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 295,27 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 426,16 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 779,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20 0,00 137,20 0,00 137,20 




0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 812,38 3.232,31 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 0,00 3.620,27 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
148 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 28.516,75 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 26.353,13 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.902,50 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 0,00 39.468,97 0,00 0,00 0,00 
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 0,00 5.851,87 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 438,34 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 22.965,76 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 372,92 0,00 372,92 0,00 372,92 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 3.297,31 4.016,74 146.888,0
2 
4.016,74 3.297,31 4.016,74 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
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Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
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combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 6.320,15 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 5.135,25 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 3.657,20 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 7.874,65 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 864,97 601,57 254,56 254,56 864,97 
Façanes 812,38 3.232,31 8.997,42 3.232,31 812,38 3.232,31 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 28.516,75 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 4.016,74 146.888,0
2 
4.016,74 3.297,31 4.016,74 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 152,20         
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76         
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 324,53         
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 152,20         
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 228,30         
Total per subsistema 41,76 898,99         
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 6.793,11         
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 304,40         
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 1.293,26         
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 243,52         
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 334,84         
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 97,41         
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 36,53         
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 64,84         
Total per subsistema 0,00 9.167,91         
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50         
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00         
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 155,24         
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 60,88         
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06         
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 130,89         
Total per subsistema 254,56 601,57         
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 295,27         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 




0,00 7.875,99         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques 
Conjunt paret 
revestida:Inspecció tècnica 
0,00 426,16         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Alumini 
Aplacat d'alumini 
exterior:Neteja 
779,68 779,68         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Revestiment de plaques\ Pedra natural 
Aplacat de pedra natural 
exterior de parament:Neteja 
0,00 5.895,61         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ 
Tractaments especials\ Antipintades 
Protecció 
antipintades:Repintat 
0,00 1.852,73         
   Protecció 
antipintades:Revisió  
0,00 137,20         




0,00 334,84         
Exteriors\ Tancaments pesats\ 




0,00 718,57         
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50         




0,00 115,67         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.166,32         
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 457,08         
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.354,53         
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 272,71         
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 457,08         
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 66,97         
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66         
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 413,87         
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 121,76         
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 18,26         
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 731,61         
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 13,41         
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70         
Total per subsistema 812,38 27.455,55         
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 36,53         
Fixos\ Envans lleugers Conjunt envà 
lleuger:Inspecció tècnica 
958,86 0,00         
Fixos\ Envans lleugers\ Plaques Envà lleuger de placa cartró 
guix:Revisió  
0,00 3.620,27         
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 42,62         
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 33,04         
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 304,40         
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 21,78         
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 22.752,00         
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 726,00         
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 17,10         
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
8.325,00 0,00         
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 570,00         
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 112,63         
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96         
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   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30         
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96         
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30         
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 984,90         
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 198,31         
Total per subsistema 9.283,86 30.726,11         
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 45,66         
Parets\ Arrebossats Conjunt 
arrebossat:Inspecció tècnica 
0,00 943,64         
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior 
pintat:Repintat 
0,00 26.353,13         
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 7.323,94 0,00         
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 943,64         
Parets\ Plafons lleugers Conjunt plafó i 
entramat:Inspecció tècnica 
0,00 1.902,50         
Parets\ Plafons lleugers\ Placa cartró-
guix\ Pintats al plàstic 
Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Repintat 
0,00 39.468,97         
   Plafó revestiment de placa 
cartró guix revestit:Revisió i 
repàs 
0,00 5.851,87         
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 438,34         
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 1.447,85         
   Pintura:Revisió  0,00 9,69         
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 22.965,76         
   Pintura:Revisió  0,00 372,92         
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
654,46 0,00         
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 421,20         
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 15,22         
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97         
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.643,76         
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 12.229,04         
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 38.364,56         
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82         
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 2.191,68         
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42         
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62         
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 994,23         
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67         
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 5.435,26         
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73         
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90         
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 231,15         
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 5,39         
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
25.650,45 0,00         
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
344,88 0,00         
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
334,84 0,00         
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 334,84         
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 28.321,16         
   Cel ras continu:Revisió  0,00 670,84         
Sostres\ Sense cel ras Conjunt sostre sense cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 3,04         
Sostres\ Sense cel ras\ Pintat Sostre sense cel ras 
pintat:Repintat 
0,00 97,02         
   Sostre sense cel ras 
pintat:Revisió  
2,26 0,00         
Total per subsistema 37.608,14 195.336,5
3 
        
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.248,04         
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11         
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 1.887,28         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22         
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49         
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16         
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49         
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52         
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17         
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80         
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40         
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31         
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31         
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44         
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76         
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76         
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00         
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24         
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72         
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72         
Total per subsistema 31.183,68 35.803,05         
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Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.156,72         
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88         
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 1.430,68         





446,97 446,97         
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65         





73,03 73,03         
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76         
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03         
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45         
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51         
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92         
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86         
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92         
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86         
Total per subsistema 2.340,60 4.928,00         
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 761,00         
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34         
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72         
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15         
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90         
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20         
Total per subsistema 7.673,11 10.277,31         
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 517,48         
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 655,79         
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64         
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30         
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60         
Total per subsistema 141,54 1.314,81         
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31         
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31         
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42         
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16         
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36         
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36         
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.462,47         
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
1.949,96 1.949,96         
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combustible 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.462,47         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 3.792,09         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 3.081,15         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.194,32         
Total per subsistema 56.527,85 53.221,57         
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40         
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 156,10         
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 152,20         
Total per subsistema 15,40 323,70         
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98         
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00         
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85         
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00         
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00         
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95         





0,00 243,95         
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98         
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46         
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00         
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00         
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00         
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00         
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00         
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00         
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00         
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00         
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00         
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00         
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00         
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00         
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00         
















Infraestructura 41,76 898,99     
Estructura 0,00 9.167,91     
Cobertes 254,56 601,57     
Façanes 812,38 27.455,55     
Tancaments i divisòries interiors 9.283,86 30.726,11     
Revestiments i paviments 37.608,14 195.336,5
3 
    
Instal·lació d'aigua 31.183,68 35.803,05     
Instal·lació elèctrica 2.340,60 4.928,00     
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.277,31     
Instal·lació de sanejament 141,54 1.314,81     
Instal·lació de calefacció 56.527,85 53.221,57     
Instal·lacions de transport 15,40 323,70     





    




RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS 
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 7.874,65 1.053,53 
Cobertes 558,70 558,70 4.391,15 1.169,11 905,71 4.391,15 
Façanes 812,38 3.232,31 11.392,10 3.232,31 9.282,60 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 28.516,75 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 4.016,99 3.297,56 4.016,99 146.888,2
7 
4.016,99 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.641,76 8.434,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 866,44 2.069,24 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 743,80 743,80 1.552,55 1.052,10 743,80 



























Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.053,53 0,00 10.221,44 0,00 1.053,53 
Cobertes 558,70 1.169,11 4.391,15 905,71 558,70 5.001,56 
Façanes 812,38 3.232,31 11.392,10 27.740,73 812,38 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 9.283,86 0,00 0,00 30.726,11 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 37.608,39 4.016,99 3.297,56 196.766,3
1 
3.297,56 4.016,99 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 60.943,79 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.641,76 7.782,65 10.277,31 7.673,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 2.332,28 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 75.914,88 62.737,92 67.426,64 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.552,55 743,80 1.052,10 743,80 1.552,55 



























Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.053,53 7.874,65 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 558,70 558,70 4.738,16 1.169,11 558,70 4.391,15 
Façanes 812,38 3.232,31 19.862,32 3.232,31 812,38 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 9.283,86 28.516,75 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 38.327,82 146.888,2
7 
4.016,99 3.297,56 4.016,99 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 8.434,11 10.641,76 7.782,65 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 2.069,24 866,44 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 62.737,92 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 743,80 1.052,10 1.552,55 743,80 743,80 




























Infraestructura 41,76 898,99 41,76 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 10.221,44 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 558,70 1.516,12 4.391,15 558,70 558,70 5.001,56 
Façanes 812,38 27.740,73 11.392,10 3.232,31 812,38 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 30.726,11 9.283,86 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 196.766,3
1 
37.608,39 4.016,99 3.297,56 4.016,99 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 60.943,79 43.838,68 45.322,73 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 11.402,76 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 2.332,28 866,44 866,44 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 75.914,88 62.737,92 63.429,14 62.737,92 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.860,85 743,80 743,80 743,80 1.552,55 



























Infraestructura 574,46 41,76 41,76 41,76 41,76 898,99 
Estructura 7.874,65 1.053,53 0,00 1.053,53 0,00 10.221,44 
Cobertes 905,71 558,70 4.391,15 1.169,11 558,70 4.738,16 
Façanes 9.282,60 3.232,31 11.392,10 3.232,31 812,38 38.320,45 
Tancaments i divisòries interiors 28.516,75 0,00 0,00 9.283,86 0,00 30.726,11 
Revestiments i paviments 146.888,2
7 
4.016,99 3.297,56 38.327,82 3.297,56 196.766,3
1 
Instal·lació d'aigua 59.459,73 45.322,73 43.838,68 45.322,73 43.838,68 60.943,79 
Instal·lació elèctrica 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 
Instal·lació de gas-combustible 8.543,65 9.516,31 7.673,11 10.641,76 7.673,11 10.277,31 
Instal·lació de sanejament 2.069,24 866,44 866,44 866,44 866,44 2.332,28 
Instal·lació de calefacció 75.223,66 63.429,14 62.737,92 63.429,14 62.737,92 79.912,38 
Instal·lació de ventilació 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 
Protecció contra incendis 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 
Instal·lacions de transport 1.052,10 743,80 743,80 1.552,55 743,80 1.052,10 



























Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 1.053,53 0,00 1.053,53 7.874,65 1.053,53 
Cobertes 558,70 1.169,11 4.391,15 558,70 905,71 5.001,56 
Façanes 812,38 3.232,31 11.392,10 3.232,31 9.282,60 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 37.800,61 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 4.016,99 3.297,56 4.016,99 181.199,1
1 
4.016,99 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.641,76 7.673,11 9.625,85 8.434,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 866,44 2.069,24 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.552,55 743,80 743,80 1.052,10 1.552,55 





























Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.053,53 0,00 10.221,44 0,00 1.053,53 
Cobertes 558,70 558,70 4.391,15 1.516,12 558,70 4.391,15 
Façanes 812,38 3.232,31 11.392,10 27.740,73 812,38 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 30.726,11 0,00 9.283,86 
Revestiments i paviments 3.297,56 4.016,99 3.297,56 196.766,3
1 
3.297,56 38.327,82 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 60.943,79 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 11.402,76 7.673,11 9.625,85 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 2.332,28 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 75.914,88 62.737,92 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 743,80 743,80 1.860,85 743,80 743,80 



























Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.053,53 7.874,65 1.053,53 0,00 1.053,53 
Cobertes 558,70 1.169,11 4.738,16 558,70 558,70 5.001,56 
Façanes 812,38 3.232,31 19.862,32 3.232,31 812,38 13.812,03 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 28.516,75 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 4.016,99 146.888,2
7 
4.016,99 3.297,56 4.016,99 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.641,76 8.434,11 9.516,31 7.673,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 2.069,24 866,44 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 62.737,92 67.426,64 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.552,55 1.052,10 743,80 743,80 1.552,55 



























Infraestructura 41,76 898,99     
Estructura 0,00 10.221,44     
Cobertes 558,70 905,71     
Façanes 812,38 27.740,73     
Tancaments i divisòries interiors 9.283,86 30.726,11     
Revestiments i paviments 37.608,39 196.766,3
1 
    
Instal·lació d'aigua 43.838,68 60.943,79     
Instal·lació elèctrica 2.803,10 5.463,53     
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.386,85     
Instal·lació de sanejament 866,44 2.332,28     
Instal·lació de calefacció 62.737,92 71.917,38     
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13     
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45     
Instal·lacions de transport 743,80 1.052,10     





    
 



























































Fitxes d’operacions substitutives 
 
 
En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de l’edifici o espai 
urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en 
cada un d’ells. 
 
Les operacions de manteniment substitutiu que apareixen en cada fitxa són les que la Propietat en controla 
directament la seva execució. No són, per tant, la totalitat de les operacions substitutives de cada subsistema, 
visibles en el plec de condicions tècniques particulars. En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es determina:  
 
− el tipus d’operació (T): substitució (S). 
 
− el responsable de la seva execució (R): contractista (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
empresa d’inspecció i control EIC (I). 
 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 
 
− l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 
mesos. 
 
− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 
− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 
− la unitat d’amidament (UA). 
 
− el preu unitari de la operació (Preu). 
 
− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 
amidament, el cost serà 0. 




FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua 
 
Identificació: Instalació d'aigua 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Comptador: Substitució element 
 S C      20 anys -1 47,000 U 458,55 21.551,85 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aixeta: Substitució element 
 S C      10 anys -1 93,000 U 20,16 1.874,88 
 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades vistes: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Canonades no afectat pel RITE: Substitució element 
 S C      10 anys -1 100,000 U 11,58 1.158,00 
 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ Terrat\ Independent\ Sense 
coberta\ Suport metàl·lic: Captador solar senzill terrat independent sense co 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Substitució element 
 S C      10 anys -1 28,000 U 534,05 14.953,40 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari aigüera: Substitució element 
 S C      20 anys -1 41,000 U 110,70 4.538,70 
 
Aparells sanitaris\ Banyera: Aparell sanitari banyera 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari banyera: Substitució element 
 S C      20 anys -1 41,000 U 91,47 3.750,27 
 
Aparells sanitaris\ Bidet: Aparell sanitari bidet 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari bidet: Substitució element 
 S C      20 anys -1 50,000 U 77,68 3.884,00 
 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari dutxa: Substitució element 
 S C      20 anys -1 34,000 U 68,98 2.345,32 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari inodor: Substitució element 
 S C      20 anys -1 77,000 U 157,77 12.148,29 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari lavabo: Substitució element 
 S C      20 anys -1 77,000 U 94,34 7.264,18 
 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica 
 
Identificació: Instal·lació elèctrica 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Comptador elèctric: Substitució element 
 S C      20 anys -1 47,000 U 84,62 3.977,14 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre general de protecció: Caixa general de 
protecció  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa general de protecció : Substitució element 
 S C      20 anys -1 5,000 U 26,02 130,10 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Derivació encastat: Substitució element 
 S C      10 anys -1 470,000 U 16,23 7.628,10 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa general de protecció : Substitució element 
 S C      20 anys -1 47,000 U 26,02 1.222,94 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Connexió a terra : Substitució element 
 S C      30 anys -1 5,000 U 223,67 1.118,35 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Endoll : Substitució element 
 S C      20 anys -1 940,000 U 10,48 9.851,20 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Interruptor : Substitució element 
 S C      20 anys -1 423,000 U 10,12 4.280,76 
 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Halògena: Lumenera de superfície interior halògena 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Lumenera de superfície interior halògena: Substitució element 
 S C      5 anys -1 86,000 U 77,83 6.693,38 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Lumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Lumenera de superfície interior fluorescent: Substitució element 
 S C      5 anys -1 24,000 U 84,45 2.026,80 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Llumeneres de senyalització emergència 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Llumeneres de senyalització emergència: Substitució element 
 S C      20 anys -1 86,000 U 74,84 6.436,24 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 159 
 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Bateries d'enllumenat d'emergència 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Bateries d'enllumenat d'emergència: Substitució element 





FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
 
Identificació: Instal·lació de gas 
 
Gas natural: Aparells de mesura gas natural 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparells de mesura gas natural: Substitució element 
 S C      10 anys -1 3,000 U 2.205,76 6.617,28 
 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Vàlvules seguretat gas natural: Substitució element 
 S C      15 anys -1 41,000 U 19,15 785,15 
 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Regulador de pressió gas natural : Substitució element 
 S C      15 anys -1 5,000 U 519,92 2.599,60 
 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural d'acer 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Xarxa distribució gas natural d'acer: Substitució element 
 S C      20 anys -1 5,000 U 4.895,84 24.479,20 
 
Gas natural: Instal·lació privada 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Instal·lació privada: Substitució element 





FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Bomba   elevació 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Bomba   elevació: Substitució element 
 S C      15 anys -1 2,000 U 92,50 185,00 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Motor elèctric 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Motor elèctric: Substitució element 
 S C      20 anys -1 2,000 U 854,32 1.708,64 
 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció 
 
Identificació: Instal·lació de calefacció 
 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas natural: Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 41,000 U 1.347,24 55.236,84 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 41,000 U 159,10 6.523,10 
 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Canonades no afectat pel RITE: Substitució element 
 S C      10 anys -1 41,000 U 1.300,47 53.319,27 
 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas: Vàlvules no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Vàlvules no afectat pel RITE: Substitució element 
 S C      10 anys -1 82,000 U 18,20 1.492,40 
 
Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Termòstat: Substitució element 
 S C      8 anys -1 41,000 U 64,12 2.628,92 
 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Radiador: Substitució element 





FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació 
 
Identificació: Instal·lació de ventilació 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Sense aïllament: Conducte ventilació habitatges no 
aïllat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Conducte ventilació habitatges no aïllat: Substitució element 
 S C      10 anys -1 5,000 U 2.347,43 11.737,15 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor campana\ Domèstic\ Axial: Extractor campana doméstic axial 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Extractor campana doméstic axial: Substitució element 
 S C      10 anys -1 45,000 U 108,03 4.861,35 
160 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis 
 
Identificació: Protecció contra incendis 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Extintor manual  de pols seca: Substitució element 
 S C      20 anys -1 25,000 U 83,29 2.082,25 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions de transport 
 
Identificació: Instal·lacions de transport 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Porta d'ascensor d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Porta d'ascensor d'acer pintat: Substitució element 
 S C      20 anys -1 20,000 U 723,58 14.471,60 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Ascensor habitatges 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Ascensor habitatges: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
 
Identificació: Nova identificació 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Terminal d'usuari àudio 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Terminal d'usuari àudio: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'alimentació: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Central de consergeria: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'alimentació: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Central de consergeria: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Botonera general àudio 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Botonera general àudio: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Botonera general vídeo 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Botonera general vídeo: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Terminal d'usuari vídeo 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Terminal d'usuari vídeo: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Pestell elèctric 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Pestell elèctric: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Telefonia: Instal·lació telefonia  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Instal·lació telefonia : Substitució element 
 S C      20 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de connexió TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de derivació TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Cablejat de distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de captació TV 
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Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip de captació TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de connexió TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de derivació TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Cablejat de distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip de captació TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip de captació TV: Substitució element 











































Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment substitutiu previst que s’ha de realitzar en l’edifici o 
espai urbà en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que 
s’inclouen a tots els anys del calendari pressupostari de manteniment substitutiu, han estat aplicats amb data de la 
versió del programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi realitzat o del preus introduïts 
per l’usuari). 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a aquest tipus 
d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import total per a cada any per a 
les operacions recomanades. 

































































































































































Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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d'acer:Substitució element 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 1.874,88 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.158,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 14.953,40 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 17.986,28 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 7.628,10 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 400,75 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 16.749,03 0,00 0,00 
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Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 53.319,27 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.492,40 0,00 0,00 




0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 55.236,84 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.523,10 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 11.737,15 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 4.861,35 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 17.986,28 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 16.749,03 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 116.571,6
1 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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:Substitució element 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 785,15 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 2.599,60 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 21.551,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 1.874,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 14.953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 4.538,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 3.750,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 3.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 2.345,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 12.148,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 7.264,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 73.468,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Lumenera de superfície 0,00 6.693,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Halògena interior halògena:Substitució 
element 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 3.977,14 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 7.628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 1.222,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 9.851,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 4.280,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 130,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 6.436,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 400,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 42.647,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 6.617,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 24.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 20.217,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 51.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 53.319,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.492,40 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 22.492,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 55.236,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
0,00 6.523,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
fums: Substitució element 
Total per subsistema 0,00 139.064,2
7 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 11.737,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 4.861,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 16.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 2.082,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 1.638,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 3.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 14.471,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 68.312,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 73.468,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 42.647,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 51.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 139.064,2
7 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 3.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 82.784,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 411.306,4
1 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,88 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.953,40 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.986,28 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
6.693,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,38 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,80 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.628,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,35 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,75 
Total per subsistema 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.867,38 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.617,28 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,60 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,03 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.319,27 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492,40 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.236,84 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523,10 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.571,6
1 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.737,15 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.861,35 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598,50 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




Subsistema 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
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(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.986,28 
Instal·lació elèctrica 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.867,38 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,03 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.571,6
1 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598,50 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
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Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 







Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 21.551,85 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 1.874,88 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.158,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 14.953,40 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 4.538,70 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 3.750,27 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 3.884,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 2.345,32 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 12.148,29 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 7.264,18 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 73.468,89 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 3.977,14 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 7.628,10 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.222,94 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 9.851,20 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 4.280,76 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 130,10 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 6.436,24 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 400,75 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 42.647,41 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 24.479,20 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 20.217,10 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 51.313,58 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 53.319,27 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.492,40 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 22.492,66 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 55.236,84 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.523,10 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 11.737,15 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 4.861,35 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
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Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 2.082,25 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 1.638,30 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 3.720,55 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 14.471,60 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 68.312,95 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 73.468,89 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 42.647,41 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 51.313,58 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 141.693,1
9 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 3.720,55 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 82.784,55 0,00 0,00 









Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 785,15 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 2.599,60 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 







Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 1.874,88         
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.158,00         
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 14.953,40         
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 0,00 0,00         
banyera:Substitució element 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 17.986,28         
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 6.693,38         
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 2.026,80         




0,00 0,00         





0,00 7.628,10         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00         
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00         
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00         
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 400,75         
Total per subsistema 0,00 16.749,03         
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 6.617,28         
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00         
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00         
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00         
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 6.617,28         
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00         
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 0,00         
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 53.319,27         
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Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.492,40         




0,00 0,00         
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00         
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 55.236,84         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 6.523,10         
Total per subsistema 0,00 116.571,6
1 
        
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 11.737,15         
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 4.861,35         
Total per subsistema 0,00 16.598,50         
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00         
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 0,00         
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00         
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00         
















Instal·lació d'aigua 0,00 17.986,28     
Instal·lació elèctrica 0,00 16.749,03     
Instal·lació de gas-combustible 0,00 6.617,28     
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00     
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 116.571,6
1 
    
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50     
Protecció contra incendis 0,00 0,00     
Instal·lacions de transport 0,00 0,00     
Total 0,00 174.522,7
0 




RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS 
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 17.986,28 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 16.749,03 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 116.571,6
1 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 73.468,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 42.647,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 51.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 139.064,2
7 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 3.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 82.784,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 411.306,4
1 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.986,28 
Instal·lació elèctrica 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.867,38 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,03 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.571,6
1 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598,50 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 179.210,8
0 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 73.468,89 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 42.647,41 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 51.313,58 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 141.693,1
9 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 3.720,55 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 82.784,55 0,00 0,00 

















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 17.986,28     
Instal·lació elèctrica 0,00 16.749,03     
Instal·lació de gas-combustible 0,00 6.617,28     
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00     
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 116.571,6
1 
    
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50     
Protecció contra incendis 0,00 0,00     
Instal·lacions de transport 0,00 0,00     
Total 0,00 174.522,7
0 
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ANEX X: PLA DE MANTENIMENT (PROPOSTA DE CANVI) 
 
 
Manteniment preventiu  163 
Fitxes d'operacions preventives  164 
Calendari pressupostari de manteniment preventiu  178 
Manteniment substitutiu  228 
Fitxes d'operacions substitutives  228 


























































Fitxes d’operacions preventives 
 
 
En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici o espai 
urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en 
cada un d’ells. 
 
Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa són les que la Propietat en controla 
directament la seva execució. No són, per tant, la totalitat de les operacions preventives de cada subsistema, 
visibles en el plec de condicions tècniques particulars. En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es 
determina:  
 
− el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R). 
 
− el responsable de la seva execució (R): contractista (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
empresa d’inspecció i control EIC (I). 
 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 
 
− l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 
mesos. 
 
− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 
− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 
− la unitat d’amidament (UA). 
 
− el preu unitari de la operació (Preu). 
 
− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 
amidament, el cost serà 0. 
 




Contenció de terres\ Murs: Conjunt mur de contenció 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt mur de contenció: Inspecció de la contenció de terres a través de l'observació directa, quan sigui possible, o dels 
elements estructurals i de tancament indirectament relacionats. Inspecció de l'absència d'humitats i l'estat correcte dels elements 
de desguàs. Inspecció de l'estat dels junts entre murs, si n'hi ha. En el cas de pantalles atirantades s'observarà el bon estat i 
l'absència d'oxidacions del punt d'ancoratge. 
 R T     5 anys -1 5,000 H 30,44 0,0000 152,20 0,0000 
 
Contenció de terres\ Murs: Desguàs mur de contenció 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Desguàs mur de contenció: Neteja dels punts de desguàs dels murs i dels conductes i les reixes d'evacuació, retirant la brossa i 
qualsevol element que impedeixi el correcte desguàs. 
 C C     1 any -1 36,000 M 1,16 0,0400 41,76 1,4400 
 
Contenció de terres\ Murs: Junt de dilatació mur de contenció 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt de dilatació mur de contenció: Revisió de l'estat de conservació dels junts del mur i repàs de zones puntuals en mal estat. 
 C C     10 anys -1 46,830 M 6,93 0,2500 324,53 11,7075 
 
Contacte amb el sòl\ Solera: Solera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Solera: Inspecció de l'estat general de conservació per a observar les possibles deformacions, fissures i humitats. 
 C T     5 anys -1 5,000 H 30,44 0,0000 152,20 0,0000 
 
Fonaments: Conjunt fonament 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt fonament: Inspecció tècnica general de l'estat dels fonaments a través de l'observació d'elements estructurals 
directament relacionats o d'altres elements constructius indirectament relacionats, i en especial de possibles moviments no 
relacionats amb assentaments normals en els primers anys després de l'acabament de l'obra. 











Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat: Pilar de formigó vist interior pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.  
 
 C C X   2 anys -1 174,000 U 1,15 0,0500 200,10 8,7000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C     5 anys -1 434,000 M2 12,48 0,5000 5.416,32 217,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat: Conjunt estructura de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T     5 anys -1 29,000 H 30,44 0,0000 882,76 0,0000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat: Pilar de formigó vist exterior pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.  
 
 C C X   2 anys -1 174,000 U 1,15 0,0500 200,10 8,7000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pilar de formigó vist exterior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport. 
 C C     10 anys -1 83,000 M2 12,83 0,5000 1.064,89 41,5000 
 
Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat: Conjunt estructura de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt estructura de formigó: Inspecció dels elements que componen l'estructura. S'observarà l'absència de fletxes excessives, 
fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, escrostonaments, símptomes de carbonatació i armadures vistes. També 
s'observaran els envans i els tancaments indirectament relacionats, per tal de detectar els símptomes de possibles patologies. 
 C T     5 anys -1 29,000 H 30,44 0,0000 882,76 0,0000 
 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó: Sostre bidireccional de formigó vist exterior natu 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Sostre bidireccional de formigó vist exterior natu: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, 
o modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques 
d'òxids o armadures vistes. 
 C C X   2 anys -1 5.406,600 M2 0,12 0,0050 648,79 27,0330 
 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó: Conjunt sostre bidireccional 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt sostre bidireccional: Inspecció de l'estat dels sostres observant la possible presència de fissures, esquerdes, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. S'observarà també l'estat dels envans i dels cel rasos directament relacionats. 
 C T     5 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Escales\ Lloses\ Formigó: Llosa de formigó vist exterior natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llosa de formigó vist exterior natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, 
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 C C X   2 anys -1 322,280 M2 0,12 0,0050 38,67 1,6114 
 
Escales\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T     5 anys -1 3,200 H 30,44 0,0000 97,41 0,0000 
 
Rampes\ Lloses\ Formigó: Rampa de formigó vist exterior natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Rampa de formigó vist exterior natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o 
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, 
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 
 C C X   2 anys -1 118,350 M2 0,23 0,0100 27,22 1,1835 
 
Rampes\ Lloses\ Formigó: Conjunt escala de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt escala de formigó: Inspecció de les lloses observant la possible presència de fissures, esquerdes, ruptures, humitats, 
taques d'òxid, armadures vistes i fletxes. 
 C T     5 anys -1 1,200 H 30,44 0,0000 36,53 0,0000 
 
Llosanes de balcó\ Formigó: Llosana de formigó vist natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llosana de formigó vist natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o modificacions 
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, 
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes. 
 C C X   2 anys -1 213,260 M2 0,23 0,0100 49,05 2,1326 
 
Llosanes de balcó\ Formigó: Conjunt llosana de formigó 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt llosana de formigó: Inspecció de l'estat observant la possible presència de fissures, esquerdes, humitats, taques d'òxid, 
armadures vistes i fletxes.  







FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes 
 
Identificació: Coberta invertida 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i 
anivellació de les zones que ho necessitin. 
 C C X   1 any -1 512,950 M2 0,23 0,0100 117,98 5,1295 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir 
el correcte desguàs. 
 C C     1 any -1 512,950 M2 0,27 0,0100 138,50 5,1295 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de 
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general. 
 C C X   3 anys -1 512,950 M2 0,54 0,0200 276,99 10,2590 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Aïllament tèrmic 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aïllament tèrmic: Revisió de l'estat de conservació, observant l'absència de discontinuïtats, erosions, ruptures o degradacions . 
Si hi ha un feltre separador entre graves i aïllament, es comprovarà el seu bon estat. Es recol·locaran les peces que ho 
requereixin i es deixarà la grava ben anivellada. 
 C C     4 anys -1 512,950 M2 1,19 0,0500 610,41 25,6475 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C X   1 any -1 14,000 U 2,00 0,1000 28,00 1,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta 
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs 
per abocament d'aigua. 
 C C X   1 any -1 14,000 U 4,60 0,2000 64,40 2,8000 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Impermeabilització: Revisió de l'estat de la làmina impermeable i dels seus junts. No hi ha d'haver defectes d'adherència, 
ruptures o discontinuïtats. S'inclouen repassos puntuals. 
 C C X   3 anys -1 512,950 M2 0,62 0,0100 318,03 5,1295 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Junt estructural terrat invertit no transitable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural terrat invertit no transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material 
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos 
puntuals. 
 C C X   3 anys -1 34,190 M 8,51 0,2000 290,96 6,8380 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C X   3 anys -1 208,020 M 2,69 0,1000 559,57 20,8020 
 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Terrat de graves altres 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terrat de graves altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de: L’existència d’un gruix 
de graves no inferior a 3 cm. repartit homogèniament en la tota la superfície. L'absència de ruptures, bombaments, o 
disgregacions del paviment i minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals . L'estat de conservació 
i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de desguàs, així com la seva connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de 
conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles trencaments en l'obra degudes a les empentes del sostre. 
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la planta inferior a aquest. 
 
 C T     5 anys -1 5,100 H 30,44 0,0000 155,24 0,0000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector 
de sortida de fum o ventilació. 
 C C X   3 anys -1 21,000 U 16,91 0,8000 355,11 16,8000 
 
Elements singulars\ Xemeneies: Conjunt xemeneia 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt xemeneia: Inspecció de l'estat observant l'estabilitat, l'estanquitat dels junts amb l'obra, l'absència d'elements estranys 
ancorats i d'obstruccions que puguin dificultar el seu funcionament. 
 C T     5 anys -1 2,000 H 30,44 0,0000 60,88 0,0000 
 
Identificació: terrassa transitable 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Acabat de terrat general no flotant 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat general no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir el 
correcte desguàs. 
 C C     1 any -1 429,860 M2 0,27 0,0100 116,06 4,2986 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Acabat de terrat general no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, bombaments, disgregacions, 
defectes d'adherència o de rejuntat de peces. 
 C C X   3 anys -1 429,860 M2 0,54 0,0200 232,12 8,5972 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Bonera de terrat general invertit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació 
de l'aigua. 
 C C X   1 any -1 16,000 U 2,78 0,1000 44,48 1,6000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bonera de terrat general invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació 
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per 
abocament d'aigua. 
 C C X   1 any -1 16,000 U 3,08 0,1000 49,28 1,6000 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Junt de dilatació coberta 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt de dilatació coberta: Revisió de l'estat, l'estanquitat i la continuïtat del junt, i repàs de zones malmeses. 
 C C X   3 anys -1 375,500 M 2,46 0,1000 923,73 37,5500 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Junt estructural terrat invertit transitable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Junt estructural terrat invertit transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del material 
elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos 
puntuals. 
 C C X   3 anys -1 28,660 M 8,51 0,2000 243,90 5,7320 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Minvell de terrat general 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Minvell de terrat general: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin 
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.  
 C C X   3 anys -1 234,960 M 2,69 0,1000 632,04 23,4960 
 
Terrats\ Transitables\ Invertit: Terrat general altres 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terrat general altres: Inspecció tècnica general del conjunt del terrat consistent en la comprovació de:  L'absència de ruptures, 
bombaments, o disgregacions del paviment i minvell. L'estat de conservació, continuïtat i estanquitat de junts estructurals , de 
dilatació, i canvis de pendent. L'estat de conservació i neteja de boneres, gàrgoles i qualsevol punt de desguàs, així com la seva 
connexió a baixants quan sigui el cas. L'estat de conservació i estabilitat de baranes, cornises i l'absència de possibles 
trencaments en l'obra degudes a les empentes del sostre. 
En els casos en què sigui possible, es comprovarà l'absència de degoters del terrat des de la planta inferior a aquest. 
 










Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures: Obertura de façana 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Obertura de façana: Finestres i balconeres: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i l'estanquitat dels junts amb els vidres i amb l'obra. 
Persianes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, el funcionament i la fixació amb l'obra. 
Brancals, escopidors i llindes: 
-. S'inspeccionarà l'estat de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, ruptures, manques d'adherència o 
despreniment de peces, així com possibles defectes d'estanquitat en els junts amb l'obra i els tancaments. 
 
En les peces de formigó o de pedra artificial no s'ha d'admetre armadures vistes o taques d'òxid. Tampoc no s'ha d'admetre 
taques d'òxid en peces de pedra natural, que posen de manifest problemes en els ancoratges. En els elements de fusta no hi ha 
d'haver podriments ni atacs per xilòfags. 
 C T     5 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta envernissada: Finestra de fusta envernissada exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Finestra de fusta envernissada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els 
vidres.  
 C C     2 anys -1 565,800 M2 1,27 0,0500 718,57 28,2900 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
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Finestra de fusta envernissada exterior: Reenvernissat dels marcs amb sanejament previ de la superfície a tractar. 
 C C     5 anys -1 565,800 M2 6,95 0,2600 3.932,31 147,1080 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Persianes\ Enrotllables\ Alumini: Persiana enrotllable general exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Persiana enrotllable general exterior: Comprovació del funcionament dels mecanismes i greixatge. Inspecció de les fixacions 
amb l'obra i neteja de guies. 
 C C     2 anys -1 565,800 M2 2,50 0,1000 1.414,50 56,5800 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres: Barana façana lleugera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana lleugera: Inspecció tècnica observant l'absència de deformacions, desploms, ruptures de peces o defectes dels 
ancoratges que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Les diferents peces que componen les baranes han d'estar ben collades 
entre elles. 
 C T     5 anys -1 3,800 H 30,44 0,0000 115,67 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers,passamans\ Acer: Barana façana 
muntant d'acer pintat exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana muntant d'acer pintat exterior: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades, i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 5,64 0,2098 2.166,32 80,5842 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana muntant d'acer pintat exterior: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al 
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (travessers, plafons, passamans), verificant l'absència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els desperfectes 
localitzats.  
 
 C C     5 anys -1 384,100 M 1,19 0,0500 457,08 19,2050 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers,passamans\ Acer: Barana façana 
travesser d'acer pintat exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana travesser d'acer pintat exterior: Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d' emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 6,13 0,2300 2.354,53 88,3430 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana travesser d'acer pintat exterior: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació o l'encastament al 
suport d'obra, així com la unió amb els altres components (muntants, plafons, passamans), verificant l'absència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que posin en dubte l'estabilitat de la barana. Es repararan els desperfectes 
localitzats. 
 
 C C     5 anys -1 384,100 M 0,71 0,0250 272,71 9,6025 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes lleugeres\ Muntants,travessers,passamans\ Acer: Barana façana 
passamà d'acer pintat exterior sobre 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana passamà d'acer pintat exterior sobre: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment , 
verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la 
barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 1,19 0,0500 457,08 19,2050 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana façana passamà d'acer pintat exterior sobre: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 384,100 M 0,92 0,0000 353,37 0,0000 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Metàl·liques: Llinda d'acer exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llinda d'acer exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació de la 
fixació al suport.  
 C C X   3 anys -1 318,850 M 1,15 0,0500 366,68 15,9425 
 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Formigó/Pedra artificial: Escopidor exterior de pedra artificial 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Escopidor exterior de pedra artificial: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i 
comprovació de la fixació al suport. No poden haver armadures vistes o escrostonaments.  
 C C X   3 anys -1 416,000 M 1,15 0,0500 478,40 20,8000 
 
Elements singulars\ Balcó/terrassa/galeria: Terrassa exterior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terrassa exterior: Inspecció de l'estat general de conservació. Els elements estructurals de suport no han de presentar fissures, 
esquerdes, deformacions o degradacions que puguin posar en dubte l'estabilitat de l'element. Els elements de formigó vist no 
han de presentar taques d'òxids ni armadures vistes. Els elements d'acer no han de presentar oxidacions. Tanmateix els 
revestiments i els paviments han d'estar correctament ancorats o adherits a l'element que els suporta. Les baranes han d'estar 
correctament fixades i no han de presentar fissures, ruptures o oxidacions en els punts d'encastament.  
 C T     5 anys -1 2,200 H 30,44 0,0000 66,97 0,0000 
 
Elements singulars\ Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres: Paviment ceràmic de gres 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment ceràmic de gres: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i 
la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments. 
 C C     2 anys -1 216,900 M2 0,69 0,0300 149,66 6,5070 
 
Elements singulars\ Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ Revestiment de plaques\ Ceràmiques: Aplacat 
ceràmic de vora 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat ceràmic de vora: Neteja de la superfície a base d'aigua tèbia lleugerament sabonosa i esbaldit posterior. 
 C C     10 anys -1 96,025 M2 4,31 0,2000 413,87 19,2050 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aplacat ceràmic de vora: Revisió de l'estat de conservació comprovant la inexistència de ruptures de peces, de junts en mal 
estat, de fongs, de pèrdua de beurada i defectes d'adherència, fixació de peces, humitats, taques i pintades. 
 C C X   3 anys -1 96,025 M2 0,81 0,0350 77,78 3,3609 
 
Elements singulars\ Coronaments: Conjunt coronament 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt coronament: Inspecció de l'estat general observant l'absència de ruptures, fissures, esquerdes, deformacions, i 
qualsevol altre símptoma que posi en evidència una manca de fixació de l'element amb l'obra. En els coronaments metàl·lics no 
hi ha d'haver oxidacions ni en el mateix element ni en les fixacions amb l'obra. 
 C T     5 anys -1 4,000 H 30,44 0,0000 121,76 0,0000 
 
Elements singulars\ Coronaments\ Formigó/Pedra artificial: Coronament exterior de pedra artificial 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Coronament exterior de pedra artificial: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de despreniments, humitats, 
taques, defectes d'estabilitat, fixació o estanquitat de junts.. S'inclou el segellat o repàs de les fixacions que ho requereixin.  
 C C X   3 anys -1 319,900 M 4,23 0,1500 1.353,18 47,9850 
 
Elements singulars\ Reixes: Conjunt reixes façana 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt reixes façana: Inspecció de l'estat general observant l'estat dels ancoratges amb l'obra, que no han de presentar 
oxidacions ni fissures o esquerdes. Els bastiments o marcs de suport de peces tampoc no han de tenir oxidacions ni ruptures. En 
les reixes amb acabats pintats s'observarà l’estat de la pintura, que no ha de tenir zones malmeses que permetin iniciar 
oxidacions. En les reixes practicables s'observarà l'estat dels ferratges i dels mecanismes d'accionament. 
 C T     5 anys -1 0,600 H 30,44 0,0000 18,26 0,0000 
 
Elements singulars\ Reixes\ Practicables\ Acer pintat: Reixa d'acer pintat exterior practicable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Reixa d'acer pintat exterior practicable: Repintat amb dues mans d'esmalt sintètic o de pintura similar a l'existent amb 
sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     5 anys -1 31,920 M2 22,92 0,8200 731,61 26,1744 
Operació 
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 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Reixa d'acer pintat exterior practicable: Revisió dels ancoratges, repassant les fixacions fluixes o defectuoses.Revisió i repàs 
dels ferratges i dels mecanismes d'accionament greixant els que ho necessitin. 
 C C     5 anys -1 31,920 M2 0,42 0,0150 13,41 0,4788 
 
Elements singulars\ Portes de garatge\ Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ Motoritzat: Porta garatge basculant 
d'acer galvanitzat motorit 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta garatge basculant d'acer galvanitzat motorit: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra, dels 
mecanismes i greixatge.Comprovació del motor,de l'obertura manual, de les connexions elèctriques i dels mecanismes 
d'obertura i de seguretat 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 
 
Identificació: Particions interiors 
 
Fixos\ Envans d'obra: Envà d'obra 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Envà d'obra: Inspecció de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, humitats, ruptures o 
desploms i verificant si aquests defectes són de procedència intrínseca o provenen de patologies d'altres subsistemes. 
 C T     10 anys -1 50,000 H 30,44 0,0000 1.522,00 0,0000 
 
Mampares: Conjunt mampara desmuntable 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt mampara desmuntable: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació, observant l'absència de fissures, esquerdes, 
ruptures, desploms, humitats, taques o pintades i comprovant la fixació de l'entramat al suport i l'estat dels junts entre plafons.  
 C T     5 anys -1 1,400 H 30,44 0,0000 42,62 0,0000 
 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ Transparents\ Vidre: Mampara desmuntable plafó general transparent 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Mampara desmuntable plafó general transparent: Revisió de l'estat de conservació dels plafons, comprovant l'absència de 
taques, rotures i pintades així com de la correcta fixació al suport. Inspecció dels junts amb l'obra i dels fulls practicables. 




 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Fusteria: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació dels marcs i dels plafons, verificant l'absència de ruptures o 
degradacions i observant la fixació de les fusteries al suport, el bon funcionament dels mecanismes i dels ferratges dels elements 
practicables. 
 C T     5 anys -1 10,000 H 30,44 0,0000 304,40 0,0000 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Acer\ Galvanitzat: Porta general interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta general interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C     5 anys -1 9,000 U 2,42 0,1000 21,78 0,9000 
 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintada: Porta de fusta pintada interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta de fusta pintada interior: Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C     5 anys -1 300,000 U 75,84 2,7800 22.752,00 834,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta de fusta pintada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de 
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels 
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització 
estigui en condicions, si és el cas. 
 C C     5 anys -1 300,000 U 2,42 0,1000 726,00 30,0000 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ Galvanitzat: Marc general 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc general: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C     5 anys -1 9,000 U 1,90 0,0800 17,10 0,7200 
 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada: Marc de fusta pintada 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc de fusta pintada: Repintat dels marcs de fusta a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau. 
 C C     7 anys -1 300,000 U 27,75 1,0000 8.325,00 300,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Marc de fusta pintada: Revisió de l'estat de conservació dels marcs i de la seva fixació al suport. 
 C C     5 anys -1 300,000 U 1,90 0,0800 570,00 24,0000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres: Barana interior lleugera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior lleugera: Inspecció ocular de l'estat d'ús i de conservació, comprovant la fixació dels muntants al suport i dels 
plafons o passamans als muntants. Verificació de la inexistència d'oxidacions si hi ha elements d'acer, especialment en els 
encastaments i les unions. En el cas de baranes de fusta comprovació de la inexistència de podriments o d'atacs de xilòfags. 
 C T     5 anys -1 3,700 H 30,44 0,0000 112,63 0,0000 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ Acer \ Pintat: Barana interior muntant d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer pintat: Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i 
aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     10 anys -1 100,500 M 5,91 0,2200 593,96 22,1100 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior muntant d'acer pintat: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la fixació o l'encastament 
al suport d'obra i la unió amb els altres components (travessers, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, 
desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i 
femelles que ho requereixen. 
 C C     5 anys -1 100,500 M 0,59 0,0250 59,30 2,5125 
 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Travessers\ Acer\ Pintat: Barana interior travesser d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior travesser d'acer pintat: Repintat a l'esmalt sintètic amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o degradades i 
aplicació de dues mans d'emprimació antioxidant previ al pintat. 
 C C     10 anys -1 100,500 M 5,91 0,2200 593,96 22,1100 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior travesser d'acer pintat: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment la unió amb els altres 
components (muntants, passamans i plafons), verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o 
esquerdes que malmetin la seguretat de la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin.També 
s'inclouen els repassos de pintura. 
 C C     5 anys -1 100,500 M 0,59 0,0250 59,30 2,5125 
 
Baranes interiors\ Passamans\ Encastats\ Acer\ Pintat: Barana interior passamà d'acer pintat encastats 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà d'acer pintat encastats: Repintat a l'esmalt sintètic, amb sanejament, si cal, de les zones oxidades o 
degradades i aplicació de dues mans d'emprmació antioxidant abans de pintar. 
 C C     10 anys -1 166,650 M 5,91 0,2200 984,90 36,6630 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Barana interior passamà d'acer pintat encastats: Revisió de l'estat d'ús i de conservació, comprovant especialment l'encastament 
al suport, verificant la inexistència de desordres, desajustaments, oxidacions, ruptures o esquerdes que malmetin la seguretat de 
la barana. S'inclou el reapretat dels cargols i femelles que ho requereixin.També s'inclouen els repassos de pintura. 
 C C     5 anys -1 166,650 M 1,19 0,0500 198,31 8,3325 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i paviments 
 
Identificació: Revestiments i paviments 
 
Parets\ Aplacats: Conjunt aplacat interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt aplacat interior: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels aplacats, verificant especialment que no hagi perill 
per a les persones. Cal comprovar l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, 
d'humitats, bombaments, trencaments o despreniments. 
 C T     5 anys -1 1,500 H 30,44 0,0000 45,66 0,0000 
 
Parets\ Enrajolats: Enrajolat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Enrajolat: Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les peces al seu suport i la seva planor. 
S'observarà l'absència de defectes com fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície. 
 C C     7 anys -1 3.184,320 M2 2,30 0,1000 7.323,94 318,4320 
 
Parets\ Enrajolats: Conjunt enrajolat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt enrajolat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels enrajolats, verificant especialment que no hagi perill per 
a les persones, i comprovant l'afermament de les peces al seu suport, la planor del conjunt, la inexistència de fissuracions, 
humitats, bombaments, trencaments, despreniments, taques o manca de rejuntat. 
 C T     5 anys -1 31,000 H 30,44 0,0000 943,64 0,0000 
 
Parets\ Pintats: Conjunt pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt pintat: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels pintats sobre obra vista, comprovant especialment la 
inexistència de bufats, humitats, eflorescències, junts deteriorats, despreniments o degradacions excessives. 
 C T     5 anys -1 17,800 H 30,44 0,0000 541,83 0,0000 
 
Parets\ Pintats\ Esmalt: Pintura 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Repintat dels paraments d'obra vista a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior i emmassillat si s'escau. 
 C C     5 anys -1 80,750 M2 17,93 0,6600 1.447,85 53,2950 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C     2 anys -1 80,750 M2 0,12 0,0050 9,69 0,4038 
 
Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Repintat dels paraments pintats al plàstic, prèvia eliminació de la capa anterior i emmassillat si s'escau. 
 C C     5 anys -1 15.879,77
0 
M2 7,39 0,2500 117.351,50 3.969,9425 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades, 
despreniments o bufats. 
 C C     2 anys -1 15.879,77
0 
M2 0,12 0,0050 1.905,57 79,3989 
 
Paviments\ Continus: Paviment continu 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments continus, comprovant la inexistència 
d'humitats, fissuracions, degradacions, trencaments o despreniments. 
 C T     7 anys -1 21,500 H 30,44 0,0000 654,46 0,0000 
 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense additius: Paviment continu de formigó  sense additius contin 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius contin: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C     10 anys -1 1.053,000 M2 0,40 0,0040 421,20 4,2120 
 
Paviments\ Flexibles: Paviment flexible 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment flexible: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments flexibles, comprovant la inexistència 
d'humitats, bufats, trencaments o despreniments així com el correcte estat dels junts. 
 C T     5 anys -1 0,500 H 30,44 0,0000 15,22 0,0000 
 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta de fibres: Paviment de moqueta de fibres rotlle 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de moqueta de fibres rotlle: Revisió de l'estat de conservació de les moquetes de fibra sintètica en rotlle, comprovant 
l'estat dels junts i la inexistència d'humitats, bombaments, talls, ruptures, despreniments o brutícia. 
 C C     1 any -1 7,200 M2 0,69 0,0300 4,97 0,2160 
 
Paviments\ Flotants: Paviment flotant 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment flotant: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments flotants, comprovant la inexistència d'humitats, 
fissuracions, degradacions, talls, trencaments, despreniments o brutícia i l'afermament de les peces en el suport fix. 
 C T     5 anys -1 54,000 H 30,44 0,0000 1.643,76 0,0000 
 
Paviments\ Flotants\ Fusta: Paviment interior de fusta 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment interior de fusta: Polit de tota la superfície, amb posterior envernissat o pintat. 
 C C     10 anys -1 2.705,540 M2 4,52 0,1800 12.229,04 486,9972 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment interior de fusta: Reenvernissat de tota la superfície, previ decapat parcial, si s'escau. 
 C C     5 anys -1 2.705,540 M2 14,18 0,5400 38.364,56 1.460,9916 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment interior de fusta: Revisió de l'estat de conservació dels paviments flotants de fusta, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor, el correcte estat dels junts perimetrals, i la inexistència de ruptures o degradacions del pintat 
o de l'envernissat.  
 C C     1 any -1 2.705,540 M2 0,69 0,0300 1.866,82 81,1662 
 
Paviments\ Rígids: Paviment rígid 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment rígid: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels paviments rígids, comprovant la seva planor, l'estat dels 
junts i la inexistència d'humitats, fissuracions, degradacions, oxidacions, trencaments o despreniments. 
 C T     5 anys -1 72,000 H 30,44 0,0000 2.191,68 0,0000 
 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica: Paviment ceràmic interior 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment ceràmic interior: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i la 
inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si 
és el cas. 
 C C     2 anys -1 16,550 M2 0,69 0,0300 11,42 0,4965 
 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Granítica: Paviment de pedra natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Abrillantat de la superfície. 
 C C     1 any -1 331,410 M2 3,49 0,1400 1.156,62 46,3974 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Polit de tota la superfície. 
 C C     10 anys -1 331,410 M2 3,00 0,1300 994,23 43,0833 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de pedra natural, comprovant l'afermament de les 
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peces al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles. 
 C C     2 anys -1 331,410 M2 0,69 0,0300 228,67 9,9423 
 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres: Paviment de pedra natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Renovació del tractament impermeabilitzant en gres sense esmaltar, que estigui tractat prèviament. 
 C C     10 anys -1 604,590 M2 8,99 0,3000 5.435,26 181,3770 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de pedra natural: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de pedra natural, comprovant l'afermament de les 
peces al seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles. 
 C C     2 anys -1 604,590 M2 0,16 0,0070 96,73 4,2321 
 
Paviments\ Rígids\ Terratzo: Paviment de terratzo rígid 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Abrillantat de la totalitat de la superfície. 
 C C     1 any -1 77,050 M2 3,49 0,1400 268,90 10,7870 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Polit de tota la superfície. 
 C C     10 anys -1 77,050 M2 3,00 0,1300 231,15 10,0165 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment de terratzo rígid: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de terratzo, comprovant l'afermament de les peces al 
seu suport, la seva planor, l'estat dels junts i la inexistència de ruptures o degradacions inadmissibles.  
 C C     5 anys -1 77,050 M2 0,07 0,0030 5,39 0,2312 
 
Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures 
i esquerdes de la solera. 
 C C X   1 any -1 5,000 U 0,05 0,0020 0,25 0,0100 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Repintat dels paviments continus de formigó que ho estiguin prèviament. 
Abans cal eliminar de la capa degradada. 
 C C     7 anys -1 2.155,500 M2 11,90 0,4400 25.650,45 948,4200 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la 
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen les reparacions puntuals de les parts 
afectades i la reposició de material segellant de junts. 
 C C     7 anys -1 2.155,500 M2 0,16 0,0000 344,88 0,0000 
 
Paviments\ Soleres: Solera de paviment 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Solera de paviment: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació de les soleres, comprovant la inexistència d'humitats, 
bombaments, fissuracions, degradacions, clots, trencaments o despreniments. 
 C T     7 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Sostres\ Amb cel ras: Conjunt sostre amb cel ras 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt sostre amb cel ras: Inspecció tècnica de l'estat d'ús i de conservació dels cel rasos continus, de plaques o de lamel·les, 
verificant especialment que no existeixi perill per a les persones i comprovant l'afermament dels plafons al seu suport, la planor 
del conjunt, la inexistència de fissuracions, humitats, bombaments, trencaments o despreniments. També cal comprovar si es 
produeixen degradacions excessives com ara oxidacions en els plafons d'acer, estellaments en plafons de fusta, etc. 
 C T     5 anys -1 11,000 H 30,44 0,0000 334,84 0,0000 
 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu: Cel ras continu 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cel ras continu: Repintat del cel ras previa neteja i sanejament del suport i emmassillat en el cas de que sigui necessari. 
 C C     10 anys -1 2.916,700 M2 9,71 0,3800 28.321,16 1.108,3460 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cel ras continu: Revisió de l'estat de conservació dels cel rasos continus de cartró-guix o escaiola, comprovant l'afermament del 
cel ras al seu suport, la seva planor i la inexistència d'erosions, humitats, fissuracions o ruptures. 
Es posarà especial atenció en l'estat de les entregues perimetrals, dels junts amb les llumeneres, canvis de nivell, cortiners, etc. 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua 
 
Identificació: Instalació d'aigua 
 
Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució d'aigua: Inspecció de l'estat del conjunt de la instal·lació, que inclou les següents operacions: 
 - inspecció dels suports i de les fixacions; 
 - comprovació de l'efectivitat dels elements dilatadors previstos; 
 - comprovació de l'estat dels elements de protecció i/o d'acabat; 
 - comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet; 
 - verificació de l'estat de corrosió; 
 - inspecció del nivell general de neteja i de les possibles incrustacions en la instal·lació; 
 - verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal; 
 - control de la despesa general d'aigua freda; 
 - control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits; 
 - verificació de l'absència de condensacions; 
 - control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites; 
 - verificació de l'estanquitat general de la instal·lació, a les connexions, als junts i als ràcords. 
 C C     2 anys -1 3.651,350 M2 0,08 0,0032 292,11 11,6843 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució d'aigua: Revisió comprovant el correcte funcionament i bon estat de conservació i neteja. Neteja i desinfecció 
completa de la totalitat de la instal·lació 
 C C X   1 any -1 3.651,350 M2 0,97 0,0450 3.541,81 164,3108 
 
Aigua freda: Conjunt instal·lació d'aigua 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació d'aigua: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 62,000 H 30,44 0,0000 1.887,28 0,0000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador: Inspecció de l'estat de corrosió i de l'estanquitat, així com control de la mesura correcta del comptador. 
 C C     2 anys -1 47,000 U 7,13 0,3000 335,11 14,1000 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Vista/Registrable: Canalització 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canalització: Comprovació de l'estat de conservació observant l'absència de corrosions, l'estat de l'acabat pintat o de l'aïllament, 
i de les fixacions. Comprovació de l'absència de fuites. S'inclouen petits repassos puntuals. 
 
 C C     2 anys -1 3.651,350 M2 0,16 0,0032 584,22 11,6843 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. 
 C C X   1 any -1 93,000 U 4,02 0,1600 373,86 14,8800 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aixeta: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja. 
 C C X   1 any -1 93,000 U 1,41 0,0500 131,13 4,6500 
 
Aigua calenta sanitària: Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec 
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Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació d'A.C.S. instal·lació col·lec: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant 
l'estat i el funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 41,000 H 30,44 0,0000 1.248,04 0,0000 
 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ Caldera\ Mixta gas natural: Caldera mixta de gas natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Comprovació del funcionament correcte, del consum d'aigua i del rendiment de la caldera. Mesura 
de la temperatura de l'aigua a l'entrada i a la sortida de la caldera. 
 C C     1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estanquitat dels circuits i del funcionament dels elements de mesura i de control. 
 C C     1 any -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció de l'estat de les fixacions, de l'escura-xemeneies i de la unitat de purga. 
Comprovació de l'absència d'incrustacions a les diferents parts de la caldera. 
 C C     1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Mesura de la temperatura dels gasos de combustió, el contingut de CO en els gasos de combustió 
i el tiratge a la caixa de fum de la caldera. 
 C C     1 mes -1 41,000 U 47,56 2,0000 1.949,96 82,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Desmuntatge i neteja de l'injector, fer el reglatge i l'orientació de la flama del pilot, desmuntar la 
rampa d'encesa i el cap del pilot i controlar i reglar l'encesa piezoelèctrica. 
 C C     1 any -1 41,000 U 55,37 2,0000 2.270,17 82,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Inspecció i neteja de la sortida de fum. 
 C C     1 any -1 41,000 U 15,80 0,5000 647,80 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Realització de les proves preceptives de pressió. 
 C I X X 5 anys -1 41,000 U 304,53 0,0000 12.485,73 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Revisió preceptiva de la caldera individual a gas: 
 - prova de rendiment i de les prestacions de la caldera als circuits d'aigua i de fum, amb comprovació de l'estat de conservació i 
de l'estanquitat del circuit de fum, així com de les connexions hidràuliques i elèctriques. 
 - desmuntar-la i netejar-la. 
 C C X   1 any -1 41,000 U 190,24 8,0000 7.799,84 328,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera mixta de gas natural: Verificar que la posada en servei inicial i la combustió són correctes. 
 C C     1 mes -1 41,000 U 5,95 0,2500 243,95 10,2500 
 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades vistes: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic dels conductes i de la seva estanquitat, en especial, de 
les connexions, junts i ràcors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ Terrat\ Independent\ Sense 
coberta\ Suport metàl·lic: Captador solar senzill terrat independent sense co 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Inspecció visual del captador, observant les diferències sobre l'original, entre 
captadors, brutícia, esquerdes, deformacions als junts, fuites a les connexions, degradació dels materials i corrosions, 
apretament dels cargols  
 C C X   1 any -1 28,000 U 1,02 0,0500 28,56 1,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Inspecció de l'estat de l'estructura de suport de les unions amb el captador i 
els recolzaments sobre la coberta, degradació de materials, indicis de corrosió i apretament de cargols. 
 C C X   1 any -1 28,000 U 0,51 0,0250 14,28 0,7000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Neteja del captador amb aigua, prèvia neteja de les possibles incrustacions 
orgàniques enganxades en la coberta del mateix, fins que s'aconsegueixi el despreniment total. 
 C C X   1 any -1 28,000 U 1,22 0,0500 34,16 1,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: S' observarà que els diferents elements del captador : junts, absorbidor, 
connexions, estructura, connexions, no ténen condensacions, esquerdes, deformacions, corrosió, fuites o degradació dels 
materials. 
 C C X   3 mesos -1 28,000 U 0,41 0,0200 11,48 0,5600 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Purga de cada bateria de captadors buidant l'aire de l'ampolleta. 
 C C X   3 mesos -1 28,000 U 6,12 0,3000 171,36 8,4000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Verificació del rendiment de cada captador 
 C C     1 any -1 28,000 U 0,48 0,0200 13,44 0,5600 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari aigüera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 0,59 0,0250 24,19 1,0250 
 
Aparells sanitaris\ Banyera: Aparell sanitari banyera 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari banyera: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 0,59 0,0250 24,19 1,0250 
 
Aparells sanitaris\ Bidet: Aparell sanitari bidet 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari bidet: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 50,000 U 0,59 0,0250 29,50 1,2500 
 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 34,000 U 0,59 0,0250 20,06 0,8500 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 77,000 U 0,59 0,0250 45,43 1,9250 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures, 
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua. 
 C C     3 mesos -1 77,000 U 0,59 0,0250 45,43 1,9250 




FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica 
 
Identificació: Instal·lació elèctrica 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa: Conjunt instal·lació elèctrica  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació elèctrica : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 47,000 H 30,44 0,0000 1.430,68 0,0000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una 
senyalització correcta. 
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja 
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament 
 - Verificar els precintes dels comptadors 
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament 
 C C     1 any -1 47,000 U 9,51 0,4000 446,97 18,8000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals. 
 C C     1 any -1 47,000 U 5,95 0,2500 279,65 11,7500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre general de protecció: Caixa general de 
protecció  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C     1 any -1 265,398 U 0,06 0,0025 15,92 0,6635 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C     1 any -1 47,000 U 2,38 0,1000 111,86 4,7000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció. 
Revisió de les connexions terminals de la derivació. 
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat. 
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,19 0,0080 693,76 29,2108 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el 
funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Línia repartidora encastat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar la potència instal·lada a l'edifici i la caiguda de tensió de la línia repartidora. 
 C C     1 any -1 5,000 U 11,89 0,5000 59,45 2,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens connectats en la línia. També cal verificar l'estat dels 
precintes i l'accessibilitat dels registres. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,01 0,0006 36,51 2,1908 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Línia repartidora encastat: Verificació del funcionament correcte de les plaques tallafoc i de la utilització correcta dels colors. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat. 
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions. 
 C C     1 any -1 265,398 U 0,06 0,0025 15,92 0,6635 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta. 
 
 C C     1 any -1 47,000 U 2,38 0,1000 111,86 4,7000 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:  
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits 
 - mesura de la resistència a terra 
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes 
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen  
 
 C C X   1 any -1 3.651,350 M2 0,07 0,0030 255,59 10,9541 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió 
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació. 
 C C X   5 anys -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons. 
 C C     1 any -1 5,000 U 5,95 0,2500 29,75 1,2500 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També 
cal netejar-los. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors. 
També cal netejar-los. 
 C C     1 any -1 3.651,350 M2 0,02 0,0010 73,03 3,6514 
 
Enllumenat: Conjunt instal·lació enllumenat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació enllumenat: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 38,000 H 30,44 0,0000 1.156,72 0,0000 
 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Halògena: Lumenera de superfície interior halògena 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Lumenera de superfície interior halògena: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat del transformador 
 C C     1 any -1 86,000 U 1,58 0,0500 135,88 4,3000 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Lumenera de superfície interior fluorescent 
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Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Lumenera de superfície interior fluorescent: Revisió periòdica consistent en: 
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport 
- Comprovació estat de connexions 
- Neteja de làmpada i xassís 
- Comprovació estat de la reactància i del cebador 
 C C     1 any -1 24,000 U 1,58 0,0500 37,92 1,2000 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Llumeneres de senyalització emergència 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Llumeneres de senyalització emergència: Comprovar el funcionament i visibilitat dels pilots, les connexions elèctriques i la 
correcta fixació de la llumenera al suport. S'inclou la substitució dels pilots fosos. 
 C C X   1 any -1 86,000 U 2,06 0,0800 177,16 6,8800 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Bateries d'enllumenat d'emergència 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bateries d'enllumenat d'emergència: Comprovar l'estat de les bateries i la seva càrrega. 







FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
 
Identificació: Instal·lació de gas 
 
Gas natural: Conjunt instal·lació gas natural  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació gas natural : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 25,000 H 30,44 0,0000 761,00 0,0000 
 
Gas natural: Aparells de mesura gas natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Aparells de mesura gas natural: Comprovar les indicacions dels elements de mesura com ara: manòmetres, termòmetres, 
ventòmetres i d'altres que puguin haver-hi. 
 C C     1 any -1 3,000 U 23,78 1,0000 71,34 3,0000 
 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules seguretat gas natural: Comprovació del disparament de les vàlvules de seguretat. 
 C C     1 mes -1 87,000 U 7,13 0,3000 620,31 26,1000 
 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Regulador de pressió gas natural : Neteja dels reguladors de pressió i dels filtres. 
 C C     1 any -1 5,000 U 7,83 0,3000 39,15 1,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Regulador de pressió gas natural : Reglatge i comprovació del taratge dels grups de regulació, comprovant el funcionament 
correcte. 
 C C     1 any -1 5,000 U 23,78 1,0000 118,90 5,0000 
 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural d'acer 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució gas natural d'acer: Comprovació de l'estanquitat de la xarxa de les canonades de gas, dels elements i dels 
accessoris, reparant les fuites que apareguin. 
 C C X   100 
mesos 
-1 3.651,350 M2 0,03 0,0010 109,54 3,6514 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa distribució gas natural d'acer: Comprovació de l'estat de conservació de les canalitzacions, les aixetes, les vàlvules i els 
altres elements de la instal·lació. 
També s'ha de fer una comprovació de l'estat de les fixacions i dels suports i el repintat de les canalitzacions i dels suports, si és 
necessari. 
 C C     2 anys -1 2.304,000 M 0,80 0,0300 1.843,20 69,1200 
 
Gas natural: Instal·lació privada 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació privada: Revisió periòdica obligatòria a cada instal·lació privada, comprovant, com a mínim, els següents aspectes: 
 - l'estanquitat de les aixetes de pas, les canalitzacions, el comptador de gas i de l'aixeta de tancament del pericó de connexió; 
 - l'estat i la pintura de les canalitzacions i dels comptadors; 
 - les fixacions i les connexions en general. 







FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 
 
Xarxa de desguàs: Conjunt instal·lació sanejament  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació sanejament : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat, el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 17,000 H 30,44 0,0000 517,48 0,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats: Baixant encastat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Baixant encastat: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar 
la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació.  
 C C     5 anys -1 570,250 M 1,15 0,0500 655,79 28,5125 
 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic: Pericó  sifònic 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pericó  sifònic: Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi. 
 C C X   10 anys -1 12,000 U 21,92 1,0000 263,04 12,0000 
 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites, 
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.  
 C C X   1 any -1 284,100 M 2,30 0,1000 653,43 28,4100 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Bomba   elevació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba   elevació: Comprovació de la bomba consistent en: 
 - Observació de l'estat de conservació i verificació del correcte funcionament  
 - Verificar l'absència de vibracions anormals, l'alineació del grup, les connexions elèctriques i la línia d'alimentació 
Neteja del conjunt. 
 C C X   1 any -1 2,000 U 13,82 0,4500 27,64 0,9000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Bomba   elevació: Revisió de la bomba consistent en: 
 - Observació de l'estat de conservació i verificació del correcte funcionament  
 - Verificar l'absència de vibracions anormals, l'alineació del grup, les connexions elèctriques i la línia d'alimentació 
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Neteja del conjunt 
 C C     1 any -1 2,000 U 13,82 0,4500 27,64 0,9000 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Motor elèctric 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Inspecció de l'estat general i del funcionament del motor i neteja. 
 C C     1 any -1 2,000 U 33,15 1,0000 66,30 2,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Motor elèctric: Revisió de funcionament consistent en: 
- comprovar que el motor gira suaument; 
- comprovar que no es produeixen escalfaments ni sorolls estranys; 
- comprovar i ajustar el relé tèrmic; 
- verificar el nombre de rpm; 
- comprovar el consum per fase. 
 C C     3 mesos -1 2,000 U 5,95 0,2500 11,90 0,5000 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Primària: Xarxa general evacuació primària 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C X   5 anys -1 41,000 U 0,58 0,0250 23,78 1,0250 
 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Secundària: Xarxa general evacuació secundària 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Xarxa general evacuació secundària: Es realitzaran les següents comprovacions: 
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites 
- existència d'olors 
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació 
 C C X   5 anys -1 5,000 Ut 1,15 0,0500 5,75 0,2500 
 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació: Pou bomba elevació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pou bomba elevació: Neteja del pou amb l'eliminació de residus i obstruccions que puguin haver-hi. 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció 
 
Identificació: Instal·lació de calefacció 
 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas natural: Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Revisió general de caldera de gas. 
 C E X   1 any -1 41,000 U 27,69 1,0000 1.135,29 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació del consum d'aigua 
 C C X   1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura o pressió del fluid a l'entrada i sortida  
 C C     90 dies -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estanquitat entre el cremador i el cos de la caldera. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'estat i del funcionament de les vàlvules de seguretat, així com la 
verificació del seu valor de tall respecte a les pressions de funcionament corresponents. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació dels feixos tubulars i dels junts de la porta. 
 C C     1 mes -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament amb material refractari del cos de la caldera. 
 C C     1 any -1 41,000 U 2,04 0,1000 83,64 4,1000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Contrastar la mesura dels termòmetres i dels manòmetres amb un patró, ajustant-los 
en cas necessari. 
 C C     1 any -1 41,000 U 3,57 0,1500 146,37 6,1500 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar els termòstats i els pressostats de comandament i de seguretat als 
seus valors correctes de funcionament (els de comandament) i de tall (els de seguretat) en cas d'excés de temperatura i de 
pressió respectivament. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de les connexions elèctriques, la corrosió, les fixacions i 
l'estanquitat dels junts. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 10,21 0,5000 418,61 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja del circuit de fums de la caldera 
 C C     1 any -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Realització de la prova de pressió de la caldera. 
 C I X X 5 anys -1 41,000 U 304,53 0,0000 12.485,73 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar visualment la correcta combustió, verificar la pressió correcta d'arribada de 
combustible i controlar el soroll. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat de corrosió. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 2,38 0,1000 97,58 4,1000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovar l'estat dels contactes de força dels contactors, de la connexió elèctrica i de 
les fixacions. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 4,76 0,2000 195,16 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Control del consum d'energia elèctrica i del combustible. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Detecció de fuites a la xarxa de combustible 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja i verificació dels següents elements: els brocs, l'espiera, el plat reflector, la 
cèl·lula fotoelèctrica, els elèctrodes, el circuit d'aire (si n'hi ha) i els filtres de combustible (si és el cas). 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 59,27 2,0000 2.430,07 82,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Verificar la seguretat i l'enclavament dels cremadors, verificar i regular la pressió del 
combustible, controlar el consum d'energia, els pressòstats i els altres elements de seguretat. 
 C C     3 mesos -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de la temperatura dels gasos de combustió 
 C C     90 dies -1 41,000 U 11,89 0,5000 487,49 20,5000 
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Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Comprovació de l'índex d'opacitat dels fums de combustibles sòlids o líquids i 
comprovació del contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids. 
 C C     90 dies -1 41,000 U 30,83 1,0000 1.264,03 41,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Inspecció de l'estat de l'aïllament de la xemeneia, tant dins com fora de la sala de 
calderes. 
 C C X   1 mes -1 41,000 U 6,12 0,3000 250,92 12,3000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Mesura del contingut de CO del fum producte de la combustió a la caldera. 
 C C     90 dies -1 41,000 U 25,05 0,0000 1.027,05 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Neteja de la xemeneia i dels conductes de fum. 
 C C X   1 any -1 125,000 M 12,61 0,5000 1.576,25 62,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Controlar i ajustar la regulació del tiratge de fum, i controlar els equips de depuració de 
fum. 
 C C     90 dies -1 41,000 U 17,84 0,7500 731,44 30,7500 
 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic dels conductes i de la seva estanquitat, en especial, de 
les connexions, junts i ràcors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Canonades no afectat pel RITE: Revisió de l'estat de les fixacions, dels suports, observant l'absència de corrosions. S'observarà 
també l'estat dels elements dilatadors. 
 C C     2 anys -1 2.726,100 M2 0,05 0,0020 136,31 5,4522 
 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas: Vàlvules no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Vàlvules no afectat pel RITE: Verificació del funcionament correcte, inspecció de l'estat i de l'estanquitat dels junts. 
 C C     1 any -1 82,000 U 2,81 0,1000 230,42 8,2000 
 
Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i 
el funcionament correcte. 
 C C     1 any -1 41,000 Ut 5,76 0,2500 236,16 10,2500 
 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del 
detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites. 
 C C     6 mesos -1 274,000 U 3,57 0,1500 978,18 41,1000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo. 










FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació 
 
Identificació: Instal·lació de ventilació 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Sense aïllament: Conducte ventilació habitatges 
no aïllat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conducte ventilació habitatges no aïllat: Comprovació de l'estanquitat  aparent del conducte. 
 C C X   5 anys -1 41,000 U 0,71 0,0300 29,11 1,2300 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conducte ventilació habitatges no aïllat: Neteja de la brutícia de l'interior del conducte a través dels registres existents. 
 C C X   1 any -1 387,000 M 0,61 0,0500 236,07 19,3500 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor campana\ Domèstic\ Axial: Extractor campana doméstic axial 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extractor campana doméstic axial: Neteja general de l'extractor amb aigua i detergent neutre, i greixatge dels rodaments. 
 C C X   1 any -1 41,000 U 6,43 0,2000 263,63 8,2000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extractor campana doméstic axial: Revisió de l'estat de funcionament consistent en: 
- comprovació de la lllibertat de gir de la turbina o ventilador 
- verificar i ajustar els acoblaments 
- verificar l'estat de fixació del ventilador 
- verificar que no es produeixen sorolls estranys 
 - verificar connexions elèctriques i senyals lumíniques 





FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis 
 
Identificació: Protecció contra incendis 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega 
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C X   3 mesos -1 25,000 U 3,45 0,1500 86,25 3,7500 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E X   5 anys -1 25,000 U 47,70 0,0000 1.192,50 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  de pols seca: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal. 
 C E X   1 any -1 25,000 U 7,95 0,0000 198,75 0,0000 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de 
càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques. 
 C C X   3 mesos -1 10,000 U 3,45 0,1500 34,50 1,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa. 
 C E X   5 anys -1 10,000 U 49,17 0,0000 491,70 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si 
cal. 
 C E X   1 any -1 10,000 U 7,95 0,0000 79,50 0,0000 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions de transport 
 
Identificació: Instal·lacions de transport 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Porta d'ascensor d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta d'ascensor d'acer pintat: Comprovació de l'estat de conservació general, de l'ancoratge a l'obra i dels mecanismes. 
 C C     1 any -1 5,000 U 3,08 0,1000 15,40 0,5000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Porta d'ascensor d'acer pintat: Repintat de les portes de planta amb sanejament, preparació prèvia i pintat amb dues mans 
d'esmalt sintètic. 
 C C     5 anys -1 5,000 U 31,22 1,1600 156,10 5,8000 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Ascensor habitatges 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ascensor habitatges: Revisió de l'ascensor per contracte de manteniment. 
 C E X   1 mes -1 5,000 U 12,14 0,0000 60,70 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Ascensor habitatges: Revisió de l'ascensor per una EIC (Entitat d'Inspecció i Control). 
 C I X X 4 anys -1 5,000 U 161,75 0,0000 808,75 0,0000 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Conjunt instal·lació transport 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació transport: Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el 
funcionament i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 







FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
 
Identificació: Nova identificació 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Terminal d'usuari àudio 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terminal d'usuari àudio: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'alimentació: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació de la tensió, les connexions i el funcionament. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 15,80 0,5000 0,00 0,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Central de consergeria: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament i de les connexions. 
 C C     1 any -1 5,000 U 24,17 1,0000 120,85 5,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'alimentació: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació de la tensió, les connexions i el funcionament. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 15,80 0,5000 0,00 0,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Central de consergeria: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament i de les connexions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 24,17 1,0000 0,00 0,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Botonera general àudio 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Botonera general àudio: Comprovar que el timbre, l'altaveu i el micròfon funcionen correctament. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 5,95 0,2500 243,95 10,2500 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Botonera general vídeo 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Botonera general vídeo: Comprovar que el timbre, l'altaveu, el micròfon i el monitor funcionen correctament. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 5,95 0,2500 243,95 10,2500 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Terminal d'usuari vídeo 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Terminal d'usuari vídeo: Comprovar que cada timbre funciona correctament, i també l'altaveu, el micròfon, el pilot de cada timbre 
i, eventualment, la càmera de vídeo. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 23,78 1,0000 974,98 41,0000 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Pestell elèctric 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Pestell elèctric: Comprovar que el funcionament és correcte, inspeccionar el seu estat de conservació i verificar que les 
connexions i les fixacions són adients. 
 C C     2 anys -1 41,000 U 3,06 0,1500 125,46 6,1500 
 
Telefonia: Instal·lació telefonia  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Instal·lació telefonia : Es revisaran els següents elements i s'efectuaran les operacions indicades: 
 - armari d'enllaç/de base/de registre/centraleta 
     - cal comprovar les fixacions, les corrosions i l'absència d'humitat 
     - cal comprovar l'estat de les connexions i dels automatismes i el funcionament correcte 
 - canalització d'enllaç/distribució 
     - comprovació les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a les caixes 
 - línia 
     - verificació de l'estat dels conductors 
     - inspecció de l'estat de l'aïllament dels conductors 
 - caixa 
     - comprovació de les fixacions 
     - comprovació de l'encastament correcte dels tubs a la caixa 
 - aparell de telèfon 
     - verificació de les connexions 
     - comprovació del funcionament correcte. 
 C E     2 anys -1 0,000 Ut 417,57 0,0000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor: Conjunt instal·lació àudio  
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Conjunt instal·lació àudio : Inspecció tècnica general del conjunt de la instal·lació, comprovant i verificant l'estat i el funcionament 
i determinant les correccions i/o variacions que s'han de fer per millorar-la o corregir-la. 
 C T     5 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,0000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 6,73 0,2500 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de derivació TV 
Operació 
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 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,04 0,1000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 12,25 0,6000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 10,29 0,4000 0,00 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 4,76 0,2000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de captació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 11,89 0,5000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de connexió TV: Comprovar que el senyal que arriba és correcte. Comprovació de l'estat de connexions i fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 6,73 0,2500 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Caixa de derivació TV: Comprovació de l'estat de les connexions i de les fixacions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,04 0,1000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Cablejat de distribució TV: Comprovació de l'estat del tub protector i dels ancoratges. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 12,25 0,6000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Comprovació del guany en senyal de l'amplificador, mesurant el senyal a l'entrada i a la 
sortida del mateix. 
Verificar les connexions, fixacions i el llum interior de l'armari si n'hi ha. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 10,29 0,4000 0,00 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Verificar que el llum de l'interior de l'armari de protecció funciona, i que les connexions i les 
fixacions de l'equip són correctes. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 4,76 0,2000 0,00 0,0000 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip de captació TV 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Equip de captació TV: Verificació de l'estat de l'ancoratge, de la verticalitat, de l'estat del màstil (especialment la corrosió), del 
cablatge i de les connexions. 
 C C     1 any -1 0,000 Ut 11,89 0,5000 0,00 0,0000 
 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ RITU: Recinte RITU 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Recinte RITU: Es realitzaran les següents comprovacions : 
- Que la porta del recinte funciona correctament inclòs el pany de clau. 
- Que l'interior del recinte està net de pols i de brutícia. 
- Es comprovarà que el recinte estigui sec i ventilat.  
 C C     1 any -1 0,000 Ut 2,30 0,1000 0,00 0,0000 
Operació 
 T R O C Per Des Amid. UA Preu (Eur) T.Unit (h) Cost (Eur) Temps (h) 
Recinte RITU: Es comprovarà el funcionament de l'enllumenat normal del recinte, de l'enllumenat d'emergència i que les preses 
de corrent estiguin en bones condicions. 





























































Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment preventiu previst que s’ha de realitzar en l’edifici 
o espai urbà en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que 
s’inclouen a tots els anys del calendari pressupostari de manteniment preventiu, han estat aplicats amb data de la 
versió del programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi realitzat o del preus 
introduïts per l’usuari). 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a aquest tipus 
d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import total per a cada any per 









































Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 





Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Xarxa general evacuació 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 
Secundària secundària:Revisió 
periòdica 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 


















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 





















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 193 
 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 109,54 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 109,54 0,00 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 263,04 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 109,54 0,00 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 





















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
194 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
no transitable:Revisió 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 
Element  Operació 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 109,54 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.125,45 109,54 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 195 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 1.125,45 109,54 0,00 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 




















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
natural:Inspecció ordinària 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
196 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 263,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 23,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 1.017,47 724,90 724,90 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 636,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 1.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 491,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 1.017,47 724,90 724,90 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 
Total 22.346,21 53.131,03 28.454,70 23.510,14 22.346,21 31.552,83 


















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
73,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
109,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 109,54 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,04 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
23,78 0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Xarxa general evacuació 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 




Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 754,43 724,90 724,90 724,90 724,90 1.017,47 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
12.485,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





29,11 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
636,32 0,00 0,00 0,00 0,00 636,32 
Total per subsistema 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
1.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
491,70 0,00 0,00 0,00 0,00 491,70 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 
Instal·lació elèctrica 535,53 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 
Instal·lació de gas-combustible 109,54 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 754,43 724,90 724,90 724,90 724,90 1.017,47 
Instal·lació de calefacció 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 
Instal·lació de ventilació 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 
Protecció contra incendis 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 




















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 
Element  Operació 2042 2043 2044 2045 2046 2047 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 199 
 
(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Identificació: façana 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 0,00 0,00 0,00 109,54 0,00 0,00 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 0,00 109,54 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
0,00 0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 
200 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
recàrrega 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 0,00 109,54 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 724,90 754,43 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 




















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
David González González: Construcció sostenible i manteniment. 201 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,54 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 109,54 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 263,04 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 0,00 0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 
axial:Revisió 
Total per subsistema 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00 0,00 808,75 0,00 0,00 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 1.125,45 0,00 109,54 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 724,90 1.017,47 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 728,40 728,40 1.537,15 728,40 728,40 




















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10 0,00 200,10 0,00 200,10 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79 0,00 648,79 0,00 648,79 
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67 0,00 38,67 0,00 38,67 
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22 0,00 27,22 0,00 27,22 
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05 0,00 49,05 0,00 49,05 
Total per subsistema 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
















Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 117,98 
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 276,99 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 64,40 
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00 318,03 0,00 0,00 318,03 
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00 290,96 0,00 0,00 290,96 
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00 559,57 0,00 0,00 559,57 
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00 355,11 0,00 0,00 355,11 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00 232,12 0,00 0,00 232,12 
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 44,48 
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 49,28 
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00 923,73 0,00 0,00 923,73 
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00 243,90 0,00 0,00 243,90 
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00 632,04 0,00 0,00 632,04 
Total per subsistema 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 366,68 0,00 0,00 366,68 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 478,40 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00 77,78 0,00 0,00 77,78 
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00 1.353,18 0,00 0,00 1.353,18 
Total per subsistema 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Total per subsistema 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 3.541,81 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 373,86 
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 131,13 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 7.799,84 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
co:Inspecció visual captador 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 45,92 
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 685,44 
Total per subsistema 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 255,59 
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 0,00 73,03 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 177,16 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Total per subsistema 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Total per subsistema 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 653,43 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 0,00 23,78 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 43,83 
Total per subsistema 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 1.135,29 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 0,00 12.485,73 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 3.011,04 
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fums: Inspecció aïllament 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 1.576,25 
Total per subsistema 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 0,00 29,11 0,00 0,00 0,00 
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 236,07 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 263,63 
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 0,00 636,32 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 0,00 1.192,50 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 198,75 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 0,00 491,70 0,00 0,00 0,00 
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 79,50 
Total per subsistema 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 728,40 
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 808,75 0,00 0,00 0,00 808,75 
















Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 304,14 304,14 4.136,59 304,14 304,14 4.136,59 
Façanes 0,00 0,00 2.276,04 0,00 0,00 2.276,04 
Revestiments i paviments 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Instal·lació d'aigua 12.655,00 12.655,00 25.140,73 12.655,00 12.655,00 12.655,00 
Instal·lació elèctrica 462,50 462,50 535,53 462,50 462,50 462,50 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 1.125,45 0,00 0,00 0,00 1.125,45 
Instal·lació de sanejament 724,90 724,90 754,43 724,90 724,90 724,90 
Instal·lació de calefacció 6.210,07 6.210,07 18.695,80 6.210,07 6.210,07 6.210,07 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 728,40 1.537,15 728,40 728,40 728,40 1.537,15 





















Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10         
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Inspecció ordinària 
0,00 200,10         
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Sostre bidireccional de 
formigó vist exterior 
natu:Inspecció ordinària 
0,00 648,79         
Escales\ Lloses\ Formigó Llosa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 38,67         
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist 
exterior natural:Inspecció 
ordinària 
0,00 27,22         
Llosanes de balcó\ Formigó Llosana de formigó vist 
natural:Inspecció ordinària 
0,00 49,05         
Total per subsistema 0,00 1.163,93         
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Comprovació 
anivellament  
117,98 117,98         
   Acabat de terrat de graves 
no flotant:Revisió 
0,00 0,00         
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Neteja 
28,00 28,00         
   Bonera de terrat de graves 
invertit:Revisió 
64,40 64,40         
   Impermeabilització:Revisió 0,00 0,00         
   Junt estructural terrat invertit 
no transitable:Revisió 
0,00 0,00         
   Minvell de terrat de 
graves:Revisió i repàs 
0,00 0,00         
Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia:Revisió i neteja 0,00 0,00         
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Revisió 
0,00 0,00         
   Bonera de terrat general 
invertit:Neteja 
44,48 44,48         
   Bonera de terrat general 
invertit:Revisió 
49,28 49,28         
   Junt de dilatació 
coberta:Revisió i repàs 
0,00 0,00         
   Junt estructural terrat invertit 
transitable:Revisió 
0,00 0,00         
   Minvell de terrat 
general:Revisió i repàs 
0,00 0,00         
Total per subsistema 304,14 304,14         
 
Subsistema: Façanes 













Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ 
Metàl·liques 
Llinda d'acer 
exterior:Revisió de l'estat 
0,00 0,00         
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Escopidors\ Formigó/Pedra artificial 
Escopidor exterior de pedra 
artificial:Revisió de l'estat 
0,00 0,00         
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Revisió  
0,00 0,00         
Elements singulars\ Coronaments\ 
Formigó/Pedra artificial 
Coronament exterior de 
pedra artificial:Revisió estat 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 0,00         
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 




0,25 0,25         
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Total per subsistema 0,25 0,25         
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Revisió, neteja i 
desinfecció 
3.541,81 3.541,81         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Neteja i desinfecció 373,86 373,86         
   Aixeta:Revisió 131,13 131,13         
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Proves pressió 
0,00 12.485,73         
   Caldera mixta de gas 
natural:Revisió caldera 
individual 
7.799,84 7.799,84         
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual captador 
28,56 28,56         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Inspecció visual suport 
14,28 14,28         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Neteja 
34,16 34,16         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Observació captador 
45,92 45,92         
   Captador solar senzill terrat 
independent sense co:Purga 
685,44 685,44         
Total per subsistema 12.655,00 25.140,73         
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Connexió a terra :Inspecció 
ordinària 
255,59 255,59         
   Connexió a terra 
:Inspeccions conductors i 
elèctrodes 
0,00 73,03         
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Comprovació 
estat i funcionament 
177,16 177,16         
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Comprovació 
estat i càrrega 
29,75 29,75         
Total per subsistema 462,50 535,53         
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació 
estanquitat i reparació 
0,00 109,54         
   Instal·lació privada:Revisió 
periòdica privada 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 109,54         
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic Pericó  sifònic:Neteja 0,00 263,04         
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ 
Vistos/Registrables\ PVC 
Col·lector penjat:Inspecció i 
comprovació 
653,43 653,43         
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Comprovació i 
neteja 
27,64 27,64         
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Primària 
Xarxa general evacuació 
primària:Revisió periòdica 
0,00 23,78         
Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ 
Secundària 
Xarxa general evacuació 
secundària:Revisió 
periòdica 
0,00 5,75         
Xarxa de desguàs\ Pou\ Bomba elevació Pou bomba elevació:Neteja 43,83 43,83         
Total per subsistema 724,90 1.017,47         
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Revisió 
general 
1.135,29 1.135,29         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
consum aigua 
487,49 487,49         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Prova hidràulica i 
de pressió 
0,00 12.485,73         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Inspecció aïllament 
3.011,04 3.011,04         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Neteja xemeneia 
1.576,25 1.576,25         
Total per subsistema 6.210,07 18.695,80         
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 





0,00 29,11         
   Conducte ventilació 
habitatges no aïllat:Neteja 
236,07 236,07         
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Neteja 
263,63 263,63         
   Extractor campana doméstic 
axial:Revisió 
0,00 636,32         
Total per subsistema 499,70 1.165,13         
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Comprovació de l'estat 
345,00 345,00         
   Extintor manual  de pols 
seca:Retimbrat i recàrrega 
0,00 1.192,50         
   Extintor manual  de pols 
seca:Verificació 
198,75 198,75         
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Comprovació de 
l'estat 
138,00 138,00         
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Retimbrat i 
recàrrega 
0,00 491,70         
   Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Verificació 
79,50 79,50         
Total per subsistema 761,25 2.445,45         
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Ascensor habitatges:Revisió 
de l'ascensor  
728,40 728,40         
   Ascensor habitatges:Revisió 
per una EIC 
0,00 0,00         
















Estructura 0,00 1.163,93     
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Cobertes 304,14 304,14     
Façanes 0,00 0,00     
Revestiments i paviments 0,25 0,25     
Instal·lació d'aigua 12.655,00 25.140,73     
Instal·lació elèctrica 462,50 535,53     
Instal·lació de gas-combustible 0,00 109,54     
Instal·lació de sanejament 724,90 1.017,47     
Instal·lació de calefacció 6.210,07 18.695,80     
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13     
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45     
Instal·lacions de transport 728,40 728,40     























Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.416,32 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,46 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 
Total per subsistema 254,56 254,56 254,56 864,97 601,57 254,56 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.932,31 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 2.315,43 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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pintada:Repintat 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 24.896,48 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 541,83 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 117.351,5
0 
0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Lumenera de superfície 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
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Halògena interior halògena:Revisió 
periòdica 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba   elevació:Revisió i 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
Bomba d'elevació neteja 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
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Verificacions de seguretat 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
estat 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,46 0,00 
Cobertes 254,56 254,56 254,56 864,97 601,57 254,56 
Façanes 32,70 2.315,43 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 24.896,48 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 5.549,39 3.297,31 5.549,39 166.854,0
9 
5.549,39 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 324,53 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 5.416,32 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.064,89 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 
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Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 8.780,35 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 864,97 254,56 601,57 254,56 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 3.932,31 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 413,87 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 2.315,43 32,70 14.125,22 32,70 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.522,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
8.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 984,90 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 
Total per subsistema 8.325,00 0,00 0,00 28.591,30 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 7.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 541,83 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 117.351,5
0 
0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
654,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 421,20 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 12.229,04 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 
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Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 994,23 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 5.435,26 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 231,15 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
25.650,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
344,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 28.321,16 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
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   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 6.320,15 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 5.135,25 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 3.657,20 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
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   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 8.780,35 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 864,97 254,56 601,57 254,56 864,97 
Façanes 32,70 2.315,43 32,70 14.125,22 32,70 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 8.325,00 0,00 0,00 28.591,30 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 37.605,88 5.549,39 3.297,31 216.738,2
5 
3.297,31 5.549,39 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 5.416,32 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 7.715,46 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 254,56 601,57 864,97 254,56 254,56 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 0,00 3.932,31 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
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   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 32,70 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 8.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 8.325,00 24.896,48 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 7.323,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 541,83 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 117.351,5
0 
0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 654,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 25.650,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 344,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 3.297,31 39.857,96 166.854,0
9 
5.549,39 3.297,31 5.549,39 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
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   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
:Neteja i verificació tanca 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
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   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 7.715,46 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 254,56 601,57 864,97 254,56 254,56 
Façanes 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 32,70 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 8.325,00 24.896,48 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 39.857,96 166.854,0
9 
5.549,39 3.297,31 5.549,39 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
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Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 324,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 898,99 41,76 41,76 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 5.416,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 1.064,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 97,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 8.780,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 155,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 130,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 1.211,98 254,56 254,56 254,56 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Finestra de fusta 0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
Obertures\ Fusta envernissada envernissada 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 3.932,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 115,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.166,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.354,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 272,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 66,97 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 413,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 18,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 14.125,22 32,70 2.315,43 32,70 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 33,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 22.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 8.325,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 112,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 984,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 198,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 28.591,30 8.325,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 45,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 7.323,94 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 541,83 0,00 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 1.447,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 117.351,5
0 
0,00 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 654,46 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 421,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.643,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 12.229,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 38.364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 2.191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 994,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 5.435,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 231,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 25.650,45 0,00 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 344,88 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 28.321,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 3.297,31 216.738,2
5 
37.605,88 5.549,39 3.297,31 5.549,39 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 1.887,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.156,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 517,48 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 655,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 
Element  Operació 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
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menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 898,99 41,76 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 8.780,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 1.211,98 254,56 254,56 254,56 864,97 
Façanes 32,70 14.125,22 32,70 2.315,43 32,70 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 28.591,30 8.325,00 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 216.738,2
5 
37.605,88 5.549,39 3.297,31 5.549,39 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,53 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
228,30 0,00 0,00 0,00 0,00 228,30 
Total per subsistema 574,46 41,76 41,76 41,76 41,76 898,99 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
5.416,32 0,00 0,00 0,00 0,00 5.416,32 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 882,76 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,89 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
882,76 0,00 0,00 0,00 0,00 882,76 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
97,41 0,00 0,00 0,00 0,00 97,41 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
36,53 0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
64,84 0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 
Total per subsistema 7.715,46 0,00 0,00 0,00 0,00 8.780,35 
 
Subsistema: Cobertes 
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Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
155,24 0,00 0,00 0,00 0,00 155,24 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
60,88 0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
130,89 0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 
Total per subsistema 601,57 254,56 254,56 864,97 254,56 601,57 
 
Subsistema: Façanes 

















334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
3.932,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932,31 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




115,67 0,00 0,00 0,00 0,00 115,67 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
2.166,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,32 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
2.354,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,53 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
272,71 0,00 0,00 0,00 0,00 272,71 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
457,08 0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





66,97 0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,87 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
121,76 0,00 0,00 0,00 0,00 121,76 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
18,26 0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
731,61 0,00 0,00 0,00 0,00 731,61 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
13,41 0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 11.428,62 2.315,43 32,70 2.315,43 32,70 14.125,22 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522,00 
Mampares Conjunt mampara 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
33,04 0,00 0,00 0,00 0,00 33,04 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 304,40 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
22.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 8.325,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
112,63 0,00 0,00 0,00 0,00 112,63 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,96 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,96 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984,90 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
198,31 0,00 0,00 0,00 0,00 198,31 
Total per subsistema 24.896,48 0,00 0,00 8.325,00 0,00 28.591,30 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
45,66 0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 7.323,94 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
541,83 0,00 0,00 0,00 0,00 541,83 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 1.447,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,85 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 117.351,5
0 
0,00 0,00 0,00 0,00 117.351,5
0 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 654,46 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,20 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
1.643,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,76 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.229,04 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
38.364,56 0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,56 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
2.191,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.191,68 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,23 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.435,26 
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natural:Impermeabilització 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,15 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
5,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 25.650,45 0,00 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 344,88 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
334,84 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.321,16 
   Cel ras continu:Revisió  670,84 0,00 0,00 0,00 0,00 670,84 
Total per subsistema 166.854,0
9 
5.549,39 3.297,31 39.857,96 3.297,31 216.738,2
5 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
1.248,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,04 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
1.887,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,28 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
1.156,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,72 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
1.430,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,68 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
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repintat 
Total per subsistema 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
517,48 0,00 0,00 0,00 0,00 517,48 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
655,79 0,00 0,00 0,00 0,00 655,79 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 6.320,15 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 5.135,25 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 3.657,20 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
156,10 0,00 0,00 0,00 0,00 156,10 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
152,20 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 
Total per subsistema 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 574,46 41,76 41,76 41,76 41,76 898,99 
Estructura 7.715,46 0,00 0,00 0,00 0,00 8.780,35 
Cobertes 601,57 254,56 254,56 864,97 254,56 601,57 
Façanes 11.428,62 2.315,43 32,70 2.315,43 32,70 14.125,22 
Tancaments i divisòries interiors 24.896,48 0,00 0,00 8.325,00 0,00 28.591,30 
Revestiments i paviments 166.854,0
9 
5.549,39 3.297,31 39.857,96 3.297,31 216.738,2
5 
Instal·lació d'aigua 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 
Instal·lació elèctrica 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 
Instal·lació de gas-combustible 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 
Instal·lació de sanejament 1.314,81 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
Instal·lacions de transport 323,70 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 5.416,32 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,46 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 
Total per subsistema 254,56 864,97 254,56 254,56 601,57 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 0,00 3.932,31 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,32 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 2.315,43 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 8.325,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 33.221,48 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 7.323,94 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 541,83 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 117.351,5
0 
0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 654,46 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
contin:Revisió  
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,45 0,00 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 344,88 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
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Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
protecció dispositius de protecció 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
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menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
comprovació 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715,46 0,00 
Cobertes 254,56 864,97 254,56 254,56 601,57 864,97 
Façanes 32,70 2.315,43 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 33.221,48 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 5.549,39 3.297,31 5.549,39 201.162,6
7 
5.549,39 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 324,53 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 5.416,32 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 1.064,89 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 8.780,35 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00 0,00 610,41 0,00 0,00 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 254,56 254,56 1.211,98 254,56 254,56 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 3.932,31 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 





   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 413,87 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 2.315,43 32,70 14.125,22 32,70 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.522,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 593,96 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 984,90 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 28.591,30 0,00 8.325,00 
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Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.323,94 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 541,83 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 0,00 117.351,5
0 
0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,46 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 421,20 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 12.229,04 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 994,23 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 5.435,26 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 231,15 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.650,45 
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,88 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,84 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 28.321,16 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
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encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat:Comprovació 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Termòstat estat i funcionament 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
230 David González González: Construcció sostenible i manteniment. 
 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 0,00 8.780,35 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 254,56 254,56 1.211,98 254,56 254,56 
Façanes 32,70 2.315,43 32,70 14.125,22 32,70 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 28.591,30 0,00 8.325,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 5.549,39 3.297,31 216.738,2
5 
3.297,31 39.857,96 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 31.183,68 35.803,05 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.277,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 41,76 
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 228,30 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 5.416,32 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 0,00 
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 882,76 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 97,41 0,00 0,00 0,00 
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 36,53 0,00 0,00 0,00 
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 64,84 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 7.715,46 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 138,50 
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 610,41 0,00 0,00 0,00 610,41 
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 155,24 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 60,88 0,00 0,00 0,00 
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 116,06 
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   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 130,89 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 254,56 864,97 601,57 254,56 254,56 864,97 
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57 0,00 718,57 0,00 718,57 
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 0,00 3.932,31 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 0,00 1.414,50 




0,00 0,00 115,67 0,00 0,00 0,00 
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.166,32 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 0,00 2.354,53 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 0,00 272,71 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 0,00 457,08 0,00 0,00 0,00 
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 0,00 66,97 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66 0,00 149,66 0,00 149,66 
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 121,76 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 18,26 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 0,00 731,61 0,00 0,00 0,00 
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Motoritzat 




32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 32,70 
Total per subsistema 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 32,70 2.315,43 
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 42,62 0,00 0,00 0,00 
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 33,04 0,00 0,00 0,00 
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 0,00 304,40 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 0,00 22.752,00 0,00 0,00 0,00 
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 0,00 726,00 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 0,00 
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 0,00 
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 0,00 198,31 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 24.896,48 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 943,64 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 541,83 0,00 0,00 0,00 
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 0,00 1.447,85 0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 9,69 0,00 9,69 0,00 9,69 
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 0,00 117.351,5
0 
0,00 0,00 0,00 
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 0,00 1.905,57 
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 15,22 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.643,76 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 0,00 38.364,56 0,00 0,00 0,00 
   Paviment interior de 
fusta:Revisió 
1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 1.866,82 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 2.191,68 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42 0,00 11,42 0,00 11,42 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 1.156,62 
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67 0,00 228,67 0,00 228,67 
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73 0,00 96,73 0,00 96,73 
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 268,90 
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 0,00 
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 334,84 0,00 0,00 0,00 
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cel ras continu:Revisió  0,00 0,00 670,84 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 3.297,31 5.549,39 166.854,0
9 
5.549,39 3.297,31 5.549,39 
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 1.248,04 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11 0,00 292,11 0,00 292,11 
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.887,28 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11 0,00 335,11 0,00 335,11 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22 0,00 584,22 0,00 584,22 
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 195,16 
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 23.399,52 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 2.270,17 
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 647,80 
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 2.927,40 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 13,44 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 96,76 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 80,24 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 181,72 
Total per subsistema 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 0,00 0,00 1.156,72 0,00 0,00 0,00 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 135,88 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 1.430,68 0,00 0,00 0,00 





446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 446,97 
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 279,65 





73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 693,76 
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 59,45 
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 36,51 
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 73,03 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 111,86 
Total per subsistema 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 0,00 761,00 0,00 0,00 0,00 
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 7.443,72 
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 39,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 0,00 1.843,20 
Total per subsistema 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 0,00 517,48 0,00 0,00 0,00 
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Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 0,00 655,79 0,00 0,00 0,00 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 27,64 
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 
Total per subsistema 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31 0,00 136,31 0,00 136,31 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 230,42 
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 236,16 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 1.956,36 
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 1.545,36 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 11.699,76 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 83,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 146,37 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
0,00 418,61 0,00 418,61 0,00 418,61 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 487,49 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 390,32 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 780,64 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 9.720,28 
Neteja i verificació 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 3.899,92 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 1.949,96 2.437,45 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 5.056,12 6.320,15 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 4.108,20 5.135,25 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 2.925,76 3.657,20 
Total per subsistema 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 0,00 156,10 0,00 0,00 0,00 
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 152,20 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 120,85 
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 





0,00 243,95 0,00 243,95 0,00 243,95 
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98 0,00 974,98 0,00 974,98 
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46 0,00 125,46 0,00 125,46 
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TV:Verificació estat 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 0,00 7.715,46 0,00 0,00 0,00 
Cobertes 254,56 864,97 601,57 254,56 254,56 864,97 
Façanes 32,70 2.315,43 11.428,62 2.315,43 32,70 2.315,43 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 24.896,48 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,31 5.549,39 166.854,0
9 
5.549,39 3.297,31 5.549,39 
Instal·lació d'aigua 31.183,68 32.667,74 34.319,00 32.667,74 31.183,68 32.667,74 
Instal·lació elèctrica 2.340,60 2.340,60 4.928,00 2.340,60 2.340,60 2.340,60 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 8.434,11 9.516,31 7.673,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 141,54 141,54 1.314,81 141,54 141,54 141,54 
Instal·lació de calefacció 56.527,85 57.219,07 56.527,85 57.219,07 56.527,85 61.216,57 
Instal·lacions de transport 15,40 15,40 323,70 15,40 15,40 15,40 
































Contenció de terres\ Murs Conjunt mur de 
contenció:Inspecció tècnica  
0,00 152,20         
   Desguàs mur de 
contenció:Neteja desguàs 
41,76 41,76         
   Junt de dilatació mur de 
contenció:Revisió junts  
0,00 324,53         
Contacte amb el sòl\ Solera Solera:Inspecció tècnica 0,00 152,20         
Fonaments Conjunt fonament:Inspecció 
tècnica 
0,00 228,30         
Total per subsistema 41,76 898,99         
 
Subsistema: Estructura 













Vertical\ Pilars\ Formigó prefabricat Pilar de formigó vist interior 
pintat:Repintat 
0,00 5.416,32         
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 882,76         
   Pilar de formigó vist exterior 
pintat:Repintat 
0,00 1.064,89         
   Conjunt estructura de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 882,76         
Sostres\ Bidireccional\ Formigó Conjunt sostre 
bidireccional:Inspecció 
0,00 334,84         
tècnica 
Escales\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 97,41         
Rampes\ Lloses\ Formigó Conjunt escala de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 36,53         
Llosanes de balcó\ Formigó Conjunt llosana de 
formigó:Inspecció tècnica 
0,00 64,84         
Total per subsistema 0,00 8.780,35         
 
Subsistema: Cobertes 












Identificació: Coberta invertida 
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ 
De graves 
Acabat de terrat de graves 
no flotant:Neteja  
138,50 138,50         
   Aïllament tèrmic:Revisió 0,00 0,00         
   Terrat de graves 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 155,24         
Elements singulars\ Xemeneies Conjunt xemeneia:Inspecció 
tècnica 
0,00 60,88         
Identificació: terrassa transitable 
Terrats\ Transitables\ Invertit Acabat de terrat general no 
flotant:Neteja  
116,06 116,06         
   Terrat general 
altres:Inspecció tècnica 
0,00 130,89         
Total per subsistema 254,56 601,57         
 
Subsistema: Façanes 

















0,00 334,84         
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Obertures\ Fusta envernissada 




0,00 718,57         
   Finestra de fusta 
envernissada 
exterior:Reenvernissat 
0,00 3.932,31         
Exteriors\ Tancaments pesats\ 
Persianes\ Enrotllables\ Alumini 
Persiana enrotllable general 
exterior:Comprovació i 
greixatge 
0,00 1.414,50         




0,00 115,67         
Exteriors\ Tancaments pesats\ Baranes 
lleugeres\ 
Muntants,travessers,passamans\ Acer 
Barana façana muntant 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.166,32         
   Barana façana muntant 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 457,08         
   Barana façana travesser 
d'acer pintat 
exterior:Repintat 
0,00 2.354,53         
   Barana façana travesser 
d'acer pintat exterior:Revisió 
i repassos 
0,00 272,71         
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Revisió i repassos 
0,00 457,08         
   Barana façana passamà 
d'acer pintat exterior 
sobre:Repintat 





0,00 66,97         
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Paviment\ Gres 
Paviment ceràmic de 
gres:Revisió i repassos 
0,00 149,66         
Elements singulars\ 
Balcó/terrassa/galeria\ Acabat vores\ 
Revestiment de plaques\ Ceràmiques 
Aplacat ceràmic de 
vora:Neteja 
0,00 413,87         
Elements singulars\ Coronaments Conjunt 
coronament:Inspecció 
tècnica 
0,00 121,76         
Elements singulars\ Reixes Conjunt reixes 
façana:Inspecció tècnica 
0,00 18,26         
Elements singulars\ Reixes\ 
Practicables\ Acer pintat 
Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Repintat 
0,00 731,61         
   Reixa d'acer pintat exterior 
practicable:Revisió 
0,00 13,41         
Elements singulars\ Portes de garatge\ 
Basculants\ Acer\ Galvanitzat\ 
Porta garatge basculant 
d'acer galvanitzat 
32,70 32,70         
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Motoritzat motorit:Comprovació i 
greixatge 
Total per subsistema 32,70 14.125,22         
 
Subsistema: Tancaments i divisòries interiors 












Identificació: Particions interiors 
Fixos\ Envans d'obra Envà d'obra:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.522,00         
Mampares Conjunt mampara 
desmuntable:Inspecció 
tècnica 
0,00 42,62         
Mampares\ Desmuntables\ Plafons\ 
Transparents\ Vidre 
Mampara desmuntable plafó 
general transparent:Revisió i 
repassos 
0,00 33,04         
Fusteria Fusteria:Inspecció tècnica 0,00 304,40         
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Acer\ Galvanitzat 
Porta general 
interior:Revisió i repassos 
0,00 21,78         
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ 
Fusta\ Pintada 
Porta de fusta pintada 
interior:Repintat 
0,00 22.752,00         
   Porta de fusta pintada 
interior:Revisió i repassos 
0,00 726,00         
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Acer\ 
Galvanitzat 
Marc general:Revisió  0,00 17,10         
Fusteria\ Marcs\ Vistos\ Fusta\ Pintada Marc de fusta 
pintada:Repintat 
8.325,00 0,00         
   Marc de fusta 
pintada:Revisió  
0,00 570,00         
Baranes interiors\ Lleugeres Barana interior 
lleugera:Inspecció tècnica 
0,00 112,63         
Baranes interiors\ Lleugeres\ Muntants \ 
Acer \ Pintat 
Barana interior muntant 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96         
   Barana interior muntant 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30         
Baranes interiors\ Lleugeres\ 
Travessers\ Acer\ Pintat 
Barana interior travesser 
d'acer pintat:Repintat 
0,00 593,96         
   Barana interior travesser 
d'acer pintat:Revisió i 
repassos 
0,00 59,30         
Baranes interiors\ Passamans\ 
Encastats\ Acer\ Pintat 
Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Repintat 
0,00 984,90         
   Barana interior passamà 
d'acer pintat 
encastats:Revisió i repassos 
0,00 198,31         
Total per subsistema 8.325,00 28.591,30         
 
Subsistema: Revestiments i paviments 












Identificació: Revestiments i paviments 
Parets\ Aplacats Conjunt aplacat 
interior:Inspecció tècnica 
0,00 45,66         
Parets\ Enrajolats Enrajolat:Revisió i repàs 7.323,94 0,00         
   Conjunt enrajolat:Inspecció 
tècnica 
0,00 943,64         
Parets\ Pintats Conjunt pintat:Inspecció 
tècnica 
0,00 541,83         
Parets\ Pintats\ Esmalt Pintura:Repintat 0,00 1.447,85         
   Pintura:Revisió  0,00 9,69         
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura:Repintat 0,00 117.351,5
0 
        
   Pintura:Revisió  0,00 1.905,57         
Paviments\ Continus Paviment continu:Inspecció 
tècnica 
654,46 0,00         
Paviments\ Continus\ Formigó\ Sense 
additius 
Paviment continu de formigó  
sense additius 
contin:Revisió  
0,00 421,20         
Paviments\ Flexibles Paviment flexible:Inspecció 
tècnica 
0,00 15,22         
Paviments\ Flexibles\ Rotlle\ Moqueta 
de fibres 
Paviment de moqueta de 
fibres rotlle:Revisió 
4,97 4,97         
Paviments\ Flotants Paviment flotant:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.643,76         
Paviments\ Flotants\ Fusta Paviment interior de 
fusta:Polit 
0,00 12.229,04         
   Paviment interior de 
fusta:Reenvernissat 
0,00 38.364,56         
   Paviment interior de 1.866,82 1.866,82         
fusta:Revisió 
Paviments\ Rígids Paviment rígid:Inspecció 
tècnica 
0,00 2.191,68         
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic 
interior:Revisió 
0,00 11,42         
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ 
Granítica 
Paviment de pedra 
natural:Abrillantat 
1.156,62 1.156,62         
   Paviment de pedra 
natural:Polit 
0,00 994,23         
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 228,67         
Paviments\ Rígids\ Pedra natural\ Gres Paviment de pedra 
natural:Impermeabilització 
0,00 5.435,26         
   Paviment de pedra 
natural:Revisió 
0,00 96,73         
Paviments\ Rígids\ Terratzo Paviment de terratzo 
rígid:Abrillantat 
268,90 268,90         
   Paviment de terratzo 
rígid:Polit 
0,00 231,15         
   Paviment de terratzo 
rígid:Revisió 
0,00 5,39         
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Repintat  
25.650,45 0,00         
   Paviment continu de formigó  
sense additius 
solera:Revisió  
344,88 0,00         
   Solera de 
paviment:Inspecció tècnica 
334,84 0,00         
Sostres\ Amb cel ras Conjunt sostre amb cel 
ras:Inspecció tècnica 
0,00 334,84         
Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu:Repintat 0,00 28.321,16         
   Cel ras continu:Revisió  0,00 670,84         
Total per subsistema 37.605,88 216.738,2
5 
        
 
Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 
Aigua calenta sanitària Conjunt instal·lació d'A.C.S. 
instal·lació col·lec:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.248,04         
Aigua freda Xarxa distribució 
d'aigua:Inspecció i 
verificació estanquitat 
0,00 292,11         
   Conjunt instal·lació 
d'aigua:Inspecció tècnica 
0,00 1.887,28         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Control\ Comptador 
Comptador:Inspecció estat i 
control mesura 
0,00 335,11         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Distribució\ Vista/Registrable 
Canalització:Comprovació 
d'estat i estanquitat 
0,00 584,22         
Aigua calenta sanitària\ Producció\ 
Caldera\ Mixta gas natural 
Caldera mixta de gas 
natural:Comprovació 
funcionament, rendiment i 
consum 
487,49 487,49         
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estanquitat 
i elements mesura i control 
195,16 195,16         
   Caldera mixta de gas 
natural:Inspecció estat 
487,49 487,49         
   Caldera mixta de gas 
natural:Mesures combustió 
23.399,52 23.399,52         
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja i reglatge 
2.270,17 2.270,17         
   Caldera mixta de gas 
natural:Neteja sortida de 
fum 
647,80 647,80         
   Caldera mixta de gas 
natural:Verificacions 
2.927,40 2.927,40         
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31         
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31         
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Verificació rendiment 
13,44 13,44         
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76         
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Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Comprovació estat i 
funcionament 
96,76 96,76         
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Comprovació estat i 
funcionament 
118,00 118,00         
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Comprovació estat i 
funcionament 
80,24 80,24         
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72         
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Comprovació estat i 
funcionament 
181,72 181,72         
Total per subsistema 31.183,68 35.803,05         
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat Conjunt instal·lació 
enllumenat:Inspecció 
tècnica 
0,00 1.156,72         
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Revisió 
periòdica 
135,88 135,88         
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 
Lumenera de superfície 
interior fluorescent:Revisió 
periòdica 
37,92 37,92         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa Conjunt instal·lació elèctrica 
:Inspecció tècnica 
0,00 1.430,68         





446,97 446,97         
   Comptador 
elèctric:Inspecció de 
fusibles, connexions i 
terminals 
279,65 279,65         





73,03 73,03         
   Derivació encastat:Inspecció 
conductors, connexions i 
automatismes 
693,76 693,76         
   Derivació 
encastat:Verificacions 
73,03 73,03         
   Línia repartidora 
encastat:Comprovació 
potència instal·lada i 
caiguda de tensió 
59,45 59,45         
   Línia repartidora 
encastat:Comprovacions i 
verificacions 
36,51 36,51         
   Línia repartidora 
encastat:Verificació plaques 
tallafoc i colors 
73,03 73,03         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92         
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86         
   Connexió a terra :Verificar 
estat pericons 
29,75 29,75         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Comprovació i neteja 73,03 73,03         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Comprovació i 
neteja 
73,03 73,03         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Comprovació funcionament 
dispositius de protecció 
15,92 15,92         
   Caixa general de protecció 
:Neteja i verificació tanca 
111,86 111,86         
Total per subsistema 2.340,60 4.928,00         
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Conjunt instal·lació gas 
natural :Inspecció tècnica 
0,00 761,00         
   Aparells de mesura gas 
natural:Comprovació 
elements de mesura 
71,34 71,34         
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Disparament 
vàlvules seguretat 
7.443,72 7.443,72         
   Regulador de pressió gas 
natural :Neteja 
39,15 39,15         
   Regulador de pressió gas 
natural :Reglatge 
118,90 118,90         
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Comprovació estat i 
repintat 
0,00 1.843,20         
Total per subsistema 7.673,11 10.277,31         
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs Conjunt instal·lació 
sanejament :Inspecció 
tècnica 
0,00 517,48         
Xarxa de desguàs\ Baixants\ Encastats Baixant encastat:Inspecció 
general 
0,00 655,79         
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   elevació:Revisió i 
neteja 
27,64 27,64         
   Motor elèctric:Inspecció 
general i neteja 
66,30 66,30         
   Motor elèctric:Revisió de 
funcionament 
47,60 47,60         
Total per subsistema 141,54 1.314,81         
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió aïllament i 
estanquitat 
0,00 136,31         
   Canonades no afectat pel 
RITE:Revisió estat 
conservació 
0,00 136,31         
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Verificació estat i 
funcionament 
230,42 230,42         
Per aigua\ Regulació i control\ 
Termòstat 
Termòstat:Comprovació 
estat i funcionament 
236,16 236,16         
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Comprovació estat 
i funcionament i purga 
1.956,36 1.956,36         
   Radiador:Inspecció i neteja 1.545,36 1.545,36         
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació de 
temperatura o pressió 
1.949,96 1.462,47         
   Caldera de gas natural 




1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació i 
regulació vàlvules seguretat 
780,64 780,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
interior cos caldera 
11.699,76 11.699,76         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Comprovació 
material refractari 
83,64 83,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Contrast i ajust 
elements de mesura 
146,37 146,37         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Control i ajust 
termòstats i pressòstats 
1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
0,00 418,61         
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caldera: Inspecció estat 
general i estanquitat 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Neteja fums caldera 
487,49 487,49         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació combustió i 
soroll 
780,64 780,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació de corrosió 
390,32 390,32         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Comprovació estat 
780,64 780,64         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Consum d'energia elèctrica i 
combustible 
1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Detecció fuites combustible 
1.949,96 1.949,96         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Neteja i verificació 
9.720,28 9.720,28         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Verificacions de seguretat 
3.899,92 3.899,92         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Comprovació 
temperatura gasos 
1.949,96 1.462,47         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Índex d'opacitat de 
fums 
5.056,12 3.792,09         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Mesura CO del fum 
4.108,20 3.081,15         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Tiratge de fums 
2.925,76 2.194,32         
Total per subsistema 56.527,85 53.221,57         
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Comprovació 
15,40 15,40         
   Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Pintat de portes 
0,00 156,10         
   Conjunt instal·lació 
transport:Inspecció tècnica 
0,00 152,20         
Total per subsistema 15,40 323,70         
 
Subsistema: Instal·lacions audiovisuals(Amidament incomplert) 












Identificació: Nova identificació 
Comunicació\ Porter electrònic Terminal d'usuari 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98         
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00         
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
120,85 120,85         
   Equip 
d'alimentació:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00         
   Central de 
consergeria:Inspecció i 
comprovació 
0,00 0,00         
   Botonera general 
àudio:Comprovació 
funcionament 
0,00 243,95         





0,00 243,95         
   Terminal d'usuari 
vídeo:Comprovació 
funcionament 
0,00 974,98         
   Pestell elèctric:Comprovació 
funcionament i estat i neteja 
0,00 125,46         
Telefonia Instal·lació telefonia :Revisió 
periòdica 
0,00 0,00         
Televisió\ Sistema receptor Conjunt instal·lació àudio 
:Inspecció tècnica 
0,00 0,00         
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
dipol 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00         
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00         
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00         
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00         
Televisió\ Sistema receptor\ Antena 
parabòlica 
Caixa de connexió 
TV:Comprovació senyal i 
estat 
0,00 0,00         
   Caixa de derivació 
TV:Comprovació estat i 
fixacions 
0,00 0,00         
   Cablejat de distribució 
TV:Comprovació estat 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Comprovació 
senyals i equip 
0,00 0,00         
   Equip d'amplificació i 
distribució TV:Verificació 
estat i connexions 
0,00 0,00         
   Equip de captació 
TV:Verificació estat 
0,00 0,00         
Infraestr. telecomunicacions\ Recintes\ 
RITU 
Recinte RITU:Comprovació 
recinte i verificació porta 
0,00 0,00         
   Recinte RITU:Verificació 
instal.lació elèctrica 
0,00 0,00         
















Infraestructura 41,76 898,99     
Estructura 0,00 8.780,35     
Cobertes 254,56 601,57     
Façanes 32,70 14.125,22     
Tancaments i divisòries interiors 8.325,00 28.591,30     
Revestiments i paviments 37.605,88 216.738,2
5 
    
Instal·lació d'aigua 31.183,68 35.803,05     
Instal·lació elèctrica 2.340,60 4.928,00     
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.277,31     
Instal·lació de sanejament 141,54 1.314,81     
Instal·lació de calefacció 56.527,85 53.221,57     
Instal·lacions de transport 15,40 323,70     





    




RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS 
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
















Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 7.715,46 1.163,93 
Cobertes 558,70 558,70 4.391,15 1.169,11 905,71 4.391,15 
Façanes 32,70 2.315,43 2.308,74 2.315,43 11.428,62 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 24.896,48 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 5.549,64 3.297,56 5.549,64 166.854,3
4 
5.549,64 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.641,76 8.434,11 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 866,44 2.069,24 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 743,80 743,80 1.552,55 1.052,10 743,80 



























Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.163,93 0,00 9.944,28 0,00 1.163,93 
Cobertes 558,70 1.169,11 4.391,15 905,71 558,70 5.001,56 
Façanes 32,70 2.315,43 2.308,74 14.125,22 32,70 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 8.325,00 0,00 0,00 28.591,30 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 37.606,13 5.549,64 3.297,56 216.738,5
0 
3.297,56 5.549,64 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 60.943,79 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.641,76 7.782,65 10.277,31 7.673,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 2.332,28 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 75.914,88 62.737,92 67.426,64 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.552,55 743,80 1.052,10 743,80 1.552,55 



























Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.163,93 7.715,46 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 558,70 558,70 4.738,16 1.169,11 558,70 4.391,15 
Façanes 32,70 2.315,43 13.704,66 2.315,43 32,70 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 8.325,00 24.896,48 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 39.858,21 166.854,3
4 
5.549,64 3.297,56 5.549,64 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 8.434,11 10.641,76 7.782,65 9.516,31 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 2.069,24 866,44 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 62.737,92 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 743,80 1.052,10 1.552,55 743,80 743,80 




























Infraestructura 41,76 898,99 41,76 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 9.944,28 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 558,70 1.516,12 4.391,15 558,70 558,70 5.001,56 
Façanes 32,70 14.125,22 2.308,74 2.315,43 32,70 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 28.591,30 8.325,00 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 216.738,5
0 
37.606,13 5.549,64 3.297,56 5.549,64 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 60.943,79 43.838,68 45.322,73 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 11.402,76 7.673,11 9.516,31 7.673,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 2.332,28 866,44 866,44 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 75.914,88 62.737,92 63.429,14 62.737,92 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.860,85 743,80 743,80 743,80 1.552,55 



























Infraestructura 574,46 41,76 41,76 41,76 41,76 898,99 
Estructura 7.715,46 1.163,93 0,00 1.163,93 0,00 9.944,28 
Cobertes 905,71 558,70 4.391,15 1.169,11 558,70 4.738,16 
Façanes 11.428,62 2.315,43 2.308,74 2.315,43 32,70 16.401,26 
Tancaments i divisòries interiors 24.896,48 0,00 0,00 8.325,00 0,00 28.591,30 
Revestiments i paviments 166.854,3
4 
5.549,64 3.297,56 39.858,21 3.297,56 216.738,5
0 
Instal·lació d'aigua 59.459,73 45.322,73 43.838,68 45.322,73 43.838,68 60.943,79 
Instal·lació elèctrica 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 
Instal·lació de gas-combustible 8.543,65 9.516,31 7.673,11 10.641,76 7.673,11 10.277,31 
Instal·lació de sanejament 2.069,24 866,44 866,44 866,44 866,44 2.332,28 
Instal·lació de calefacció 75.223,66 63.429,14 62.737,92 63.429,14 62.737,92 79.912,38 
Instal·lació de ventilació 1.165,13 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 
Protecció contra incendis 2.445,45 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 
Instal·lacions de transport 1.052,10 743,80 743,80 1.552,55 743,80 1.052,10 



























Infraestructura 41,76 41,76 41,76 41,76 574,46 41,76 
Estructura 0,00 1.163,93 0,00 1.163,93 7.715,46 1.163,93 
Cobertes 558,70 1.169,11 4.391,15 558,70 905,71 5.001,56 
Façanes 32,70 2.315,43 2.308,74 2.315,43 11.428,62 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 0,00 33.221,48 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 5.549,64 3.297,56 5.549,64 201.162,9
2 
5.549,64 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.641,76 7.673,11 9.625,85 8.434,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 866,44 2.069,24 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.552,55 743,80 743,80 1.052,10 1.552,55 







































Infraestructura 41,76 41,76 41,76 898,99 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.163,93 0,00 9.944,28 0,00 1.163,93 
Cobertes 558,70 558,70 4.391,15 1.516,12 558,70 4.391,15 
Façanes 32,70 2.315,43 2.308,74 14.125,22 32,70 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 0,00 28.591,30 0,00 8.325,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 5.549,64 3.297,56 216.738,5
0 
3.297,56 39.858,21 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 43.838,68 60.943,79 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 9.516,31 7.673,11 11.402,76 7.673,11 9.625,85 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 866,44 2.332,28 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 62.737,92 75.914,88 62.737,92 63.429,14 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 743,80 743,80 1.860,85 743,80 743,80 



























Infraestructura 41,76 41,76 574,46 41,76 41,76 41,76 
Estructura 0,00 1.163,93 7.715,46 1.163,93 0,00 1.163,93 
Cobertes 558,70 1.169,11 4.738,16 558,70 558,70 5.001,56 
Façanes 32,70 2.315,43 13.704,66 2.315,43 32,70 4.591,47 
Tancaments i divisòries interiors 0,00 0,00 24.896,48 0,00 0,00 0,00 
Revestiments i paviments 3.297,56 5.549,64 166.854,3
4 
5.549,64 3.297,56 5.549,64 
Instal·lació d'aigua 43.838,68 45.322,73 59.459,73 45.322,73 43.838,68 45.322,73 
Instal·lació elèctrica 2.803,10 2.803,10 5.463,53 2.803,10 2.803,10 2.803,10 
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.641,76 8.434,11 9.516,31 7.673,11 10.641,76 
Instal·lació de sanejament 866,44 866,44 2.069,24 866,44 866,44 866,44 
Instal·lació de calefacció 62.737,92 63.429,14 75.223,66 63.429,14 62.737,92 67.426,64 
Instal·lació de ventilació 499,70 499,70 1.165,13 499,70 499,70 499,70 
Protecció contra incendis 761,25 761,25 2.445,45 761,25 761,25 761,25 
Instal·lacions de transport 743,80 1.552,55 1.052,10 743,80 743,80 1.552,55 



























Infraestructura 41,76 898,99     
Estructura 0,00 9.944,28     
Cobertes 558,70 905,71     
Façanes 32,70 14.125,22     
Tancaments i divisòries interiors 8.325,00 28.591,30     
Revestiments i paviments 37.606,13 216.738,5
0 
    
Instal·lació d'aigua 43.838,68 60.943,79     
Instal·lació elèctrica 2.803,10 5.463,53     
Instal·lació de gas-combustible 7.673,11 10.386,85     
Instal·lació de sanejament 866,44 2.332,28     
Instal·lació de calefacció 62.737,92 71.917,38     
Instal·lació de ventilació 499,70 1.165,13     
Protecció contra incendis 761,25 2.445,45     
Instal·lacions de transport 743,80 1.052,10     





    
 












































































Fitxes d’operacions substitutives 
 
 
En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de l’edifici o espai 
urbà. Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides en 
cada un d’ells. 
 
Les operacions de manteniment substitutiu que apareixen en cada fitxa són les que la Propietat en controla 
directament la seva execució. No són, per tant, la totalitat de les operacions substitutives de cada subsistema, 
visibles en el plec de condicions tècniques particulars. En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es 
determina:  
 
− el tipus d’operació (T): substitució (S). 
 
− el responsable de la seva execució (R): contractista (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U), 
empresa d’inspecció i control EIC (I). 
 
− la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”. 
 
− l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”. 
 
− la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies, setmanes o 
mesos. 
 
− el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla. 
 
− l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA. 
 
− la unitat d’amidament (UA). 
 
− el preu unitari de la operació (Preu). 
 
− el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha introduït 
amidament, el cost serà 0. 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua 
 
Identificació: Instalació d'aigua 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptador: Comptador 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Comptador: Substitució element 
 S C      20 anys -1 47,000 U 458,55 21.551,85 
 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes: Aixeta 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aixeta: Substitució element 
 S C      10 anys -1 93,000 U 20,16 1.874,88 
 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ Canonades vistes: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Canonades no afectat pel RITE: Substitució element 
 S C      10 anys -1 100,000 U 11,58 1.158,00 
 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ Terrat\ Independent\ Sense 
coberta\ Suport metàl·lic: Captador solar senzill terrat independent sense co 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Captador solar senzill terrat independent sense co: Substitució element 
 S C      10 anys -1 28,000 U 534,05 14.953,40 
 
Aparells sanitaris\ Aigüera: Aparell sanitari aigüera 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari aigüera: Substitució element 
 S C      20 anys -1 41,000 U 110,70 4.538,70 
 
Aparells sanitaris\ Banyera: Aparell sanitari banyera 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari banyera: Substitució element 
 S C      20 anys -1 41,000 U 91,47 3.750,27 
 
Aparells sanitaris\ Bidet: Aparell sanitari bidet 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari bidet: Substitució element 
 S C      20 anys -1 50,000 U 77,68 3.884,00 
 
Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari dutxa: Substitució element 
 S C      20 anys -1 34,000 U 68,98 2.345,32 
 
Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari inodor: Substitució element 
 S C      20 anys -1 77,000 U 157,77 12.148,29 
 
Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparell sanitari lavabo: Substitució element 
 S C      20 anys -1 77,000 U 94,34 7.264,18 
 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica 
 
Identificació: Instal·lació elèctrica 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Comptador elèctric: Substitució element 
 S C      20 anys -1 47,000 U 84,62 3.977,14 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Quadre general de protecció: Caixa general de 
protecció  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa general de protecció : Substitució element 
 S C      20 anys -1 5,000 U 26,02 130,10 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Distribució\ Encastada: Derivació encastat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Derivació encastat: Substitució element 
 S C      10 anys -1 470,000 U 16,23 7.628,10 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa general de protecció : Substitució element 
 S C      20 anys -1 47,000 U 26,02 1.222,94 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Connexió a terra : Substitució element 
 S C      30 anys -1 5,000 U 223,67 1.118,35 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Endoll : Substitució element 
 S C      20 anys -1 940,000 U 10,48 9.851,20 
 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Interruptor : Substitució element 
 S C      20 anys -1 423,000 U 10,12 4.280,76 
 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Halògena: Lumenera de superfície interior halògena 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Lumenera de superfície interior halògena: Substitució element 
 S C      5 anys -1 86,000 U 77,83 6.693,38 
 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ Estàndard: Lumenera de superfície interior fluorescent 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Lumenera de superfície interior fluorescent: Substitució element 
 S C      5 anys -1 24,000 U 84,45 2.026,80 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Llumeneres de senyalització emergència 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Llumeneres de senyalització emergència: Substitució element 
 S C      20 anys -1 86,000 U 74,84 6.436,24 
 
Enllumenat\ Emergència/senyalització: Bateries d'enllumenat d'emergència 
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Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Bateries d'enllumenat d'emergència: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
 
Identificació: Instal·lació de gas 
 
Gas natural: Aparells de mesura gas natural 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Aparells de mesura gas natural: Substitució element 
 S C      10 anys -1 3,000 U 2.205,76 6.617,28 
 
Gas natural: Vàlvules seguretat gas natural 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Vàlvules seguretat gas natural: Substitució element 
 S C      15 anys -1 41,000 U 19,15 785,15 
 
Gas natural: Regulador de pressió gas natural  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Regulador de pressió gas natural : Substitució element 
 S C      15 anys -1 5,000 U 519,92 2.599,60 
 
Gas natural: Xarxa distribució gas natural d'acer 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Xarxa distribució gas natural d'acer: Substitució element 
 S C      20 anys -1 5,000 U 4.895,84 24.479,20 
 
Gas natural: Instal·lació privada 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Instal·lació privada: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament 
 
Identificació: Instal·lació de sanejament 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Bomba   elevació 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Bomba   elevació: Substitució element 
 S C      15 anys -1 2,000 U 92,50 185,00 
 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ Bomba d'elevació: Motor elèctric 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Motor elèctric: Substitució element 
 S C      20 anys -1 2,000 U 854,32 1.708,64 
 
 
FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció 
 
Identificació: Instal·lació de calefacció 
 
Per aigua\ Producció\ Caldera presuritzada\ Gas natural: Caldera de gas natural menys de 70 kW 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 41,000 U 1.347,24 55.236,84 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caldera de gas natural menys de 70 kW: Substitució element 
 S C      10 anys -1 41,000 U 159,10 6.523,10 
 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure: Canonades no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Canonades no afectat pel RITE: Substitució element 
 S C      10 anys -1 41,000 U 1.300,47 53.319,27 
 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas: Vàlvules no afectat pel RITE 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Vàlvules no afectat pel RITE: Substitució element 
 S C      10 anys -1 82,000 U 18,20 1.492,40 
 
Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Termòstat: Substitució element 
 S C      8 anys -1 41,000 U 64,12 2.628,92 
 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Radiador: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació 
 
Identificació: Instal·lació de ventilació 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ Vist\ Metàl.lic\ Sense aïllament: Conducte ventilació habitatges 
no aïllat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Conducte ventilació habitatges no aïllat: Substitució element 
 S C      10 anys -1 5,000 U 2.347,43 11.737,15 
 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor campana\ Domèstic\ Axial: Extractor campana doméstic axial 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Extractor campana doméstic axial: Substitució element 
 S C      10 anys -1 45,000 U 108,03 4.861,35 
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis 
 
Identificació: Protecció contra incendis 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Extintor manual  de pols seca: Substitució element 
 S C      20 anys -1 25,000 U 83,29 2.082,25 
 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Anhídrid carbònic: Extintor manual  d'anhídrid carbònic 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Extintor manual  d'anhídrid carbònic: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions de transport 
 
Identificació: Instal·lacions de transport 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Porta d'ascensor d'acer pintat 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Porta d'ascensor d'acer pintat: Substitució element 
 S C      20 anys -1 20,000 U 723,58 14.471,60 
 
Ascensors\ Oleodinàmic: Ascensor habitatges 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Ascensor habitatges: Substitució element 






FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lacions audiovisuals 
 
Identificació: Nova identificació 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Terminal d'usuari àudio 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Terminal d'usuari àudio: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'alimentació: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Central de consergeria: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Equip d'alimentació 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'alimentació: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Central de consergeria 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Central de consergeria: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic: Botonera general àudio 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Botonera general àudio: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Botonera general vídeo 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Botonera general vídeo: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Terminal d'usuari vídeo 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Terminal d'usuari vídeo: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Comunicació\ Porter electrònic\ Sistema vídeo: Pestell elèctric 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Pestell elèctric: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Telefonia: Instal·lació telefonia  
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Instal·lació telefonia : Substitució element 
 S C      20 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de connexió TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de derivació TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Cablejat de distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena dipol: Equip de captació TV 
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Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip de captació TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de connexió TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de connexió TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Caixa de derivació TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Caixa de derivació TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Cablejat de distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Cablejat de distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip d'amplificació i distribució TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip d'amplificació i distribució TV: Substitució element 
 S C      10 anys -1 0,000 Ut 0,00 0,00 
 
Televisió\ Sistema receptor\ Antena parabòlica: Equip de captació TV 
Operació 
 T R O C Data instal·lació Per Des Amid. UA Preu (Eur) Cost (Eur) 
Equip de captació TV: Substitució element 













































Aquest capítol conté el calendari pressupostari del manteniment substitutiu previst que s’ha de realitzar en l’edifici 
o espai urbà en un període fixat. Els  valors es distribueixen per anys i subsistemes. (Els preus de referència que 
s’inclouen a tots els anys del calendari pressupostari de manteniment substitutiu, han estat aplicats amb data de 
la versió del programa o en el seu cas, de l’actualització de la base de dades que s’hagi realitzat o del preus 
introduïts per l’usuari). 
En primer lloc, apareixen relacionades les operacions obligatòries i l’import total per a cada any per a aquest tipus 
d’operació, i a continuació, la relació de les operacions recomanades també amb l’import total per a cada any per 
a les operacions recomanades. 































































































































































Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 1.874,88 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.158,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 14.953,40 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 17.986,28 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 7.628,10 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 400,75 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 16.749,03 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 
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Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 53.319,27 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.492,40 0,00 0,00 




0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 55.236,84 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.523,10 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 11.737,15 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 4.861,35 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Element  Operació 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 17.986,28 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 16.749,03 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 116.571,6
1 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 785,15 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 2.599,60 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 21.551,85 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 1.874,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 14.953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 4.538,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 3.750,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 3.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 2.345,32 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 12.148,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 7.264,18 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 73.468,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
0,00 6.693,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
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element 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 3.977,14 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 7.628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 1.222,94 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 9.851,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 4.280,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 130,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 6.436,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 400,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 42.647,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 6.617,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 24.479,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 20.217,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 51.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 53.319,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.492,40 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 22.492,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 55.236,84 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 6.523,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 139.064,2
7 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 11.737,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 4.861,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 16.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 2.082,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 1.638,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 3.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 14.471,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 68.312,95 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 73.468,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 42.647,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 51.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 139.064,2
7 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 3.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 82.784,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 411.306,4
1 






Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.874,88 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.953,40 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.986,28 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
6.693,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,38 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,80 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.628,10 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,35 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,75 
Total per subsistema 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.867,38 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.617,28 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,15 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,60 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,03 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.319,27 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.492,40 
RITE:Substitució element 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.236,84 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.523,10 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.571,6
1 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.737,15 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.861,35 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598,50 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.986,28 
Instal·lació elèctrica 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.867,38 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,03 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.571,6
1 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598,50 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 179.210,8
0 




Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 21.551,85 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 1.874,88 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.158,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 14.953,40 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 4.538,70 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 3.750,27 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 3.884,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 2.345,32 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 12.148,29 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 7.264,18 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 73.468,89 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 3.977,14 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 7.628,10 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.222,94 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 9.851,20 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 4.280,76 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 130,10 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 6.436,24 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 400,75 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 42.647,41 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 24.479,20 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 20.217,10 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 51.313,58 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 53.319,27 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 1.492,40 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 22.492,66 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 55.236,84 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 6.523,10 0,00 0,00 




Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 11.737,15 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 4.861,35 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 2.082,25 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 1.638,30 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 3.720,55 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 
Element  Operació 2048 2049 2050 2051 2052 2053 
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(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 
Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 14.471,60 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 68.312,95 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 73.468,89 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 42.647,41 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 51.313,58 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 141.693,1
9 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 3.720,55 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 82.784,55 0,00 0,00 








Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ 
Halògena 
Lumenera de superfície 
interior halògena:Substitució 
element 
0,00 0,00 6.693,38 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00 785,15 0,00 0,00 0,00 
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00 2.599,60 0,00 0,00 0,00 
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
fums: Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total per subsistema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






Subsistema: Instal·lació d'aigua 












Identificació: Instalació d'aigua 




0,00 0,00         
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ 
Consum\ Aixetes 
Aixeta:Substitució element 0,00 1.874,88         
Aigua calenta sanitària\ Distribució\ 
Canonades vistes 
Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.158,00         
Aigua calenta sanitària\ Energia solar 
tèrmica\ Captador solar senzill <20 m2\ 
Terrat\ Independent\ Sense coberta\ 
Suport metàl·lic 
Captador solar senzill terrat 
independent sense 
co:Substitució element 
0,00 14.953,40         
Aparells sanitaris\ Aigüera Aparell sanitari 
aigüera:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Banyera Aparell sanitari 
banyera:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Bidet Aparell sanitari 
bidet:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari 
dutxa:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari 
inodor:Substitució element 
0,00 0,00         
Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari 
lavabo:Substitució element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 17.986,28         
 
Subsistema: Instal·lació elèctrica 












Identificació: Instal·lació elèctrica 
Enllumenat\ Interior\ Incandescència\ Lumenera de superfície 0,00 6.693,38         
Halògena interior halògena:Substitució 
element 
Enllumenat\ Interior\ Fluorescència\ 
Estàndard 




0,00 2.026,80         




0,00 0,00         





0,00 7.628,10         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Connexió a terra 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00         
   Connexió a terra 
:Substitució element 
0,00 0,00         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Endolls 
Endoll :Substitució element 0,00 0,00         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Punts de consum\ Interruptors 
Interruptor :Substitució 
element 
0,00 0,00         
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ 
Quadres elèctrics\ Quadre general de 
protecció 
Caixa general de protecció 
:Substitució element 
0,00 0,00         
Enllumenat\ Emergència/senyalització Llumeneres de senyalització 
emergència:Substitució 
element 
0,00 0,00         
   Bateries d'enllumenat 
d'emergència:Substitució 
element 
0,00 400,75         
Total per subsistema 0,00 16.749,03         
 
Subsistema: Instal·lació de gas-combustible 












Identificació: Instal·lació de gas 
Gas natural Aparells de mesura gas 
natural:Substitució element 
0,00 6.617,28         
   Vàlvules seguretat gas 
natural:Substitució element 
0,00 0,00         
   Regulador de pressió gas 
natural :Substitució element 
0,00 0,00         
   Xarxa distribució gas natural 
d'acer:Substitució element 
0,00 0,00         
   Instal·lació 
privada:Substitució element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 6.617,28         
 
Subsistema: Instal·lació de sanejament 












Identificació: Instal·lació de sanejament 
Xarxa de desguàs\ Elements singulars\ 
Bomba d'elevació 
Bomba   
elevació:Substitució element 
0,00 0,00         
   Motor elèctric:Substitució 
element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 0,00         
 
Subsistema: Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 












Identificació: Instal·lació de calefacció 
Per aigua\ Canonades\ Vistes\ Coure Canonades no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 53.319,27         
Per aigua\ Vàlvules\ Vàlvules de pas Vàlvules no afectat pel 
RITE:Substitució element 
0,00 1.492,40         




0,00 0,00         
Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini Radiador:Substitució 
element 
0,00 0,00         
Per aigua\ Producció\ Caldera 
presuritzada\ Gas natural 
Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Substitució 
element 
0,00 55.236,84         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cos 
caldera: Substitució element 
0,00 0,00         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Cremador: 
Substitució element 
0,00 0,00         
   Caldera de gas natural 
menys de 70 kW:Sortida de 
0,00 6.523,10         
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fums: Substitució element 
Total per subsistema 0,00 116.571,6
1 
        
 
Subsistema: Instal·lació de ventilació 












Identificació: Instal·lació de ventilació 
Sistema forçada\ Habitatges\ Conducte\ 




0,00 11.737,15         
Sistema forçada\ Habitatges\ Extractor 
campana\ Domèstic\ Axial 
Extractor campana doméstic 
axial:Substitució element 
0,00 4.861,35         
Total per subsistema 0,00 16.598,50         
 
Subsistema: Protecció contra incendis 












Identificació: Protecció contra incendis 
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols 
polivalent 
Extintor manual  de pols 
seca:Substitució element 
0,00 0,00         
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ 
Anhídrid carbònic 
Extintor manual  d'anhídrid 
carbònic:Substitució 
element 
0,00 0,00         
Total per subsistema 0,00 0,00         
 
Subsistema: Instal·lacions de transport 












Identificació: Instal·lacions de transport 
Ascensors\ Oleodinàmic Porta d'ascensor d'acer 
pintat:Substitució element 
0,00 0,00         
   Ascensor 
habitatges:Substitució 
element 
0,00 0,00         
















Instal·lació d'aigua 0,00 17.986,28     
Instal·lació elèctrica 0,00 16.749,03     
Instal·lació de gas-combustible 0,00 6.617,28     
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00     
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 116.571,6
1 
    
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50     
Protecció contra incendis 0,00 0,00     
Instal·lacions de transport 0,00 0,00     
Total 0,00 174.522,7
0 



















RESUM PRESSUPOSTARI DE TOTES LES OPERACIONS 
 
A continuació es mostren els imports totals per a cada subsistema, incloent les operacions obligatòries i 
















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 17.986,28 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 16.749,03 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 6.617,28 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 116.571,6
1 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 2.628,92 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 73.468,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 42.647,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 51.313,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 1.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 139.064,2
7 
0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 3.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 82.784,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 411.306,4
1 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.986,28 
Instal·lació elèctrica 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 17.867,38 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.002,03 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.571,6
1 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.598,50 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 8.720,18 0,00 0,00 0,00 0,00 179.210,8
0 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,18 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 2.628,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 73.468,89 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 0,00 42.647,41 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 0,00 51.313,58 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 0,00 1.708,64 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 141.693,1
9 
0,00 0,00 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 16.598,50 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 3.720,55 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 82.784,55 0,00 0,00 

















Instal·lació d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació elèctrica 0,00 0,00 8.720,18 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de gas-combustible 0,00 0,00 3.384,75 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.628,92 
Instal·lació de ventilació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Protecció contra incendis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instal·lacions de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 















Instal·lació d'aigua 0,00 17.986,28     
Instal·lació elèctrica 0,00 16.749,03     
Instal·lació de gas-combustible 0,00 6.617,28     
Instal·lació de sanejament 0,00 0,00     
Instal·lació de calefacció(Amidament incomplert) 0,00 116.571,6
1 
    
Instal·lació de ventilació 0,00 16.598,50     
Protecció contra incendis 0,00 0,00     
Instal·lacions de transport 0,00 0,00     
Total 0,00 174.522,7
0 
    
 
Total pressupost de manteniment preventiu per tota la durada del Pla  1.417.382,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
